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THE COLLEGE STAFF 1960-1961
N am e
Irwin J. Lubbers
ADM INISTRATION
T itle
President
John W. Hollenbach 
William Vander Lugt 
Emma M. Reeverts 
William J. Hilmert 
Albert J. Timmer 
John R. May 
Jeanette C. Poest 
Allen Cook 
Edward E. Brand 
Paul Fried
ACA DEM IC
Academic Vice President
Dean of Faculty
Dean of Women
Dean of Men
Director of Admissions
Librarian
Recorder
College Pastor
Director of Summer School
Director of Vienna Summer School
Henry J. Steffens 
Rein Visscher 
John P. Carlton 
Joseph Grevengoed 
E. D. Wade 
Mrs. Dorothy Burt
F IN A N C E  —  B U SIN E SS  
Tretisurer - 
Business Manager 
Director, Food Service 
Accountant 
Book Store Manager 
Koffee Kletz Manager
Marian A. Stryker 
Gerald J. Kruyf 
Janet B. Mulder
A LU M N I —  PU B L IC  R EL A TIO N S
Director, Alumni Relations 
Director, Public Relations 
Archivist
Otto Van der Velde 
Mrs. John Bandt
H EA L TH
College Physician 
College Nurse
LIBRA RY
Mrs. Eunice Bos 
Mrs. Gladys Hinga 
Mrs. Myrtle B. Luth 
Mrs. Gail Schaberg 
Mrs. Irene Ver Beek
Miss Peggy Buteyn 
Mr. Allen Cook 
Mrs. Ruth De Wolfe 
Mrs. Elizabeth Koeppe 
Mrs. Laura H. Markett 
Mrs. Mary D. Tellman 
Mrs. Isla Van Eenenaam
Assistant in Library 
Assistant in Library 
Assistant in Library 
Assistant in Library 
Circulation Assistant
R E SID E N C E  D IR EC TO R S
Fairbanks Cottage 
Kollen Hall 
Van Vleck Hall 
Columbia Hall 
Durfee Hall 
Phelps Hall 
Voorhees Hall
in Library
C O L L E G E
R O S T E R
I 9 6 0

JNEW STAFF MEMBERS-SECOND SEMESTER
PART TIME INSTRUCTORS
Blocksma, Douglas; 2523 Union, S. E„ Grand Rapids, Michigan...............................CH 1-5023
Drew, Charles E.; 50 East Central, Zeeland, Michigan...............................................PR 2-2938
Italiaander, Rolf; 577 Michigan, Holland, Michigan.....................................................EX 6-3042
Roper, Walter J.; 246 River Ave., Holland, Michigan.................................................EX 6-5436
ten Hoor, Beatrice; 132 East 31st St., Holland, Michigan...........................................EX 6-6993
C h a n g e s  '
'Utzinger, John; 264 Lakeshore Blvd., Holland, Michigan............... ...........................ED 5-3486
NEW STUDENTS-SECOND SEMESTER
2. Barley, Carol Ann; 15 Blossom Lane, Fairport, New York; Phelps Hall......... EX 6-5249
1. Berger, Thomas George; 10215 South Princeton, Chicago 28, III.; Kollen Hall .EX 6-4651
S. Buys, Carol Anne; 1461/2 West 15th St., Holland, Michigan............................... EX 6-6357
2. Christensen, Jeffrey Karl; 10434 Church, Chiaago, 111.; Kollen Hall....................EX 6-4651
3. Dunn, John Stephen; 368 Ridgemont, Grosse Pointe 36, Mich. Kollen Hall......EX 6-4651
1. Ewart, Thomas William; 65 Bellevue Ave., Bloomfield, N.J.; 20 E. 9th St.,
' Holland, Michigan...................................................................................................
k  Hamlin, Ross Ward; 52 East 21st St., Holland, Michigan.....................................E X 2-9045
1. Hettler, Vera A.; 2916 Greene Place, Bronx 65, New York; Oggel Cottage.....EX 6-4287
s. Maatman, Laura Eunice; 598 South Shore Drive, Holland Michigan;............................EX 6-6371
1. Mulder, Roger John ; 315 West 20th St., Holland, Michigan.............................................. EX 4-8740
1. Palmer, Alice Victoria; 139 Fairview Ave., Staten Island, New York, N.Y. ^ ,^249
Phelps H all;..............................................................................................................
4. Rhem, Patricia Lee; 303 East Exchange, Spring Lake, Michigan........................... 842-1763
.1. Rieske, Judy Lynn; 5600 South Richmond, Chicago 29, 111.; Oggel Cottage.....EX 6-4287
1. Rillema, Donald Paul; R.R. 4, Holland, Michigan.................................................E X 6-910;
1. Rottschaefer, Mary; 1095 South Shore Drive, Holland, Michigan......................ED 5-5625
1. Scholtens, Martin Albert; 7743 South Honore',7Chicago 20, lib ; Kollen Ha!l....EX 6-4651
1. Schrik, William John; 16961 South Kedzie, Hazelcrest, 111; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Smith, Edward William; 9817 SoutK 55*  Ave., Oaklawn, 111.; Kollen Hall....... EX 6-4651
4. Van Eck, Christine Pindar; 638 Apple Ave., Holland, Michigan.....................................EX 4-8081
1. Verplank, Peter; 139 Park, Zeeland, Michigan...........................................................P R 2-6411
2. Visschers, Robert Gary, 58 West 22nd St., Holland, Michigan........................................... EX 6-4733
1. Vogel, Dennis Floyd; 9722 South Greenwood, Chicago, 111.; Kollen Hall...........EX 6-4651
5. Walz, James Frederick; RFD 2, Fennville, Michigan.!......................................................... UL ;-;042
SE C R E T A R IE S
Marie Aitchison Clerk, Treasurers Office
Ramona R. Beukema Secretary, Psychology Office
Joan Bolman Secretary to Deans of the College
Peggy Buteyn Secretary, Education Office
Dorothy De Bruine Secretary, Admissions Office
Helinda Hossink Assistant, Dean’s Office
Florence Jones Secretary, Development Office
Lillian Ketchum Secretary, to Vice President
Donna Mokma Secretary to Business Manager
Charlotte Mulder Secretary to Treasurer
Sharon Pippel Assistant, Treasurer’s Office
Louise Rupp Switchboard Operator
Courtney Siedentop Secretary, Records Office
Norma Stam Cashier
Della Steininger Assistant to Dean of Women
Phyllis Toppen Secretary to President
Jean Vande Hoef Secretary, Music Department
Leona Wiersma Mimeograph Secretary
M A IN T E N A N C E
Frank Lighthart, Superintendent — Building and Grounds 
Christine Appledorn 
Fred Artz 
Louis Bakker 
Gertrude Den Hartog 
Richard Den Hartog 
Henry Den Uyl 
Tena Housinga 
Arie Kleinjan 
Oliver Kraay 
Emma Meyering 
John Mrok 
Henry Muyskens 
Dick Poppema
Laura Reus •
Jeanette Rozema
Burt Scholten
Mary Scholten
William Steketee
Johanna Sterk
Peter Ten Kley
Piet Van Pelt
Minnie Van Alsburg
Helen Van Huis
Anna Van Slooten
Della Visscher
Bertha Vrieling
Ernest Wehrmeyer
Lucy Westing
Ted Westing
Elizabeth Wieten
Margaret Wolters
Louis Woordhuis
Gaylond Zylman
FACULTY
FU L L  T IM E  S T A F F
N A M E
Irwin Jacob Lubbers
M. Lois Bailey
Tunis Baker
Norma Baughman
Edward E. Brand
Gordon Brewer
Irwin J. Brink
Donald F. Brown
Robert Brown
Virginia A. Carwell
Robert William Cavanaugh
Philip G. Crook
Clarence De Graaf
Robert De Haan
John De Pree
Ryssell De Vette
Dale De Witt
Ruth De Wolfe
James De Young
D. Ivan Dykstra
Alice Elliott
Marie J. Feyt
Jay Ernest Folkert
Paul Fried
Harry Frissel
Ezra Gearhart
Lars Granberg
Lawrence J. Green
Werner Heine
William J. Hilmert
Jean Holcombe
Jantina Wilhelmina Holleman
John William Hollenbach
Eugene C. Jekel
David Karsten
Helene Prisman Karsten
Adrian J. Klaasen
Harvey Kleinheksel
Clarence Kleis
Anthony Kooiker
Bastian Kruithof
Barbara Loveless
James Loveless
John R. May
Gerhard Megow
Nella Meyer
Joan Mueller
Zoe Murray
William Oostenink
Lambert J. Ponstein
David Powell
Albert James Prins
Marguerite Meyer Prins
T IT L E
President
Reference Librarian 
Professor of Science Education 
Assistant Professor of Voice 
Associate Professor of English 
Assistant Professor of Physical Education 
Assistant Professor of Chemistry 
Professor of Spanish 
Special Instructor of Psychology 
Instructor in English (on leave)
Professor of Music
Associate Professor of Biology
Professor of English
Professor of Psychology
Instructor in Spanish
Associate Professor of Physical Education
Instructor in Speench (on leave)
Instructor in English
Instructor in Speech and English
Professor of Philosophy
Professor of Biology
Instructor inTrench
Professor of Mathematics
Associate Pr^fessoF"bf"History
Professor of Physics
Associate ProfeSoF"rf German
Professor of Psychology
Associate Professor of Physical Education
Visiting Lecturer in German
Professor of Religious Education
Cataloguing Librarian
Associate Professor of Music
Professor of English
Instructor in Chemistry
Instructor in English~and Speech
Instructor in Piano
Assistant Professor of Economics and Business
Professor of Chemistry
Professor of Physics
Associate Professor of Music
Associate Professor of Bible
Instructor in Mathematics
Instructor in
Librarian
Assistant Professor of German 
Professor of French 
Assistant Professor of English 
Assistant Professor of English 
Instructor in. Biology 
Assistant Professor of Religion and Bible 
Instructor in History 
Associate Professor of English 
Professor of French
N A M E
E. J  can Protheroe 
Joan Pyle
Emma Marie Reevcrts 
Morrette L. Rider 
Roger J. Rietberg 
Albert Schaberg 
Helen Haberland Schoon 
William Schrier 
Frank Sherburne 
Robert L. Smith 
Esther Mac Farlane Snow 
Charles Andrew Steketee 
Joy K. Talbert 
Henry Ten Hoor 
Oscar Edward Thompson 
Albert H. Timmer 
John Utzinger 
Garrett Vander Borgh 
Alvin Waliance Vanderbush 
William Vander Lugt 
James Dyke Van Puttcn 
Eva B. Van Schaack
F. Philip Van Eyl 
Gerrit Van Zyl 
John J. Ver Beek 
Henry Voogd 
Kenneth J. Weller 
A. Warren Williams 
Edward John Wolters 
Marcia J. Wood 
Dwight B. Yntema 
Joseph Zsiros
T IT L E
Assistant Professor of English 
Instructor of Physical Education 
Associate Professor of English 
Associate Professor of Music 
Assistant Professor of Music 
Instructor in Music
Assistant Professor of Education, Director of Reading Center 
Professor of Speech 
Instructor in Mathematics.
Instructor in Speech 
Assistant Professor of German 
Associate Professor of Mathematics 
Professor of English 
Associate Professor of English 
Professor of Biology .
Admissions Director
Instructor in Philosophy
Professor of Education
As.sociate Professor of Political Science
Professor of Psychology
Professor of History & Political Science
Associate Professor of Jbqlggy
Instructor in Psychology
Professor of C hem is^
Professor of Education
Associate Professor of Religion & Bible
Assistant Professor of Economics and Business
Assistant Professor of History
Professor of Latin
Instructor in Art (on leave)
Professor of Economics
Associate Professor of Classical Language
Donald Bouma 
Anne Bratt 
Dwight Ferris 
Jeanette Frissel 
Elaine Jekel 
Peter Klynenberg 
Barbara Lampen 
Calvin Langejans 
Leroy Martin 
Clarence Pott 
Iris Robbert 
Donald Rohlck 
Gail Schaberg 
James Schellenberg 
Engene Scholten 
Marilyn Scudder 
Daryl Siedentop 
Ingrid von Reitzenstein
PA R T  T IM E  IN STR U C TO R S
Sociology
English
Business Administration
Mathematics
Chemistry
Music
Education
Music
Music
Mathematics
Music
Art
Music
Sociology
Psychology
Physical Education
Physical Education
German
S P E C IA L  IN STR U C TO R S FO R  T H E  1960 V IE N N A  SU M M ER SCHOOL
N A M E  T IT L E
Roswitha Kroemer-Benesch 
Louise Powelson Dudley 
Friederich Fassbinder 
Paul Grande 
Hartmut Lehmann 
Silke Lehmann 
Carl Nemeth 
Alfred Schmalfuss 
Fritz Strahammer
Art History 
History
European Literature
German
History
German
Music Histoiy
German
German
THE STUDENT BODY, 1960-1961
SE N IO R S
Aardema, Thomas Allen 
Abell, Karen Elizabeth 
Akker, Dale Laverne 
Akker, Lee Roy 
Amos, Barbara Mae 
Ashe, Katherine B.
Baas, Gary Lee 
Baker, Kenneth 
Bakker, Richard Gerald 
Beck, Sharon Parker 
Beede, Alan Dodge 
Bekkering, Don Jay 
Betke, James Earl 
Beukema, James Lawrence 
Beyer, Ronald 
Beyers, Bonnie Jean 
Bilyen, Arthur E.
Blough, Mitchael H. 
Boerigter, George Dale 
Bolthouse, James Jon 
Bonnema, Beth Joanne 
Bonnema, Lois Carolyn 
Bonnette, Robert W. 
Bonzelaar, Wes Jay 
Bos, John
Bos, Thomas George 
Bos, Tom L.
Bosch, Helen Gaye 
Bouman, Gretta 
Boyce, Donald Colin 
Boyink, Don Paul 
Boyink, Norma Jean 
Brink, Barbara Jean 
Brooks, John Frank 
Brouwer, Robert Dale 
Bruin, Linda Lou 
Bruins, John Calvin 
Burggraaff, Winfield John 
Burns, Barbara Ruth 
Buurma, Allen Gene 
Caverly, John Colby 
Cizek, Arlene Blanche 
Claussen, Hendrik H. 
Cleveringa, G. Robert 
Cook, Ralph Richard 
Crawford, Bruce Roger 
Crossman, Sharon Lynn 
Curlee, Charlotte Ruth 
Damhof, Gale Hartley ■ 
De Boer, Norma Ann 
De Bruyn, Thomas Neal
31
Decker, Mary Lynne 
De Jong, Douglas Wells 
De Jong, Peter M.
De Koning, Sandra Lynn 
De Waard, Marlyn Joyce 
De Waard, Merry Joan 
De Witt, Mark David 
De Witt, Mary L.
Diephuis, Martha Ruth 
Disselkoen, Orville Erwin 
Dooley, Frank William 
Doolittle, Patricia Ann 
Drake, William Frederick 
Dykstra, Donald Wayne 
Dykstra, Henry J.
Eastman, Judith Ann 
Elfring, Gary 
Ericson, Edward E.
Estell, Priscilla Maanstraat 
Evans, Sally Ann 
Fisher, Robert Carl 
Fox, James Edwin 
Freeman, Merilyn Kay 
Fugazzotto, Marilyn Elaine 
Ceitner, Barbara Helen 
Geitner, Peter W.
Gordon, Linda M. 
Gouwens, Marlene Joan 
Groenhof, Eugene Dale 
Grooters, Larry Dean 
Hanenburg, James Calvin 
Heath, George Phillip 
Hengeveld, Dennis Allen 
Hill, Jerry Lee 
Hoffman, Bruce Jon 
Hoffman, Michele Jean 
Hofmyer, Terry Lee 
Hoksbergen, Mary Ann 
Hollander, Evelyn 
Holman, Robert Louis 
Holt, Robert Lyle 
Hoogerhyde, Kaye Don 
Hook, Janet Barbara 
Hradec, Emily 
Hubbard, John Russell 
Hughes, Howard Bos 
Hunter, Louise 
Hyink, Karen Joan 
Jaarsma, Richard John 
Jansen, Leona Catherine 
Jansma, Richard Arnold
— 7-
f ' f
Japinga, Douglas Roy 
Joelson, Carol 
Johnston, Hewitt Vinnedgc 
Joosse, Wayne William 
Karachy, Myra 
Karachy, Waleed Saleem 
Kemp, Jean Marie 
Kempers, Margery Anne 
Klaasen, Robert Frank 
Klaasen, Tom Albert 
Kleinhuizen, Merlin Neal 
Kloraparens, Ruth Ann 
Klomparens, Thomas R. 
Komejan, Ronald Glenn 
Kooistra, Sandra Gayle 
Kooyers, Lucille Georgiana 
Kooyers, Lorraine Ruth 
Kraai, Harm
Kregar, Constance Marion 
Kroeze, Robert Dale 
Kruithof, Frederick Rolfe 
Kutzing, William Frederick 
Kuyper, Lester William 
Lantinga, Owen Sanford 
Lebbin, Leroy John 
Lee, (William) Leonard 
Ling, Connie 
Linscott, Gloria Carol 
Looyenga, Robert William 
Louwenaar, Mary Jane 
Love, Frank 
Lubbers, John Murray 
Luttrull, Evonne Loree 
Mack, Paul Duane 
Mac Kay, Gordon William 
Magee, (Wilma) Joyce 
Malstrom, Nancy Lee 
MarsUje, Louise Anne 
Matthews, Clark 
Meerman, Nancy Nell 
Middernacht, Steven 
Millard, Jack Henry 
Mokma, Ruth Ellen 
Moore, Mary Ellen 
Mulder, Nancy Jean 
Mulder, Robert Glen 
Mulder, Roger Lee 
Nederveld, Dean Sprick 
Neroni, Delmont Peter 
Neste, Sharon Lee 
Nienhuis, Judy Ann 
Nyhuis, Jay Arthur 
Oudersluys, Richard C. 
Overton, Arthur Wayne 
Paarlberg, Philip John, Jr.
Parkcs, John Edward 
Parsil, Bruce Merritt 
Pastoor, Ilene Ruth 
Peterman, James Jacob 
Piaget, Philip Thomas, Jr. 
Pinter, Edith 
Ramaker, Dolores Jean 
Raymer, Nancy Lou 
Reynolds, Katherine Anne 
Ritsema, Dan 
Rocks, Marilyn Jean 
Roelofs, William Howard 
Romence, Jack Lee 
Rozeboom, James P. 
Rynbrandt, Calvin James 
Rynbrandt, Ronald Henry 
Santinga, Timothy Claude 
Schadewald, Garry Arthur 
Schember, Doris Me Crea 
Seymour, Lowell Albert 
Schmidt, Arthur E., Jr. 
Schuitema, Milfred Joanne 
Scholten, Jean Geraldine 
Schut, Norman Jay 
Shimp, George Jeffrey 
Smith, Phyllis Ann 
Smith, Sharon Lee 
Smits, Charles Allan 
Smoes, Robert Lee 
Snyder, Ronald E.
Stam, Kenneth Dwayne 
Steffens, Henry 
Stegink, Gordon Albert 
Suess, LeRoy Arthur 
Tanis, Joan Mary 
Taubald, Richard Otto 
Ten Brink, Lee Vernon 
Ten Haken, Joanne Marie 
Thomas, Judy Ann 
Tom, William 
Truhy, Charles 
Tuttle, Robert W.
Van Buren, Wallace Dean 
Vanden Berg, Gary Junior 
Vandenburg, John Gordon 
Vander Bilt, William Roy 
Vander Kolk, Henry Lewis 
Vander Molen, Barbara Jane 
Vander Valk, Willem Lodewyk 
Vander Ven, John Edward 
Vande Vusse, Frederick John 
Van Dongen, Eugene William 
Van Doornik, Ardith Joyce 
Van Duinen, Lora .Jane 
Van Dyke, Mary Ruth
Van Eenenaam, Ronald Huysor 
Van Leeuwen, Judith Ann 
Van Lente, Gertrude Ruth 
Van Wyk, Betty Vlasta 
Veen, Cheryl Dawn 
Veldheer, Elmer 
Veldhuizen, Edward Glen 
Ver Burg, Eleanor Rose 
Ver Hoeven, Edward Stanley 
Ver Meulen, Carl William 
Walter, Mary Louise 
Wang, Leander Ling-Chi 
Watt, Eileen Gail 
Watt, Paul
Wehnau, Peter 
Wezeman, Jane Judith 
Whipple, James Halley 111 
Wiegerink, Ronald 
Wiers, John Louis 
Wiersma, Mary Elaine 
Wiersma, Thomas Dale 
Wildschut, Sylvia Mae 
Wilkin, David Jordan 
Wondra, Jerry Lee 
Wood, Barbara Joan 
Yonan, Adina Evelyn 
Yonkers, Carolyn Arlene 
Yonkers, Russell
Achterhof, Roger Dale 
Adams, Penny Lynn 
Allen, Frederick Hamlette 
Anderson, Barbara Jean 
Anderson, James Kenneth 
Anderson, Marcia Julie 
Andre, Richard 
Armstrong, Paul Edward 
Baker, Catherine Claire 
Baker, Donald Dale 
Barnhard, Cynthia Weeks 
Barnhardt, Eugene C.
Beimer, Bruce Nelson 
Beinert, Helen 
Benes, Carl James 
Billin, Arlene Kay 
Blauwkamp, Marie Elizabeth 
Bloemendaal, John Roland 
Bloemers, Barbara Ann 
Boersma, James Allan 
Bolthouse, Jon A.
Bonnette, David James 
Bonnema, Gerloa La Dean 
Bosch, Mary 
Botting, Mary Ann 
Bouman, William 
Bouska, Priscilla 
Bredeweg, Roger Lee 
Bremner, Sophia 
Brink, Bruce Edward 
Brown, Harold Edwin 
Brown, Sylvia 
Bruno, Thomas Alfred 
Brunson, John Taylor 
Buckley, Richard Allen 
Burggraaff, John Henry 
Burkhart, Margie Donna 
Buteyn, Carol Marie
JU N IO R S
Buys, Edkal John, Jr.
Chen, Albert Chung-Pung 
Co, Raymond Tain Siong 
Cole, Robert Charles 
Cook, Robert Harry 
Cook, Sharon Lynne 
Cornell, Terry Dean 
Crichton, Joseph 
Cramer, Jean 
Dakin, Justine Ann 
Dalman, Paul Howard 
De Beer, Ruth 
Deems, Diane Martin 
De Craaf, Karen Jean 
De Groot, Gerald Lloyd 
Deitz, Allan Franklin 
De Jong, Verna 
De Korte, John Martin 
De Vries, David Roy 
De Witt, Ruth Ellen 
De Witte, Norine Ann 
De Young, William Everett 
Dragt, Gordon Rein 
Draper, John Frederick 
Dykema, Barbara Ann 
Dykema, Merle Lee 
Dykstra, Larry John 
Dykstra, Norman Lee 
Dykstra, Renetta Louise 
Dykstra, Robert H. 
Elenbaas, Jack Delwyn 
Endert, Carolina 
Evert, Lance Walter 
Feenstra, Haiwey Jay 
Fisher, Donna Marie 
Flikkema, Ruth W. 
Flickema, Ruth Ann 
Friedrich, Margaret Anne
Frink, Ellen Marjorie 
Fryling, Mary Lenore 
Garber, Lois Kathryn 
Gardiner, Sheilia Jean 
Giem, Wanda Lee 
Gjaltema, Jennie 
Glass, Glen Bryan 
Grasman, Erwin LeRoy 
Greenshields, Margaret Ruth 
Grotenhuis, Paul Willard 
Guldenschuh, Nancy Ann 
Hagemeyer, Stanley W.
Hall, Dorothy Lee 
Harmelink, Shirley May 
Harms, William Albert 
Heeg, Harry 
Hensel, Frederick Roger 
Herfst, Ann Beatrix 
Hess, Norman LeRoy 
Hesselink, Paul Stuart 
Hesslink, James Kent 
Hesslink, Jerome Barry 
Hixson, Margaret Jean 
Hodge, Lawrence E. 
Hoekman, Theodore Bernard 
Hoekstra, Thomas L.
Hoezee, Edward Jay 
Holland, David Paul 
Holleman, William Homer 
Holmes, Bruce William 
Hondorp, Marcia Lou 
Hornbacher, Joanne Emke 
Houtman, Norma Carol 
Hsu, Peter
Irwin, Richard George 
Iwema, Rodney 
Jacobusse, Lloyd Alan 
Jaehnig, Robert Donald 
Jansen, Howard Allen 
Joeckel, Beverly Elaine 
Johnson, Douglas John 
Jones, Ian Huntley 
Jones, Jeffrey J.
Jones, William A.
Kahler, Margo Ann 
Kajdy, Elvira Ruth 
Kamper, Reuben Merle 
Kamphuis, Barbara Joy 
Kansfield, Norman Jay 
Karachy, Wael 
Koopman, Janet Elaine 
Kraus, Elizabeth Ann 
Kreunen, Robert Neil 
Krygsheld, William Ronald 
Kubo, Mitsuyo 
Kuiper, Edward H.
Kuiper, Jacob Gerard 
Kuiper, Judith Ann
Laverman, Bruce Glen 
Lawrence, Lorraine Ellen 
Lehbin, Allan George 
Lefgren, Karen Helene 
Lincoln, Janet Ruth 
Ludwick, Ralph Edson 
Lugten, Jean Alyce 
Magan, Michael Oswald 
Maris, David Lee 
Marosy, Susan Elsa 
Mastenbrook, Judith Ann 
Me Leod, Roderick Kerr 
Meengs, Margo 
Meyer, David Dean 
Michmerhuizen, James L. 
Miller, Gerry Lane 
Miller, Jack W.
Mortensen, Barbara Ann 
Muilenburg, Marilyn June 
Mulder, James Harold 
Needham, David Charles 
Nelson, Burton Donald 
Nelson, Charles Fred 
Nieusma, Gerald Edwin 
Norris, Sharon Evelyn 
Nykamp, Wesley John 
Nykerk, Keith Marlin 
Olson, Harry Martin 
Oosterhof, Grace Helene 
Oppenhuizen, Margaret Ellen 
Ortman, Sherwin Robert 
Overbeek, Karl Lee 
Overkamp, Frederick William 
Paarlberg, Dale Church 
Patterson, Patricia 
Peddie, Norman William 
Perrin, (Clement) Bruce 
Peterman, James Roger 
Phail, Elmer Andrew 
Plassche, Alan Roger 
Pleune, John Russell 
Plewes, Thomas Jeffrey 
Proos, Martha 
Proos, Mary 
Reid, Robert Brewster 
Riekse, Thomas Herman 
Riemersma, Janet Kay 
Rietveld, Janet Hermine 
Ringenoldus, Carolyn Marie 
Riters, Leonids Janis 
Rohe, Ronald A.
Russell, Roberta Jeanne 
Rynbrandt, Donald Jay 
Schaap, Ronald Cordell 
Schelhaas, Edward Duane 
Schoon, Dale R.
Schregardus, Eleanor Jean 
Schultz, Marvin
Schurman, Bruce Allen 
Scudder, Lewis Roussea 
Sens, Andrew W.
Shaffer, Sheridan Scott 
Sietsma, Judy M.
Sikkema, Caroll J.
Sikkema, Ronald L.
Sill, Barbara Jean 
Slagh, Steven Milton 
Small, Edward Stuart 
Smith, (Amos) Clay 
Sonneveldt, Nancy Jean 
Stull, James 
Su, Esther Fai-Wan 
Su, George Chung-Chi 
Sutton, Carole Louise 
Talsma, Elizabeth Anna Marie 
Taylor, Doris E.
Teck, Kathryn 
Tollman, Nancy Lou 
Tellman, Sally Ann 
Ten Brink, Donna Mae 
Ten Kley, Laura Neldean 
Ter Maat, Helen June 
Teusink, John Tillman 
Tidd, Carl Monroe 
Tornga, Tom Herman 
Townsend, Alexandra A. 
Trembath, Claire Edith 
Tsai, John
Turnbull, Louise Grace 
Vanden Berg, Jeanne Baldwin 
Vanden Berg, William C. I l l  
Vanden Berge, Gustave Jay 
Vanden Bos, Benjamin Jay
Vande Poel, Sara Lynn 
Vander Beek, Patricia Rose 
Vander Kolk, Nancy Carol 
Vander Lugt, Karel Leo 
Vander Meulen, Henry Clarance 
Vander Molen, Ronald Lee 
Vander Weg, James William 
Vander Wilt, Marilyn Kay 
Vander Woude, Sherwood William 
Van Lente, Johanna 
Van Leuwen, Bruce Gunn 
Veldheer, June 
Ver Meer, Barbara Helene 
Veurink, Mary Jane 
Viel, David Lee 
Vinck, Albert Francis 
von Reitzenstein, Ingrid M. 
Vugteveen, Stanley Lee 
Waanders, David William 
Weener, Sherwin Dale 
Weerstra, David Lee 
Weidenaar, Bernard W.
Whitaker, Betty June 
Whitlock, Mary Jean 
Wikman, David Arthur 
Wiley, Judith Arlene 
Winchester, Patricia Kay 
Winn, Stanley Arden 
Wolf, Coralie Ann 
Wubbels, Pricilla Jeanne 
Wyma, David Marc 
Yost, Neff Rockwell 
Zeedyk, Beverly Ann 
Zegers, Rodney Allen 
Zoschke, Paul William
SO PHO M ORES
Aalberts, Myma 
Achterhof, Marcia Lou 
Adams, Lynne Ann 
Alexander, John (Jack) Hudson 
Allen, Barbara Ann 
Allen, Donald LeRoy 
Allen, Marvin Donald 
Ammenheuser, Eugenia Kathryn 
Andersen, Turid Elizabeth 
Anderson, Diana Marie 
Anderson, Gail Vernette 
Antar, Ahla Maure 
Arnoldink, Fred, Jr.
Arthur, Leo Mac 
Ashby, John Allison 
Baker, Alfred V.
Baker, Joan Maria 
Baker, Richard John 
Balcom, Keith 
Barratt, Laura Lee
Bartels, Chester Lee 
Becher, Charles 
Becker, Carol 
Berghorst, Bert John 
Berghorst, Mary Alice 
Beukema, George Glenn 
Biel, Kenneth R.
Bishop, Thomas Allen 
Blank, Kristin Elaine 
Blevins, Keith Stuart 
Blom, John Aken 
Blood, Gerald Wayne 
IBunt, Barbara Jean 
Boelhouwer, David Peter 
Boerhave, Gerald Cornelius 
Bolhuis, David Arle 
Bonthuis, Carol Ruth 
Bosch, Beverly Ann 
Botting, Joseph Richard 
Bouwman, Linda Lou
Bouwma, Robert Marshall 
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Scudder, Marilyn Jean 
Siedentop, Daryl Lee 
Smith, Ronald T.
Smits, David Clyde 
Souder, Janet Louise 
Steininger, James Anton 
Steininger, Joanne Ruddich 
Stielstra, Jennie 
Takase, Koichi 
Timmer, Marilyn Ruth 
Van Bruggen, Mary Louise 
Van Dam, John Howard 
Van De Hoef, Jean M.
Van De Linde, Gillis 
Vande Poel, Mary Lou 
Van Der Meulen, Ruth 
Vander Ploeg, Carolyn Joyce 
Van Houten, David Stephen 
Van Kamper, Ruth 
Veldhuis, Chester Laverne 
Veldhuis, Sipko 
Wallace, Norma Me Donald 
White, Byron E.
Wierda, Frank Wayne 
Williams, Donald K.
Yu, Hubert 
Zylman, Terril Jon
SUM M ER SCHOOL STUDENTS, 1960
HOPE COLLEGE CAMPUS
Aardema, Thomas Allen 
Allen, Donald LeRoy 
Allen, Frederick 
Andariese, Walter S.
Andre, Richard Lee 
Andreasen, Karen Dee 
Atwood, Naomi Ruth 
Baareman, Robert E.
Babcock, Barbara Ann 
Baker, Elizabeth 
Balfoort, Robert Lee 
Ballou, Herman Glen 
Barber, Candace Kay 
Bauer, Robert Frederick 
Becker, Barbara Joanne 
Becker, Carol Jean 
Beswick, William Frederick, Jr. 
Bethke, Gerald George 
Bishop, Glenn Elwood 
Bittner, Helen M.
Blauwkamp, Florence 
Blauwkamp, Marie (Mrs.) 
Bloemendaal, John Roland 
Bloemendaal, William F.
Boeve, Norman Gene 
Boeve, Norman Russell 
Boone, Daniel E.
Bothof, John Harold 
Bottenus, Carole Lee 
Boyce, Donald Colin 
Boyd, James Stuart 
Bradford, Linda A.
Bradford, Sally A.
Brand, Richard J.
Brandt, Carl Patterson 
Bratt, Annette 
Brooke, Patricia A.
Brooke, Walter Carroll 
Burgwald, Janice Fay 
Burns, Ruth 
Buteyn, Peggy 
Compaan, Pearl Joan 
Cook, Kenneth Alan 
Cook, Robert Harry 
Cook, Russell Roderick 
Cooper, Dennie Allan 
Damhof, Gale Hartley 
De Bruyn, Thomas Neal 
De Jonge, Henry Roger 
De Koning, Gerrit John, Jr.
De Pree, Margaret 
Dines, Robert Douglas 
Dirkse, Richard Allen 
Du Mont, Alonzo
Dykstra, Calvin Jay 
Dykstra, Mary Jane 
Eggebrecht, Gerry Carl 
Engbers, James Arend 
Eppinga, Peter Louis 
Estell, Priscilla W.
Evans, Michele Madeleine 
Evans, Robert Owen 
Fahnestock, James F.
Faris, Ellen Diane 
Faris, Mark Nelson 
Fassett, Mary Lou 
Faucett, Clyde J.
Feenstra, Ruth Saralyn 
Flaherty, Richard William 
Francis, Guy Albert 
Francke, Walter Karl 
Frederickson, Dorothy V. 
Friedrich, Margaret Anne 
Gallup, Gilbert James 
Garrett, Curtis Russell 
Gehm, Thomas Aloysinus 
Hadley, Carilyn Irene 
Hall, William Glenden 
Hansen, Jane L. 
Hartgerink, Kenneth Jay 
Haysom, Alan Lewis 
Heath, George Phillip 
Hedges, Marilyn 
Heerschap, Doris Eileen 
Heerspink, Harvey Robert 
Hepburn, Linda Ellen 
Hertenstein, Clifford James 
Hielkema, Arthur 
Hill, Jerry Lee 
Hoehne, Owen Gene 
Hoffman, Robert J.
Hohl, Verne C.
Holmen, Bob Louis 
Holkeboer, Carl 
Hommerson, John M.
Hood, Donald Eddy 
Hoogerhyde, Kaye Don 
Hopkins, Richard Arthur 
Houtman, Norma C.
Hovey, Edgar C.
Huizenga, Virginia Lynne 
Tversen, Pamela Rae 
Jackson, Robert William 
Jansma, Roger William 
Jenks, Diana Mary 
Johnson, Edwin A.
Jones, Robert Edward 
Jones, Sidney S.
Kampen, Beula Joyce 
Kamper, Reuben M.
Kaper, Terry John 
Karachy, Myra F.
Karachy, Wael Saleem 
Karachy, Waleed Saleem 
Karr, Edward 
Karr, Juul James 
Kawachi, Myrna Teike 
Kelly, Janet Elaine 
Kemme, Barbara Elaine 
Kampers, Margery Anne 
Kempker, Mary Ann 
Killmer, Donald H.
King, Edwin Mackey 
Kleis, Ann Marie 
Kleis, David John 
Klomparens, Kathy A. 
Knutson, Lee Thomas 
Koetsier, Ardeane 
Komejan, Ronald Glenn 
Kooyers, Lucile 
Kortering, Henrietta (Mrs.) 
Kraai, Franklin D.
Kuyper, Helen 
Landwehr, James Phillip 
Lee, William Leonard 
Lefgren, Arthur Helmer 
Lefgren, Helyn R.
Lefgren, Karen Helene 
Le Poire, Donald J.
Loewy, Nancy Ann 
Looyenga, Robert Wm.
Love, Frank Vernon 
Lucas, Lena 
Ludwick, Ralph E.
Luttrull, Evonne Loree 
r.ydens, Paul George 
Maimer, William Gilbert 
Manders, John Francis 
Marcus, Helen C.
Marsilje, June 
Marsilje, Louise Anne 
Martinovich, David John 
Me Donald, John Carl 
Middernacht, Steven 
Milioti, Robert D.
Miller, Jack Ward 
Miller, Ruth Marie 
Montes, Josefina 
Moore, Mary Ellen 
Morris, Mildred 
Morris, Robert Fred 
Mulder, Roger Lee 
Nichols, John Robert 
Notery, Michael Peter 
Nyboer, John Holland 
Ohr, F'rances Jean
Orr, Robert E.
Palmeter, Margaret J. 
Peddie, Norman Wm.
Peddie, Tom Ken 
Penny, William James 
Petroelje, Preston J.
Pieper, Robert William 
Pollock, Nancie Lucille 
Pool, Helen Ruth 
Potts, Constance Elizabeth 
Powers, La Verne John 
Prince, Edith Ruth 
Proos, Mary 
Pruitt, Robert Eugene 
Rauch, William, Jr.
Reed, Katherine Nella 
Reenders, Harold Jay 
Reimink, June L.
Ribbens, Edward John 
Rihhens, Elmer C.
Rieder, Duane L.
Riekse, Thomas H.
Rooman, Richard Edward 
Ruffner, James Ferren 
Rybarczyk, Michael 
Schelbaas, Edward Duane 
Schieber, Annis (Mrs. B. L.) 
Schipper, Ronald Maurice 
Schmidt, Arthur E„ Jr. 
Schoeneich, James Carl 
Schultz, Marvin 
Schurman, Terry Dale 
Seaman, Mabel Victoria 
Shields, Roy, Jr.
Sikkema, Ronald Lee 
Simala, Dave L.
Slocombe, Harriet P. 
Slocombe, Willis W.
Smith, Alfred Allen 
Smith, Sidney Wallace 
Snyder, Ralph 
Spada, Ralph M.
Spector, Harvey I.
Stam, Kenneth Dwayne 
Stein, Philip 
Stein, Samuel 
Sterenberg, Paul Henry 
Swaney, William 
Tanis, Joan Mary 
Tellman, Sally Ann 
Ten Broeke, Melvin Jay 
Thompson, Donald Hugh 
Tiedemann, John Theodore 
Tryban, Anthony Lawrence 
Tuttle, Robert W.
Van Alsburg, John Dee 
Van De Hoef, Paul M.
Van Den Berg, Lucille J.
Van Den Berge, Gustave J. 
Van De Poel, Sara L.
Vander Kolk, Ivan Wayne 
Vander Ploeg, Carolyn Joyce 
Vander Ven, Barbara 
Vander Ven, John Edward 
Vander Werf, Barbara Carol 
Vander Zwaag, Roger 
Vande Water, Terry Dale 
Van Doornik, Ardith J.
Van Dyke, Catherine F.
Van Eck, Christine D.
Van Eerden, Sharon Joy 
Van Eyl, Miriam Gemmill 
Van Leeuwen, Judith Ann 
Van Raalte, Gail Lynn 
Van Wyk, Betty Vicha 
Van Wyk, Paul Herbert 
Van Wyke, Margaret L.
Van Zylen, Virginia Dena 
Veen, Cheryl D.
Veldheer, Elmer 
Veldhuis, Sipko 
Ver Meulen, John Dirk 
Visser, Jack Allan
Vuurens, Donald James 
Watt, Paul Duane 
Wedeven, Jay Allen 
Weenum, Adele June 
Welling, Arlow F. 
Westenbroek, Edgar Allen 
Westveer, Barbara Lynn 
Wheaton, William D. 
Wieghmink, Joan 
Wiersma, Tom Dale 
Wikman, David A. 
Wildschut, Sylvia M. 
Williams, Donald K. 
Williams, Jerry Benjamin 
Willits, Sharon Louise 
Wilson, Lois Miriam 
Wingard, Donald Alan 
Wood, Marjorie Eleanor 
Working, Joyce Lynn 
WyckofT, David Cole 
Yu, Hubert K.
Zick, Thomas R.
Zook, Keith Alonzo 
Zuidema, Richard
Armstrong, Paul 
Baas, Gary 
Betke, James 
Beyers, Beth 
Beyers, Bonnie 
Bloemers, Barbara 
Bos, Tom 
Bosker, Stanley 
Boster, Thomas 
Botting, Mary 
Bouman, Gretta 
Bremer, Gail 
Bridgman, Alice 
Bronk, Robert 
Brown, Sybil 
Bryson, John 
Buice, William 
Clark, David 
Connor, Willard 
De Braal, Alan 
De Witt, Mary 
De Young, William 
Diephuis, Martha 
Fischer, Silvia 
Franken, Robert 
Gannon, Edmund 
Hesser, Garry 
Hungerink, Helen 
Japinga, Douglas 
Jenkins, Ann
VIENNA SUMMER SCHOOL STUDENTS
Klaasen, Robert 
Klaasen, Tom 
Kortenhoven, Marilyn 
Maxwell, Mary 
Me Dougal, Louanne 
Me Namara, Lanah 
Meints, Sarah 
Miller, Janice 
Newcomer, Marilyn 
Piersma, Donald 
Plaggemars, Howard 
Riemersma, Janet 
Schram, Terry 
Schrieber, Ralph Walter 
Sietsma, Judith 
Smith, Phyllis 
Steele, Bessie 
Tiesenga, Sidney 
Van Dyk, Mary 
Van Leuwen, Bruce 
Walter, Mary 
Wells, Charles 
Wells, Ellice 
Wengert, Barbara 
Whitely, Elaine 
Wild, Ilarbara 
Williams, Helen 
Wissink, Harriet 
Wyma, Richard
C O L L E G E
D IR E C T O R Y
(FALL SEMESTER - I960)
N A M E
Aitchison, Marie 
Appledorn, Christine 
Artz, Fred 
Bailey, Lois 
Baker, Tunis 
Bakker, Louis 
Bandt, Phyllis 
Baughman, Norma 
Beukema, Ramona R. 
Bolman, Joan 
Bos, Eunice 
Bouma, Donald H. 
Brand, Edward E. 
Bratt, Anne 
Brewer, Gordon 
Brink, Irwin 
Brown, Donald F. 
Brown, Robert 
Burt, Dorothy 
Buteyn, Peggy 
Carlton, John P. 
Cavanaugh, Robert W. 
Cook, Allen 
Crook, Philip C.
De Bruine, Dorothy 
De Craaf, Clarence 
De Haan, Robert F. 
Den Hartog, Gertrude 
Den Hartog, Richard 
Den Uyl, Henry 
De Pree, John 
De Vette, Russell 
De Wolfe, Ruth S.
De Young, James 
Dykstra, D. Ivan 
Elliott, Alice 
Ferris, Dwight 
Feyt, Marie J.
Folkert, Jay E.
Fried, Paul C.
Frissel, Harry 
Frissel, Jeanette 
Gearhart, E. F. 
Granberg, Lars 
Green, Lawrence J. 
Grevengoed, Joseph 
Heine, Werner 
Hilmert, W. J.
Hinga, Gladys 
Holcombe, Jean 
Holleman, Jantina 
Hollenbach, John 
Hossink, Helinda 
Housinga, Tena 
Jekel, Elaine
COLLEGE STAFF
H O M E  A D D R E S S
108 E. 14th St.
198 W. 17th St.
Route 3 
115 E. 13th St.
650 Concord Drive 
Route 1, West Olive 
295 College Ave.
815 South Shore Drive 
24 E. 13th St.
R. R. 3, Holland 
146 E. 25th St.
1401 Johnston Ave., S.E., Gr. Rapids 
836 Bertsch Drive 
34 East 20th St.
465 Rose Park Drive 
84 E. 16th St.
115 E. 9th St.
1640 Frances Ave., S.E., Gr. Rapids 
167 W. 35th St.
Fairbanks Cottage 
174 River Ave.
743 Lugers Road 
140 E. 12th St.
90 E. 23rd St.
235 W. 23rd St.
563 Hillcrest Drive 
325 W. 32nd St.
54 E. 20th St.
54 E. 20th St.
132 E. 32nd St.
.303 College Ave.
720 Lugers Road 
Van Vleck Hall 
177>/2 West 11th St.
156 W. 12th St.
19 _
486 Washington Ave.
C O L L E G E  O F F IC E  
Van Raalte 108
Lihrary
Van Raalte 205 
Clinic
Music Hall 205 
Shields
Van Raalte 107 
Library
Van Raalte 208 
Van Raalte 202 
Gym
Science 209 
Graves 23 
Shields 
Kletz
Van Raalte 205 
Phelps Hall 
Music Hall 201 
Van Raalte 106 
Science 308 
Van Raalte 101 
Van Raalte 208 
.Shields
Graves 23 
Gym
Van Vleck Hall 
Van Vleck 202
 ^  a 3 < P o p l a . r  Van R aalu  308
P H O N E
EX 5-4345 
EX 2-2467
EX 6-8708 
ED 5-5281
EX 6-4973 
ED 5-5789 
EX 2-3229
EX 2-2872 
CH 3-9992 
ED 5-8804 
EX 6-6138 
EX 6-6270 
EX 6-4894 
EX 6-7000 
GL 2-7978 
EX 2-3389 
EX 6-4783 
EX 4-8626 
ED 5-5446 
EX 4-8468 
EX 2-2598 
EX 6-4585 
ED 5-8182 
EX 2-2520 
EX 6-5182 
EX 6-5182 
EX 2-2227 
EX 4-4455 
ED 5-8629 
EX 6-4138 
EX 6-6065 
EX 6-4376 
EX 6-7053 
EX 6-7340
615 Hilltop, Grand Haven Craves 23 3848-R
148 W. 22nd St. Van Raalte 309 EX 6-8547
18 W. 12th St. Van Raalte 308 EX 6-5546
167 W. 27th St. Science 105 EX 4-4401
167 West 27th St. EX 4-4401
270 Dartmouth Ave. Chapel 9A EX 6-6823
5 East 29th St. Shields EX 2-3613
585 W. 29th St. Gym EX 6-8068
411 Hazel Ave. Van Raalte 109 EX 6-7895
267 West 29th St. Chapel 9A EX 6-4492
14 E. 15th St. Van Raalte 107 EX 6-8575
.306 E. 12th St. Library EX 2-3761
447*/  ^ Central Ave. Library EX 6-6212
.301 E. 12th St. Music Hall 204 EX 6-6940
107 W. 11th St. Van Raalte 102 EX 6-6145
R. R. 2, Holland Van Raalte 107 T R 1-3460
559 College Ave. EX 6-7294
262 E. 12th St. Science 204A EX 6-7335
Jekel, Eugene C.
Jones, Florence 
Karsten, David 
Karsten, Helene P. 
Ketchum, Lillian 
Klaasen, Adrian 
Kleinheksel, J. Harvey 
Kleis, Clarence 
Kleinjan, Arie 
Klynenberg, Peter A. 
Koeppe, Elizabeth 
Kooiker, Anthony 
Kraay, Oliver 
Kruithof, Bastian 
Kruyf, Gerald J. 
Lampen, Barbara 
Langejans, Calvin 
Lighthart, Frank 
Loveless, Barbara 
Loveless, James 
Lubbers, Irwin J.
Luth, Myrtle B. 
Markert, Laura H. 
Martin, Leroy 
May, John R.
Megow, Gerhard 
Meyer, Nella 
Meyering, Emma 
Mokma, Donna 
Mrok, John 
Mueller, Joan 
Mulder, Charlotte 
Mulder, Janet B. 
Murray, Zoe 
Muyskens, Henry 
Oostenink, William 
Pippel, Sharon 
Poest, Jeanette C. 
Ponstein, Lambert 
Poppema, Dick 
Pott, Clarence 
Powell, David 
Prins, A. James 
Prins, Marguerite 
Protheroe, E. Jean 
Pyle, Joan 
Reeverts, Emma M. 
Reus, Laura 
Rider, Morrette 
Rietberg, Roger 
Robbert, Iris 
Rohlck, Donald 
Rozema, Jeanette 
Rupp, Louise 
Schaberg, Albert 
Schaberg, Gail 
Schellenberg, James
H O M E  A D D R E S S  
262 E. 12th St.
55 Hiawatha Drive 
51 E. 13th St.
210 W. 11th St.
1105 Ardmore 
563 Lawndale Court 
29 E. 9th St.
85 West 21st St.
40 W. 18th St.
2415 Valentine, N.E., Gr. Rapids 
Columbia Hall 
305 College Ave.
123 E. 24th St.
546 Pine Ave.
126 E. 12th St.
552 College Ave.
244 E. 15th St.
38 E. 21st St.
187 East 35th St.
187 East 35th St.
92 E. 10th St.
627 Columbia Ave.
Durfee Hall
1101 Fairfield, N.W., Gr. Rapids 
242 E. 16th St.
102 W. 16th St.
4 West 12th St.
.30 E. 16th St.
2291/2 W. 17th St.
9 S. River Ave.
338 Lakeshore 
71 W. 20th St.
91 E. 14th St.
371 College Ave.
1044 Paw Paw Drive 
270 College Ave.
195 E. 29th St.
264 W. 29th St.
264 W. 14th St.
531 Lakewood Blvd.
24 East 25th St.
6O714 Michigan Ave.
814 Paw Paw Drive 
82 W. 12th St.
338 Lakeshore
25 East 21st St.
44 E. 22nd St.
1614 South Shore Drive 
654 College Ave.
44 W. 26th St.
17-29 W. Mich. Ave., Kalamazoo 
287 W. 22nd St.
173 E. 6th St.
117 W. 15th St.
263 W. 14th St.
263 W. 14th St.
1729 W. Mich., Kalamazoo
Science 209 EX 6-7335
Van Raalte 110 ED 5-8621
Science 404 EX 6-5739
Music Hall 105 EX 2-2732
Van Raalte 102 ED 5-8355
Van Raalte 311 EX 4-4504
Science 100 EX 2-2348
Science 106 EX 2-0965
EX 6-8216 
EMP 1-5994 
Columhia Hall EX 4-4196
Music Hall 104 EX 6-7937
EX 2-2201
Chapel 13 EX 4-4169
Mandeville Cottage EX 6-8824 
EX 6-6608 
EX 2-3864
Music Hall 100 EX 4-4537
Van Raalte 310 EX 6-5448
Science 401 EX 6-5448
Van Raalte 105A EX 2-2164
Library EX 4-8941
Durfee Hall EX 6-5544
R I2-8952
Library EX 6-5620
Chapel 18 EX 4-4949
Graves 20 EX 2-9514
EX 2-2042
Van Raalte 110 EX 6-4460
EX 2-2605
Van Raalte 202 ED 5-5934
Van Raalte 108 EX 4-8779
Van Raalte 104 EX 2-9584
Van Raalte 202 EX 6-4375
EX 6-7618
Science 308 EX 6-4727
Van Raalte 109 EX 4-8145
Van Raalte 105 EX 2-2060
Chapel 13 EX 6-4457
EX 4-8260 
EX 6-7030
Van Raalte 307 EX 2-3668
Van Raalte 210 EX 4-8248
Graves 20 EX 2-3874
Van Raalte 210 ED 5-5934
Gym 31 EX 2-9068
Gilmore Cottage EX 2-3542
ED 5-8207
Music Hall 114 EX 6-7267
Chapel 17 EX 6-7208
FI 5-6734 
EX 64342 
EX 6-6320
Switchboard EX 2-9798
Music Hall 103 EX 6-5584
Library EX 6-5584
FI 5-7424
N A M E H O M E  A D D R E S S C O L L E G E  O F F IC E P H O N E
Scholten, Burt 786 E. 8th St. EX 6-8460
Scholten, Eugene 
Scholten, Mary
94 E. 30th St. 
150 W. 18th St.
EX 6-6013
Schoon, Helen V. 1678 Waukazoo Drive Van Raalte 205 ED 5-5463
Schrier, William 
Scudder, Marilyn
22 W. 25th St. 
92 E. 10th St.
Van Raalte 302 EX 4-4260
Sherburne, Frank 4.39 Columbia Ave. Van Raalte 310 EX 6-7888
Siedentop, Courtney 2801/2 E. 16th St. Van Raalte 105 EX 6-6149
Siedentop, Daryl 2801/2 E. 16th St. Gym EX 6-6149
Smith, Robert L. 172 W. 26th St. Van Raalte 302 EX 6-4921
Snow, Esther M. 26 E. 12th St. Chapel 13 EX 6-4769
Stam, Norma 1728 Vans Bl. Van Raalte 109 ED 5-8071
Steffens, Henry 65 W. 12th St. Van Raalte 108 EX 2-2029
Steininger, Della B. Gilmore Cottage Gilmore Cottage EX 6-7105
Steketee, Charles 704 Lugers Road Van Raalte 310 ED 5-5822
Steketee, William 663 Columbia Ave. EX 2-2886
Sterk, Johanna 36 E. 16th St. EX 6-4114
Stryker, Marian A. 105 W. 26th St. Van Raalte 104 EX 6-6148
Talbert, Joy B. 106 W. 19th St. Van Raalte 210 EX 2-3841
Tellman, Mary D. Phelps Hall Phelps Flail EX 2-2001
ten Floor, Henry 
Ten Kley, Peter
132 E. 31st St. 
36 E. 16th St.
Van Raalte 210 EX 6-6993
Thompson, Oscar E. Box 14, Fennville Science 309 2-4886
Timmer, Albert H. 105 Cambridge Ave. Van Raalte 101 EX 6-8313
Toppen, Phyllis 103 E. 10th St. Van Raalte 105A EX 6-8316
Utzinger, John 242 E. 16th St. Van Raalte 313 EX 6-6193
Van Alsburg, Minnie 212 S. 120th St. EX 2-2169
Vande Hoef, Jean 136 Glendale Music 201 EX 2-2178
Vander Borgh, Garrett 72 Birchwood Dr. Van Raalte 205 EX 4-4415
Vanderbush, Alvin W. 601 Graafschap Rd. Van Raalte 307 EX 6-6977
Vander Lugt, William 429 College Van Raalte 107 EX 6-7771
Van der Velde, Otto 1575 South Shore Drive Clinic ED 5-5474
Van Eenenaam, Isla Voorhees Hall Voorhees Hall EX 2-2613
Van Eyl, E. Philip 
Van Huis, Helen
290 E. 12th St. 
R. R. 1
Shields EX 6-4568
Van Pelt, Piet Lakewood Blvd., R. R. 4 ED 5-3233
Van Putten, James D. 1075 Post Ave. Chapel 13 ED 5-5794
Van Schaack, Eva B. 
Van Slooten, Anna
250 College Ave. 
Route 1, West Olive
Science 305 EX 6-5592
Van Zyl, Gerrit 824 Central Ave. Science 207 EX 2-3362
Ver Beek, Irene 209 W. 12th St. Library EX 6-6454
Ver Beek, John J. 209 W. 12th St. Van Raalte 205 EX 6-6454
Visscher, Della 160 W. 23rd St. EX 6-6140
Visscher, Rein 584 Lawndale Ct. Van Raalte l l lA EX 2-3380
von Reitzenstein, Ingrid Durfee Hall Durfee Hall EX 6-7822
Voogd, Henry 197 W. 21st St. Chapel 13 EX 6-7764
Vrieling, Bertha 901 Woodbridge Ave. EX 2-3749
Wade, E. D. 
Wehrmeyer, Ernest
625 South Shore Drive 
22 E. 9th St.
Bookstore EX 2-3608
Weller, Kenneth J. 176 W. 24th St. Van Raalte 105A EX 2-2234
Westing, Theodore Route 5 EX 6-8137
Westing, Lucy Route 5
Van Raalte 107
EX 6-8137
Wiersma, Leona 111 Cambridge EX 6-8209
Williams, A. Warren 129 E. 9th St. Van Raalte 313 EX 6-4766
Wieten, Elizabeth 175 West 14th St. EX 6-5519
Wolters, Edward J. 
Wolters, Margaret
888 W. 25th St.
Route 1, West Olive
— 27 —
Van Raalte 312 ED 5-8184
Woordhuis, Louis 
Yntema, Dwight B. 
Zsiros, Joseph 
Zylman, Gaylord
H O M E  A D D R E S S  
632 Central Ave. 
940 Paw Paw Drive 
93 W. 15th St.
164 W. 7th St.
Van Raalte 311 
Van Raalte 312
P H O N E  
EX 2-3083 
EX 6-8398 
EX 6-4776
STUDENTS
2. Aalberts, Myra Faye; Box 266, De Motte, Ind.; Phelps Hall...............................EX 6-5249
4. Aardema, Thomas Allen; 1579 Waukazoo Dr., Holland, Mich.; 47 E. 13th St.. EX 6-5993
1. Aardsma, Carole Jean; 117 E. 37th St., Holland, Mich........................................E X 4-4037
4. Abell, Karen Elizabeth; 1949 Stancel Dr., Clearwater, F la.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
2. Achterhof, Marcia Lou; 16252 Georgia, Paramount, Calif; Phelps Hall...........EX 6-5249
3. Achterhof, Roger Dale; 240 Third St., N.E., Sioux Center, la .; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Adams, Lynne Ann; Warner Road, North Clymer, N. Y .; Voorhees Hall.........EX 2-9100
3. Adams, Penny Lynn; 171 Bella Vista, San Francisco, Calif.; Durfee H all......EX 6-7822
4. Akker, Dale L .; 182 E. 38th St., Holland, Mich.................................................... EX 2-3483
4. Akker, Lee Roy; 509 E. Wall St., Morrison, 111.; 144 W. 10th St....................EX 4-4083
2. Alexander, John H .; 141 E. 31st St., Holland, Mich........................................... EX 2-3865
1. Allen Anne Elizabeth; 127 Curtice Park, Webster, N. Y .; Durfee H all..........EX 6-7822
2. Allen, Barbara Ann; 68 Elsmere Ave., Delmar, N. Y .; Phelps H a ll.................. EX 6-5249
2. Allen, Donald LeRoy; 11 Hartung Ave., Riverdale, N. J.; Emersonian House EX 6-6637
3. Allen, Frederick; 1531 132nd Terrace, N.W., Miami 68, Fla.; 46*/ E. 13th St.„EX 6-4848
1. Allen, Lynn LaVerne; 2415 Kenowa Ave., Byron Center, Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
2. Allen, Marvin Donald; 3690 Van Buren, Hudsonville, Mich................................ MO 9-9633
1. Almack, Frances Miller; Box 61, R.D. 3, Wallkill, N. Y .; Durfee Hall...........EX 6-7822
2. Ammenheuser, Eugenia Kathryn; 16 Brookman Ave., Elsmere, N. Y .;
Durfee Hall.......................................................................................................... EX 6-7822
4. Amos, Barbara Mae; 182 Franklin Ave., Midland Park, N. J.; Phelps Hall....EX 6-5249
2. Andersen, Turid Elizabeth; 49 Highland Rd., Bloomingdale, N. J.;
Voorhees Hall.......................................................................................................EX 2-9142
3. Anderson, Barbara Jean; 540 E. 147th PI., Harvey, 111.; Voorhees Hall...........EX 2-9142
2. Anderson, Diane M.; Box 103, Luther, Mich.; Phelps Hall............................... EX 6-5249
2. Anderson, Gail Vernette; 114 Cordon Ave., Dumont, N. J.; Phelps Hall...........EX 6-5249
.3. Anderson, James K .; 1626 W. 93rd PI., Chicago 20, 111.; Kollen Hall............... EX 6-4651
3. Anderson, Marcia Julie; 4425 S. Henry St., Muskegon, Mich.; Voorhees Hall....EX 2-9100
3. Andre, Richard L .; 606 Port Sheldon St., Grandville, Mich.; Kollen Hall...... EX 6-4651
2. Antar, Abla Maure; 72 Bellavista St., Eastchester, N. Y .; Durfee Hall............. EX 6-7822
1. Arends, Arlene Fay; 18120 State Line, Lansing, 111.; Voorhees Hall................... EX 2-9142
3. Armstrong, Paul Edward; 13 W. Center St., Mohawk, N. Y.; 47 E. 13th St....EX 6-5993
2. Arnoldink, Fred, Jr.; 29 W. 29th St., Holland, Michigan....................................... EX 6-6868
2. Arthur, Leo Mac; 1011 Webster St., Traverse City, Mich.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
2. Ashby, John Allison; 839 Allen Dr., Holland, Mich................................................ ED 5-5910
4. Ashe, Katherine Bird; 199-10-23 Ave., Flushing 57, N. Y .; Taylor Cottage.. EX 6-4520
5. Attalai, Peter; 512 Graafschap Rd., Holland, M ichigan...................................... EX 6-4874
4. Baas, Gary L .; 505 Park Ave., Grand Haven, Mich.; 124 E. 9th St...............
1. Bach, David John; 1905 N. Second St., Sheboygan, Wisconsin; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Baker, Alfred V.; 536 Ryders Lane, E. Brunswick, N. J . ; 124 W. 16th St.........
3. Baker. Catherine Claire; Ryerson Rd., Lincoln Park, N. J . ; Durfee H all........EX 6-7822
3. Baker, Donald Dale; 330 Hatting St., Luverne, Minnesota;
1055 Lincoln, Willow Park, Holland, Mich................................................
2. Baker, Joan M .; 95 E. 39th St., Holland, Michigan............................................... EX 6-6451
4. Baker, Kenneth; 14 Meadowbrook Village, Plainfield, N. J . ; 47*/ E. 8th S t....
2. Baker, Richard John; 96 Hadley Ave., Clifton, N. J . ; Kollen Hall................... EX 6-4651
4. Bakker, Richard Gerald; R.R. .3, Box 326, Chicago Hts., 111.; Kollen Hall... E X 6-4651
2. Balcom, Keith Ben; R.R. 3, Coldwater, Mich.; Kollen Hall ............................ EX 6-4651
1. Ballantine, William Parke; Corey Lane, Mendham, N. J.;261 Van Raalte....EX 6-5785
5. Ballou, Herman Glenn; 655 Steketee, Holland, Michigan................................................ED 5-8776
1. Barber, David Allen; 363 W. 21st St., Holland, Michigan .................................EX 6-7218
3. Barnhard, Cynthia Weeks, 1714 S. Belvoir Blvd., South Euclid, Ohio;
Durfee Hall.......................................................................................................... EX 6-7822
3. Barnhart, Eugene Clifford; 27 Benedict St., Castleton, N. Y .; 187 W. 15th St...
2. Barratt, Laura Lee; R.R. 2, Maple City, Mich.; Durfee Hall...............................EX 6-7822
1. Barrows, Robert Line;219 Haroldson PL, Pompton Lakes, N. J.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Bartels, Chester Lee; R.R. 2, West Olive, Mich.;....;..............................................TR 1-3373
1. Bauer, Robert Frederick; 116 Prospect Ave., Douglaston, N. Y .;
315 River Ave.....................................................................................................
2. Becher, Charles Albro; 35 Brook St., Glastonbury, Conn.; Kollen Hall............... EX 6-4651
1. Beck, Alison Steele; 61 Main St., Little Falls, N. J . ; Durfee Hall....................... EX 6-7822
4. Beck, Sharon Parker; 61 Main St., Little Falls, N. J. ; Phelps Hall...................EX 6-5249
2. Becker, Carol Jean; 86 E. 31st St., Holland, Michigan......................................E X 4-4005
4. Beede, Alan D.; 2 Heather Lane, Larchmont, N. Y .; 20 E. Ninth St...............
1. Beimers, Arlene Ann; 3137 10th St., N.W., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall......................................................................................................EX 2-9100
3. Beimers, Bruce Nelson; 297% W. 22nd St., Holland, Michigan...........................
3. Beinert, Helen; 32 Robert St., Babylon, N. Y .; Phelps Hall............................... EX 6-5249
4. Bekkering, Don Jay; 2605 Forest Grove Ave., S.W., Grand Rapids 9, Mich.;....LE 4-5932
3. Benes, Carl James; 18 So. Otsego St., Mohawk, N. Y .; Kollen Hall................... EX 6-4651
2. Berghorst, Bert John; 87 Lawrence Ave., Zeeland, Mich.................................... P R 2-6228
2. Berghorst, Mary Alice; 87 Lawrence Ave., Zeeland, Mich....................................PR 2-6228
1. Beswick, William Frederick, Jr.; 59 Ashland Ave., Buffalo 22, N. Y .;
315 River Ave...................................................................................................
4. Betke, James Earl; R.R. 1, Box 14, Kalamazoo, Mich.; 18 E. 12th St................ EX 2-9531
5. Beukema, Alice Mae; 328 W. 18th St., Holland, Michigan................................... EX 2-2004
2. Beukema, George Glenn; 168 E. 11th St., Holland, Mich.................................... EX 2-3229
4. Beukema, James Lawrence; 86 W. 11th St., Holland, Mich................................EX 4-4959
1. Beukema, Judith Lynne; 86 W. 11th St., Holland, Mich........................................ E X 4-4959
4. Beyer, Ronald; 45 So. State St., Zeeland, Mich.; Kollen Hall.............................. EX 6-4651
4. Beyers, Bonnie Jean; 1 Wilcox Ct., Waupun, Wisconsin; Beck Cottage...........EX 6-4448
2. Biel, Kenneth R.; 10147 So. St. Louis Ave., Evergreen Park, 111.; Kollen Hall....EX 6-4651
5. Bielby, James W .; 3438 Butternut Dr.; 'Holland, Michigan...................................EX 6-0721
3. Billin, Arlene Kay; 2789 Porter, S.W., Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall... EX 2-9142
4. Bilyeu, Arthur E .; 13 Center St., Ellenville, N. Y .; 121, E. 13th St.................... EX 6-8908
1. Bishop, Glenn Elwood; 1025 Franklin St., Grand Haven, Mich.; 315 S. River....EX 6-4172
2. Bishop, Thomas A.; 2023 Baker St., Muskegon Hts., Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Blank, Kristin Elaine; 307 West St., Three Rivers, Mich.; Durfee Hall...........EX 6-7822
.3. Blauwkamp, Marie E .; R.R. 3, Zeeland, Mich........................................................MU 8-3232
2. Blevins, Keith Stuart; 3240 N. Abingdon St., Arlington, Va.;
323 W. 17th St................L ....................................... ........................................
3. Bloemendaal, John Roland; 351 W. Main St., Zeeland, Mich.;
Idlewood Beach, R.R. 4, Holland, Mich........................................................ED 5-3047
5. Bloemendaal, William; 14983 James St., Holland, Mich........................................
3. Bloemers, Barbara Ann; 9357 Winchester, Chicago 20, 111.; Phelps Hall...........EX 6-5249
1. Blom, .lanet Margreta; 10226 So. State St.. Chicago, 111.; Durfee Hall................EX 6-7822
2. Blom, John Aken; 10226 So. State St., Chicago 28, 111.; 113 E. 13th St..............EX 6-6637
2. Blood, Gerald Wayne; 321 No. Detroit St., Buchanan, Mich.; Kollen Hall.EX 6-4651
1. Blough, Julia Anne; 8822 Kraft Ave., Caledonia, Mich.; Scott Cottage.............EX 6-4393
4. Blough, Michael H .; 8822 Kraft Ave., Caledonia, Mich.; Kollen Hall............................EX 6-4651
1. Blum, Karen Lou; 433 South Dr., Rochester 12, N. Y .; Fairbanks Cottage.......EX 6-4178
2. Blunt, Barbara Jean; 333 New Market Rd., Dunellen, N. J . ; Phelps Hall.......EX 6-5249
2. Boelhouwer, David Peter; Grove St., Three Bridges, N. J.; 112% E. 14th St....
2. Boerhave, Gerald Cornelius; 913 Fifth St., Sheldon, la .; 133 E. Ninth St........
4. Boerigter, George Dale; 118 Cambridge, Holland, Michigan.............................. EX 4-8003
1. Boerman, David John; R.R. 1, Hamilton, Mich.; 88 E. Ninth St........................ EX 6-7834
1. Boersma, Carol J . ; 1733 Millbank, S.E., Grand Rapids 8, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
3. Boersma, James Allan; 11228 Normal Ave., Chicago 28, 111.; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Bolhuis, Dave Arlen; 5760 Park St., Hudsonville, Mich....................................MO 9-6838
1. Bolks, Ervin Jay; R .R  3, Allegan, Mich.;' Kollen Hall.......................................... EX 6-4651
1. Bolt, Henry V., I l l ;  719 Pennoyer Ave., Grand Haven, Mich.; 41 E. 10th St...
C L A SS 
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Bolthouse, .lames Clair: 1091 Oven St., Jenison, Mich........................................AR 6-3313
Bolthouse, James Jon; 1486 Beardsley Ave., Muskegon, Mich.;
338 River Ave................................................................................................... EX 4-4766
3. Bolthouse, Jon A.; 728 Nipomo St., San Luis Obispo, Calif.; 181 W. 9th S t....
4. Bonnema, Beth Joanne; Steen, Minnesota; Phelps H a ll....................................... EX 6-5249
.3. Bonnema, Gerloa LaDean ... Steen, Minnesota; Voorhees Hall................ EX 2-9142
4. Bonnema, Lois Carolyn; Box 183, R.R. 2, Plainfield, 111.; Phelps Hall..................EX 6-5249
3. Bonnette, David James; 200 W. 12th St., Holland, Michigan................................E X 4-4960
4. Bonnette, Robert W .; 558 Elm Dr., Holland, Mich.; 135 W. 14th St................E X 4-8181
2. Bonthuis, Carol Ruth; Orange City, Iowa; Phelps Hall ......................................EX 6-5249
4. Bonzelaar, Wesley Jay; 1002 Lincoln Ave., Holland, Mich...................................... EX 6-7159
1. Bopp, Diana Jean; 10% W. 19th St., Holland, Michigan..................................
1. Bopp, Jan Martin; 10% W. 19th St., Holland, Michigan......................................
1. Bos, Henry Cornelius; Kollen Hall.............................................................................. EX 6-4651
4. Bos, John; 433 Rose Park, Holland, Mich............................................................... EX 2-2245
5. Bos, Shirley Ann; 433 Rose Park, Holland, Mich................................................... EX 2-2245
4. Bos, Tom G.; 146 E. 25th St., Holland, Michigan...................................................EX 2-2872
4. Bos, Thomas Lynn; 2602 Evernia, S.E., Grand Rapids 7,Mich.;
211% W. 17th St............................................................................................... EX2-.3789
2. Bosch, Beverly Ann; 168-03 35th Ave., Flushing 58, N. Y .; Phelps Hall............ EX 6-5249
4. Bosch, Helene Gaye; R.R. 2, Holland, Mich............................................................EX 6-9223
,3. Bosch, Mary; 196 W. 10th St., Holland, Mich.; Phelps Hall................................EX 6-5249
1. Botbyl, Mary Edith: Main St., Monsey, IS'. Y .; Oggel Cottage........................................EX 6-4287
1. Botbyl, Nancy Leigh; Main St., Monsey, N. Y .; Oggel Cottage............................EX 6-4287
2. Botting. Joseph Richard; 2554 Sherwood St., S.W., Byron Center, Mich. .
I l l  E. 14th St., Holland, Mich........................................................................EX 2-3393
3. Botting, Mary Ann; 2554 Sherwood St., S.W., Byron Center, Mich.;
Voorhees Hall......................................................................................................EX 2-9142
1. Bouma, John James; 133 Fairview Ave., Staten Island, N. Y.; 96 E. 15th St....
4. Bouman, Gretta; 6152 Palo Verde, Lakewood, Calif.; Phelps Hall................................... EX 6-5249
,3. Botiman, William Junior; 39 E. 34th St., Holland, Michigan..........................................EX 2-3360
5. Buurma, Clarence B.; 99 E. 37th St., Holland, Michigan............................................... EX 6-6742
3. Bouska, Priscilla Mary-Emily; 125 Henry St., Linden, N. J.; Phelps Hall......EX 6-5249
2. Bouwma, Robert M .; 510 Lincoln St., Cadillac, Mich.; 39 E. 9th St................
2. Bouwman, Linda Lou; 160 E. 31st St., Holland, M ichigan............................................EX 2-9796
S. Bouwman, Robert Gerald; 280 W. 20th St., Holland, Michigan....................................... EX 2-3700
2. Boven, David L.; 307 Birch St., Fremont, Mich.; Kollen Hall..........................................EX 6-4651
1. Bovenkerk, Sandra Lynne; 11300 So. Eggleston Ave., Chicago 28, 111.;
Voorhees Hall...................................................................................................................EX 2-9100
2. Bowman, Sally Helene; 2252 Coitne, N.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall..EX 6-5249
3. Boyce, Donald Colin; 210% E. 13th St., Holland, Michigan........................................... EX 6-8162
2. Boyd, James Stuart; 1374 Waukazoo Dr., Holland, Michigan.......................................... ED 5-3152
2. Boyd, Richard Kendric; 1735 Peck St., Muskegon, Mich.; 755 Myrtle Ave.. . ED 5-5925
4. Boyink, Don Paul; 109 Tolford St., Spring Lake, Mich.................................................... VI 2-1527
1. Boyink, Judith Nan; 208 Elm St., Spring Lake, Mich.; Van Vleck Hall.......... EX 2-9157
4. Boyink, Norma Jean 109 Tolford St., Spring Lake, Mich................................................VI 2-1527
1. Bramwell, Linda Ellen; 325 Butler St., Saugatuck, Mich...................................... 4-1047
2. Brand, Richard J . ; 836 Bertsch Dr., Holland, Michigan....................  ED 5-8804
2. Brandsma, Richard Wayne; 15915 Parkside Ave., South Holland, 111.;
Kollen Hall..............................................................-................... ....................... EX 6-4651
1. Brandt, Carl Patterson; 1605 Vinsetra, Royal Oak, Mich.; 315 River Ave........
2. Brass, William Henry; German Valley, 111.; 18 W. Ninth St................................  ^
5. Bratt, Annette; 143 E. 15th St., Holland, M ichigan.......................................................... EX 4-4470
2. Bratton, Elaine; 765 Mill Rd., West Seneca 24, N. Y.; Durfee Hall.............................. EX 6-7822
2. Bredeweg, Robert Allen; R.R. 2, Hudsonville, Michigan................................................... TW 6-9840
3. Bredeweg, Roger Lee; R.R. 1, Dorr, Mich.; 41 E. 10th St................................................ EX 2-3554
3. Bremner, Sophia Thain; 14855 Riverside Dr., Harvey, 111.; Durfee H a ll..........EX 6-7822
2. Bringedahl, David George; 2927 So. Valley St., Muskegon, Mich.
18 W. Ninth St...................................................................................................
4. Brink, Barbara Jean; 84 E. 16th St., Holland, Mich...............................................EX 6-4894
3. Brink, Bryce E .; Box 61, Hamilton, Mich.; 88 W. 19th St...............................EX 2-2183
1. Brinks, Dale Allen; East Saugatuck, Michigan....................................................... SKI-6384
2. Broeker, Tom Jay; 1729 Poinsettia, Santa Ana, Calif.; 112 E. 14th St............
5. Broersma, Sherwin J . ; R.R. 3, Zeeland, Michigan; 135V  ^ W. 11th St............................ EX 6-7228
2. Bronson, David Lee; 172'/^ E. Fourth St., Holland, Mich................................................EX 6-4548
2. Brookman, Roberta Oliva; R.R. 1, Howes Cave, N. Y .; Durfee Hall...........................EX 6-7822
4. Brooks, John Frank; 49 New York Ave., Dumont, N. J.; 47 E. 13th St............ EX 2-5993
2. Brouwer, Dennis Dale; R.R. 2, Holland, Michigan...........................................................PR 2-2722
4. Brouwer, Robert Dale; R.R. 2, Hudsonville, Michigan...................................................TW 6-9273
2. Brower, David Lee; 233 Oak St., Ridgewood, N. J . ; Kollen Hall...................................EX 6-4651
1. Brower, Howard William; 395 Westervelt Ave., Staten Island, N. Y .;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
1. Brower, Lesley Jean; 44 10th St., Sioux Center, la .; Columbia H all.......................... EX 6-4856
3. Brown, Harold Edwin; 6458 Gilmore St., Belleville, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
2. Brown, Joann Elizabeth; 188 W. 11th St., Holland, Mich................................................ EX 6-6634
3. Brown, Sybil A.; 1826 Godfrey, S.W., Grand Rapids 9, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
1. Bruggink, Paul Robert; 16494 Belle Plaine, Markham, 111.; Kollen Hall...........EX 6-4651
4. Bruin, Linda Lou; 2630 Rosewood, Jenison, Michigan...................................................... MO 9-6208
1. Bruins, Betty Geen; R.R. 1, Box 209, Waupun, Wis.; Taylor Cottage...........................EX 6-4520
4. Bruins, John Calvin; R.R. 1, Box 209, Waupun, Wis.; 173 E. 14th St............EX 6-5378
3. Bruno, Thomas Alfred; 435 College Ave., Holland, Michigan...........................................EX 6-4914
3. Brunson, John Taylor; 507 Mortimer St., Sturgis, Mich.; Kollen Hall..............E X 6-4651
3. Buckley, Richard Allen; 425 Yerkes, Northville, Mich.; 136% E- Ninth St....EX 6-4465
1. Buikema, Jeanne Louise; 5.39 Orchard, Muskegon, Mich.; Voorhees Annex... EX 6-7779
1. Buitendorp, Jerrold Vance; 54 Kelbourne Ave., Tarrytown, N. Y.;
124 E. Ninth St.................................................................................................
2. Bultman, James Eldon; 15 W. Maple, Fremont, Mich.; Kollen H all.............................. EX 6-4651
1. Bundschuh, Margaret Ruth; 1150 Five Mile Line Rd., Webster, N. Y .;
Van Vleck Hall...............................................................................................................EX 2-9157
3. Burggraaff, John Henry; 408 12th St., Cressville, N. J . ; Kollen Hall........................... EX 6-4651
4. Burggraaff, Winfield J.; 5501 Amboy Rd., Staten Island 12, N. Y .;
73 E. 10th St.......................................................................................................
3. Burkhart, Margie Donna; 401 Howard Ave., Holland, Mich................................
4. Burns, Barbara R uth; 257 Van Raalte Ave., Holland, Michigan......................EX 6-7564
1. Burrill, Sharon Rae; Box 11, Mohawk, N. Y.; Van Vleck Hall........................... EX 2-9157
3. Buteyn, Carol Marie; 1021 Homecrest, Kalamazoo, Mich.; Phelps Hall........... E X 6-5249
4. Buurma, Allen Gene; 292 W. 18th St., Holland, Michigan................................... EX 2-3274
3. Buys, Ekdal John; 146% W. 15th St., Holland, Mich............................................E X 6-6357
2. Bylsma, Peter G .; 4290 E. Fulton, Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
2. Byrne, William Easton; 112 E. 37th St., Holland, Mich................................................... EX 6-7169
2. Cady, Sharon Lee; 155 Thomas St., Allegan, Mich.: Durfee Hall.............................. EX 6-7822
1. Cameron, Judy Ann; 4064 W. 143 St., Cleveland 35, Ohio; Voorhees Hall....... EX 2-9142
2. Campbell, John Robert; 419-79th St., North Bergen, N. J . ; 54 Graves PI........
1. Carter, Alan Rulison; 412 Division St., Schenectady, N. Y .; Kollen Hall.......EX 6-4651
4. Caverly, John; 93 Rollstone, Sayville, N. Y .; 47% E. 8th St............................
1. Chan, Daniel; 26 Hau Wong Rd. — First Floor, Hong Kong, China;
Kollen Hall...................................................................................................................... EX 6-4651
1. Chang, Madeleine; Chinese Consulate, Davao City, Philippines;
Voorhees Hall...................................................................................................................EX 2-9142
2. Chang, Shirley; Chinese Consulate; Davao City, Philippines; Voorhees Hall....EX 2-9142
3. Chen, Albert; 11 Djl. Rangga Gempol, Bandung, Indonesia; Kollen Hall....... EX 6-4651
1. Cheng, James; Flat B, Kimberley Mansion, 2nd Floor, Kimberley Rd.,
Kowloon, Hong Hong; Kollen Hall.......................................................................... EX 6-4651
2. Chou, Amy; 37-39 Kellock Rd., Singapore 10, China; Durfee Hall...................E X 6-7822
C L A S S  N A M E  H O M E  A D D R E S S  C O L L E G E  A D D R E S S  R H O N E
1. Christensen, Leonard Charles; 1027 Phoenix St., South Haven, Mich.;
Kollen Hall......................................................................................................... EX 64651
1. Church, Carolyn Meigs; 360 Lookout Ave., Hackensack, N. J.; Durfee Hall....EX 6-7822
1. Church, William Ruggles; 26-01 168th St., Flushing 58, N. Y.; Kollen Hall ...EX 6-4651
4. Cizek, Arlene B.; 4009 South Gunderson, Berwyn, 111.; Phelps Hall..............EX 6-5249
4. Clausen, Hendrik; 215 Leusderweg, Amersfoort, Netherlands; 111 E. 14th St...EX 2-3393
4. Cleveringa, G. Robert; 1950 Terrace St., Muskegon, Mich.; 309 College Ave....EX 2-3828
1. Closterhouse, Carole Ann; 5930 Kingsley Dr., Indianapolis, Ind .;
Voorhees Hall..................................................................................................................EX 2-9142
1. Co, Nana; Block C, Third Floor, Kimberley Mansion, Kowloon, Hong Kong,
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9142
3. Co, Raymond; Block C, Third Floor, Kimberley Mansion,
Kowloon, Hong Kong; Kollen Hall......................... .'...................................... EX 6-4651
3. Cole, Robert C .; 31% Meyer Ave., Poughkeepsie, N. Y.; 54 E. 15th St............ EX 2-3041
2. Cole, Sheldon N .; 414 Washington St., Traverse City, Mich.; Kollen Hall........ EX 6-4651
1. Collins, Ann Elena; 60 Ridgewood Ave., Staten Island 12, N. Y .;
Voorhees Hall..................................................................................................................EX 2-9142
2. Colvin, Fred Huston, Jr.; 2010 Longshore Dr., Ann Arbor, Mich.; Kollen Hall..EX 6-4651
5. Combs, James D.; 303 E. 19th St., Holland, Mich................................................EX 6-4797
1. Coney, Thom Allan; 283 W. 24th St., Holland, Mich............................................ E X 4-8669
2. Conklin, Erwin (D ale); 384 W. 18th St., Holland, Mich.................................... E X 6-7994
1. Cook, Kenneth Alan; 1612 Elmer St., Holland, Mich........................................ED 5-8854
4. Cook, Ralph Richard; 40 Shorecrest, Grosse Pointe Shores, Mich.;
121 E. 13th St......................................................................................................EX 6-8908
3. Cook, Robert Harvey; 373 E. 24th St., Holland, Mich.......................................... EX 2-9729
1. Cook, R. Roderick; 1334 E. Jefferson, Detroit, Mich.; 359 Central Ave.......
3. Cook, Sharon Lynne; 21 Briar Rd., Wilmington 3, Del.; Voorhees H a ll......... EX 2-9142
1. Coon, Janice Lee; 46 Birchwood Terr., Clifton, N. J.; Voorhees H a ll.............. EX 2-9100
2. Cooper, Elizabeth Mae; DuBois St., Wallkill, N. Y.; Phelps Hall................... EX 6-5249
1. Cooper, Jack Donavon; 96 E. 15th St., Holland, Mich........................................EX 6-8810
1. Cooper, Margaret Ann; 3 Oak Ridge Rd., Little Falls, N. J.; Voorhees Hall....EX 2-9100
3. Cornell, Terry Dean; 4340 So. Quarterline Rd., Muskegon, Mich.;
254 College Ave...................................................................................................
2. Cotts, James Ward; 208 W.lSth St., Holland, Mich................................................ E X 4-8469
1. Cowles, Joan Lee; 548 E. Grand Blvd., Detroit 7, Mich.; Columbia Hall.......EX 6-4856
3. Cramer, Jean; 900 West Dale, Muskegon, Mich.; Durfee Hall........................... EX 6-7822
2. Cramer, Paul Jon; 864 Colvin Ave., Kenmore 23, N. Y .; Kollen H a ll.........EX 6-4651
2. Crandle, Karen Ree; 925 Ariebill, Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall..........EX 2-9142
4. Crawford, Bruce Roger; 415 Caroline St., Herkimer, N. Y.; 121 E. 13th St....
3. Chrichton, Joseph; 112 Melville PL, Irvington 11, N. J . ; 41 E. 10th St........
1. Cronin, Beverly Ann; 2565 Eastcleft Dr., Columbus 21, Ohio; Columbia Hall... EX 6-4856
1. Cronk, Carol A.; 7 Prospect St., Little Falls, N. J.; Columbia Hall................... EX 6-4856
2. Cross, Clifford Robert; 116-18 222nd St., Cambria, N. Y .;
46 E. Graves PI...................................................................................................
4. Crossman, Sharon Lynn; R.R. 1, Napier Ave, Benton Harbor, Mich.;
Scott Cottage........................................................................................................ EX 6-4393
1. Crozier, John Crawford; 575 Crescent Dr., Holland, Mich....................................E X 4-4001
4. Curlee, Charlotte Ruth; 24105 New York, Dearborn, Mich.; Phelps Hall....... E X 6-5249
1. Cushman, Karen Louise; 808 La Salle Blvd., Port Huron, Mich.;
Van Vleck Hall.................................................................................................. EX 2-9157
2. Dabbeekeh, Nuha (Miss) ; 52 Lang Terrace, Pearl River, N. Y.; Phelps Hall....EX 6-5249
5. Dahm, Jeannette; 893 Central Ave., Holland, Mich................................................ EX 2-2196
2. Daining, Ardis Gayle; 2576 84th St., Byron Center, Mich.; Durfee H a ll...... EX 6-7822
1. Dake, Richard Clare; 234 N. Oak St., Evart, Mich.; 609 Bay Ave.................... ED 5-5581
3. Dakin, Justine Ann; 1 Riverton St., Keene, New Hampshire; Phelps Hall....... EX 6-5249
2. Dalman, Junia K.; 98 W. 12th St., Holland, Mich.................................................... EX 6-5946
3. Dalman, Paul Howard; 507 So. Clay St., Greenville, Mich.; Kollen Hall........... E X 6-4651
4. Damhof, Gale Hartley; Blomkest, Minn.; 173% E. 14th St.............................................. EX 2-9721
1. Daniels, Karen Jane; 3252 144th Ave., Holland, Mich....................................................EX 6-5858
2. Danielson, Nancy Joyce; 19679 Roscommon, Harper Woods, Mich.;
Phelps Hall.......................................................................................................................EX 6-5249
1. Davioii, Sandra Jean; 86 Hilltop Court, Clifton, N. J.; Voorhees Hall........... EX 2-9100
2. Davis, Donna J . ; 110 Thompson St., Catskill, N.Y.; Voorhees Hall............................... EX 2-9100
1. Davis, June Dorothy; 118 Lee Ave., Yonkers, N. Y.; Scott Cottage............................... EX 6-4393
1. De Atley, Ruthann; 12822 Crennell Ave., Cleveland 5, Ohio; Oggel Cottage ...EX 6-4287
3. De Beer, Ruth; R.R. 2, Alton, la.; Van Vleck Hall........................................................... EX 2-9157
4. De Boer, Norma Ann; 1707 Hall St., S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall EX 6-5249
1. De Boer, Ruth Mae; R.R. 1, Box 362, Chicago His., Ill; Van Vleck Hall........... EX 2-9157
4. DeBniyn, Thomas Neal; 95% W. 18th St., Holland, Mich................................................EX 4-4188
4. Decker, Mary Lynne; 1880 Hillmount, N.W., Grand Rapids, Mich.;
Oggel Cottage.................................................................................................................. EX 6-4287
2. De Dee, Bruce Clare; 1159 Parkhurst, Grand Rapids,, Mich.; 69. E. 16th St....EX 6-2403
3. Deems, Dianne; 3758 86th St., Jackson Hts., N. Y.; Voorhees Hall............................... EX 2-9142
2. De Feyter, Loraine Jean; R.R. 3, Decatur, Mich.; Phelps Hall....................................... EX 6-5249
3. De Graaf, Karen Jean; 270 W. 20th St., Holland, Mich....................................................EX 2-9864
3. De Groot, Gerry; 14305 Dearborn St., Riverdale 27, 111.; 113 E. 13th St............
,3. Dietz, Allan Franklin; R.R. 3, Box 183, Schenectady 6, N. Y .; Kollen Hall...... EX 6-4651
4. De Jong, Douglas Wells; Box 76, Hamilton, Mich.; Zwemer Hall...................EX 6-92227
2. De Jong, John Harry; 6207 Roosevelt Rd., Berwyn, 111.; Kollen Hall...........................EX 6-4651
4. De Jong, Peter M.; 166 E. 13th St., Holland, Mich............................................................EX 6-4981
2. De Jong, Priscilla Kay; 4131 Kalamazoo Ave., Grand Rapids, Mich.;
Phelps Hall...................................................................................................................... EX 6-5249
3. De .long, Verna; Rock Valley, Iowa; Pheps Hall............................................................... EX 6-5249
1. De Jonge, Henry Roger; 1816 Commonwealth Ave., Kalamazoo, Mich.;
206 W. 15th St...............................................................................................
5. De Jonge, Junior Lee; 259 Peck St., Zeeland, Mich............................................................PR 2-4259
2. De Jonge, Max Kenson; 113 Centennial, Zeeland, Mich.................................................... PR 2-2947
1. Dekema, Mari jean; 124 West St., Schoolcraft, Mich.; Durfee Hall............................... EX 6-7822
2. Dekker, Marvin John; Box 328, R.R. 1, Chicago Hts., 111.; 120 W. 10th St....
1. De Koning, Gerrit John, Jr.; 416 Edgewood PL, Rutherford, N. J.;
234 W. 10th St...................................................................................................
4. De Koning, Sandra Lynn; 416 Edgewood PL, Rutherford, N. J.; Phelps Hall ...EX 6-5249
3. De Korte, John Martin; 816 Norbert St., N.W., Grand Rapids, Mich.;
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
2. De Lisle, David William; 204 School Rd., Kenmore 17, N. Y .; Kollen Hall....EX 6-4651
1. De Master, Conrad Neil; R.R. 1, Cedar Grove, Wis.; 321 Central Ave........
2. den Ouden, Dave L .; 8400 So. Damen, Chicago, 111.; 214 W. 15th St................
1. De Pagter, Arnold J . ; R.R. 1, Oostburg, Wis.; 96 E. 15th St...........................
1. Deridder, Elaine Joyce; 2499 Bee Line Rd., Holland, Mich...............................EX 6-6313
1. Derks, Jack Owen; 658 Goldenrod Ave., Holland, Mich....................................... ED 5-8118
2. Derks, Patricia Jane; 13341 Commonwealth, Southgate, Mich.; Voorhees Hall .EX 2-9142 
2. De Ryke, Judy Kay; 932 Fairfield, N.W., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
2. de Velder, Mary Ellen; 851 Iroquois, S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps HalL.EX 6-5249
1. De Visser, David Lee; 109 Clover Ave., Holland, Mich....................................... EX 2-3952
1. De Vos, Harriet Elaine; 6508 Eighth Ave., Grandville, Mich.; Durfee Hall... EX 6-7822
3. De Vries, David Roy; 14127 So. Western Ave., Blue Island, 111.;
41 E. 10th St..................................................................................................... EX 2-9067
1. De Vries, James Edwin; 7538 Madison Ave., Hammond, Ind.;
371 College Ave...................................................................................................
5. De Waard, Lola E .; 2499 Thomas St., Holland, Mich............................................EX 4-4857
4. De Waard, Marlyn Joyce; 233 Lincoln Ave., Holland, Mich................................ EX 4-8679
4. De Waard, Merry Joan; 501% W. 17th St., Holland, Mich................................EX 6-4837
1. De Weerd, Gretchen; 147 E. Ninth St., Holland, Mich........ •.............................. EX 6-6340
2. De Witt, Judith Louise; 3160 Dawes, S.E., Grand Rapids 8, Mich.;
Phelps Hall.......................................................................................................... EX 6-5249
1. De Witt, Linda Rae; 30 W. Central Ave., Zeeland, Mich.; Scott Cottage........ EX 6-4393
2. De Witt, Marilyn Joyce; R.R. 1, Zeeland, Mich.; Phelps Hall............................ EX 6-5249
4. De Witt, Mark David; 739 Catherine Ave., Muskegon, Mich.; 47 E. 13th St...
4. De Witt, Mary Louise; 2686 Porter St., Grandville, Mich.; Phelps Hall............ EX 6-5249
3. De Witt, Ruth Ellen; 1255 32nd Ave., Hudsonville, Mich.; Durfee Hall............ EX 6-7822
3. De Witte, Norine Ann; 7015 48th St., Fremont, Mich.; Phelps Hall.................... EX 6-5249
1. De Young, Betty Lou; 18272 Ada St., Lansing, 111.; Van Vleck Hall.................. EX 2-9157
1. De Young, Gay Ellen; 10529 Perry Ave., Chicago 28, 111.; Voorhees Hall........ EX 2-9142
2. De Young, Gordon Paul; 35 E. Division St., Sparta, Mich.; Kollen Hall............ EX 6-4651
1. De Young, Karen Lee; 3636 E. Prairie, Grandville, Mich.; Beck Cottage.........EX 6-4448
2. De Young, Peter Allen; 471 Central Ave., Holland, Mich..................................... E X 2-9207
5. De Young, Robert Lynn; 81% East 17th St., Holland, Mich............................
3. De Young, William Everett; 15848 So. Peck, South Holland, 111.;
51 E. 12th St................................................................................................................. EX 2-2272
1. Dibble, Alan John; 93 Werkley Rd., Tonawanda, N. Y.; Kollen Hall..........................EX 6-4651
1. Dickson, Richard James; 148 Snowden Ave., Schnectady 4, N. V.;
20 E. Ninth St.....................................................................................................
1. Diephouse, Carol Ann; 1178 Kenneth, Muskegon, Mich.; 114 E. Ninth St....
2. Diephuis, Joan; 176 Vreeland Ave., Midland Park, N. J.; Durfee Hall.......... E X 6-7822
4. Diephuis, Martha R uth; 42 Cass St., South Haven, Mich.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
1. Dines, Robert Douglas; 7 Brady Manor, Steubenville, Ohio; 315 River Ave....
1, Dirkse, Richard Allen; 1967 South Shore Drive, Holland, Mich..................................... ED 5-5582
4. Disselkoen, Orville Erwin; 247 Colonial, Zeeland, Mich....................................... P R 2-6086
1. Ditko, Stephen Charles; 94 Jervis Rd., Yonkers, N. Y.; Kollen Hall............................. EX 6-4651
4. Dooley, Frank William; 540 44th St., Union City, N. J.; 246 Lincoln Ave.........
4. Doolittle, Patricia Ann; 24% W. 17th St., Holland, Mich...............................................EX 6-6086
2. Douma, Carol Jeanne; 1819 Newton, S.E., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall...................................................................................................... 2-9142
2. Douma, Yvonne Ruth; Box 27, Hamilton, Mich......................................................SKI-2097
3. Dragt, Gordon Rein; 1055 Lincoln Ave., Holland, Mich........................................
4. Drake, William Frederick; Fonda, New York; 216 Columbia Ave....................E X 6-4078
3. Draper, John Frederick; East Leroy, Mich.; 234 E. 9th, Alley.............................EX 6-4668
2. Droppers, Joyce Marie; 174th Ave., Ferrysburg, Mich.; Voorhees Hall............EX 2-9142
1. Droppers, Paulette Janice; 3850 Highgate Rd., Muskegon, Mich.;
Van Vleck Hall.................................................................................................. EX 2-9157
1. Dryfhout, John H .; 4816 W. Gladys Ave., Chicago 44, 111.; Kollen Hall.......EX 6-4651
1. Dulow, Kenneth Edward; 1680 Broad St., Bloomfield, N. J . ; Kollen Hall.......E X 6-4651
1. Dunn, David Mansel; 507 Woodland Pass, East Lansing, Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
1. Dunton, Robert Gilley, Jr.; 132 Gaynor PL, Glen Rock, N. J.; 27 E. 13th St....
3. Dykema, Barbara A nn; 424 W. 101 St., Chicago 28, 111.; Phelps Hall............... EX 6-5249
3. Dykema, Merle Lee; 124 Vander Veen Ave., Holland, Mich................................ EX 2-2061
2. Dykema, Peter Alden; 935 Roseland Ave., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
1. Dykema, Sharon Jane; 203 East South, Morrison, 111.; Fairbanks Cottage....... EX 64178
2. Dykman, Janice Deane; 4 East 32nd St., Holland, Mich........................................ E X 4-8978
1. Dykstra, Brian James; 156 W. 12th St., Holland, Mich........................................EX 6-4376
4. Dykstra, Donald Wayne; 335 Maple Ave., Holland, Mich....................................EX 6-5828
4. Dykstra, Henry J.; 252% E. 14th St., Holland, Mich............................................EX 6-7080
.3. Dykstra, Larry j . ; 106 E. 24th St., Holland, Mich................................................EX 6-7276
2. Dykstra, Mary J . ; 317 Slossen, Reed City, Mich.; Durfee Hall...........................EX 6-7822
.3. Dykstra, Norman Lee; R.R. 3, St. Anne, 111.; 135 E. 14th St............................EX 6-8484
3. Dykstra, Renetta Louise; 308 Wickham Blvd., Racine, Wis.; Phelps Hall.......EX 6-5249
3. Dykstra, Robert Henry; 335 Maple Ave., Holland, Mich........................................EX 6-5828
1. Dykstra, Sharon Gail; 20731 Virginia Lane, Grosse Pointe Woods;
Van Vleck Hall................................................................................................. EX 2-9157
2. Dykstra, Thomas M.; 18326 School St., Lansing, 111.; Kollen Hall................... E X 6-4651
1. Dykstra, Thomas William; 335 Maple Ave., Holland, Mich.............................................. EX 6-5828
2. Eastin, Pat Ann; 151 Vienna St., San Francisco, Calif.; Voorhees Hall........... EX 2-9142
4. Eastman, Judith Ann; Box 237, Lebanon, N. J.; Oggel Cottage:..................................EX 6-4287
1. Edgar, James, Jr.; 275 No. Broadway, North Tarrytown, N. Y.; Kollen Hall ...EX 6-4651
1. Eenigenburg, Paul Jon; 18 Cherry St., Holland, Mich........................................... EX 6-8955
1. Egger, Steven Albert; 775 Southgate, Holland, Mich........................................... ED 5-8138
1. Ekema, Bernhard; R.R. 3, Holland, Mich...............................................................
1. Ekema, John P.; 644 Maple Ave., Holland, Mich............................................................... EX 6-5932
3. Elenbaas, Jack Delwyn; 118 E. Ninth St., Holland, Mich............................................EX 4-8734
4. Elfring, Gary; 9% W. 16th St., Holland, Mich.................................................................... EX 6-4946
1. Elliott, John Douglas; 5-B Jeevan Jyoti, Setalwad Rd., Bombay, India;
Kollen Hall...................................................................................................................... EX 6-4651
1. Ellsworth, Jeanette Gail; 7564 Base Lake Dr., Dexter, Mich.; Scott Cottage....EX 6-4393
1. Elsasser, Barbara Jean; 8015 Forest St., Dexter, Mich.; Oggel Cottage...........EX 6-4287
1. Elve, John Leslie; 10905 Pine Island Dr., Sparta, Mich.; Kollen Hall............... E X 6-4651
2. Elwood, Thomas Alton; 208 Lempaul St., Middleville, Mich................................SY 5-3761
2. Elzinga, Marilyn Kay; 2745 84th St., Byron Center, Mich.; Voorhees Hall.......EX 2-9142
1. Elzinga, Dick Gene; 631 E. Calhoun PL, Hemet, Calif.; Kollen Hall............... E X 6-4651
5. Elzinga, Patricia Jane; 194 W. 15th St., Holland, Mich........................................ EX 6-8552
2. Emerick, Judson Johnson; Marshall Place, Kinston, N. Y.; Arcadian House....EX2-2272
1. Emmons, Stuart Montie; 279 W. 24th St., Holland, Mich................................................ EX 2-9433
3. Endert, Carolina Masihdulari; 126 Main St., W. Hamilton, Ont., Canada;
Phelps Hall.......................................................................................................................EX 6-5249
2. Eppinga, Peter Louis; 714 136th Ave., Holland, Mich........................................ EX 6-5469
4. Ericson, Edward Einar, Jr.; R.R. 5, Holland, Mich................................................ EX 6-9978
5. Ericson, Janice Marie; R.R. 5, Holland, Mich........................................................ EX 6-9978
4. Estell, Priscilla W.; 103 E. 16th St., Holland, Mich........................................... EX 6-4851
2. Esther, James Richard; 1760 Taft Ave., Pasay City, Philippines;
133% E. Ninth St...............................................................................................
4. Evans, Sally Ann;6023 Henry St., Muskegon, Mich.; Phelps Hall.......................EX 6-5249
2. Evers, Darwin Willard; Martin, Mich.; Kollen Hall............................................... EX 6-4651
3. Evert, Lance Walter; 733 Prince St., S.E., Grand Rapids, Mich.; 2 W. 9th St...EX 2-3433
2. Ewing, Sara Louise; 85 Woodbridge Ave., Metuchen, N. J.; Voorhees Hall....... EX 2-9142
2. Faas, John J.; 119 W. 16th St., Holland, Mich........................................................ EX 4-4319
1. Faris, Ellen Diane; P.O. Box 702, Sapulpa, Okla.; Beck Cottage.......................EX 6-4448
1. Faris, Mark Nelson; P.O. Box 702, Sapula, Okla.; 359 Central Ave................
2. Faulk, Martha Juanita; 29 Marinus St., Rochelle Park Park, N. J . ;
Voorhees Hall.................................................................................................EX 2-9100
2. Faulkner, Thomas Corwin; 413 No. Bromfield Rd., Kettering, Ohio;
Kollen Hall...........................................................................................................EX 6-4651
3. Feenstra, Harvey Jay; 36th St., Hudsonville, Mich.; 244 College Ave................
1. Feenstra, Ruth Saralyn; 5065 Fruit Ridge, Grand Rapids, Mich. ;
Taylor Cottage.....................................................................................................EX 6-4.520
1. Feller, Patricia Anne; 184 Fairfield, Coldwater, Mich.; Columbia Hall...........EX 6-4856
1. Ferb, Jeanne Marie; Walnut St., Walden, N. Y.; Voorhees Hall....................... EX 2-9142
2. Ferrell, Michael Dennis; 459 Hillcrest Rd., Ridgewood, N. J.; Kollen Hall....EX6-4651
1. Ferruzzi, Christine Elin; 71 Kimball Terr., Yonkers, N. Y.; Voorhees Hall.......EX 2-9142
1. Fialko, Robert John; 87 So. Leswing Ave., Saddle Brook, N. J.; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Fieldhouse, John William; R.R. 2, Box 360, De Motte, Ind.; Kollen Hall........EX 6-4651
1. Finlay, Mary Beth; 1207 Michigan Ave., Sturgis, M idi.; Van Vleck Hall....... E X 2-9157
2. Fischer, Jack Leonard; 128 So. Emerson, Indianapolis, Ind.; Kollen Hall....... E X 6-4651
1. Fisher, Barbara Rae; 923 Franklin, Grand Haven, Mich.; Van Vleck Hall....EX2-9157
3. Fisher, Donna Marie; R.R. 4, Marion, Ind.; Voorhees Hall............................... EX 2-9142
2. Fisher, John Calvin, Jr.; 371 W. 20th St., Holland, Mich.................................... EX 6-7746
4. Fisher, Robert Carl; 57 Main St., Rosendale, N. Y.; 51 E. 12th St................ E X 2-2272
1. Fisher, Tracy Jean; Box 398, Juliet Lane, Northport, L.I., N. Y.;
Van Vleck Hall..................................................................................................EX 2-9157
1. Flagg, James Clark; Escarpment Dr., Lewiston, N. Y.; Kollen Hall............... EX 64651
3. Flickema, Ruth A nn; 1240 Holt St., Durfee, Hall.................................................. EX 6-7822
3. Flikkema, Ruth W .; 48 Fairview Ave., Jersey City, N. J.; Voorhees Hall.......EX 2-9142
1. Folkert, Mary Ann; 3130 Ridge Rd., Lansing, 111.; Voorhees Hall................... EX 2-9142
1. Folkerts, Robert John; 3131 Lewis St., Franklin Park, 111.; 262 College Ave.... EX 2-3693
S. Forsten, Myrtle Lorraine; 62 ScotU Drive, Holland, Mich.................................... EX 6-5368
4. Fox, James Edwin; 769 Heather Way, Ann Arbor, Mich.; Kollen Hall..........EX 6-4651
1. Francis, Patricia Ann; Second St., Chatham, N. Y.; Voorhees Hall...................EX 2-9142
2. Franklin, Dennie Charles; 57 Amsterdam Ave., Menands, N. Y .;
278 E. 13th St...................................................................................................
1. Fredrickson, Nancy Lynne; 3290 Patterson Ave., S. E., Grand Rapids, Mich.;
Columbia Hall...................................................................................................... EX 6-4856
4. Freeman, Merilyn Kay; 3035 Byron Center Ave., Grand Rapids, Mich.;
Phelps Hall.......................................................................................................................EX 6-5249
1. Freeman, Myra Jean; 14513 Superior, Southgate, Mich.; Voorhees Annex ... EX 6-7779
1. Freggens, Barbara Louise; 37 Patterson St., Newark, N. J.; Columbia Hall... EX 6-4856
5. Frelander, Norman; 63 W. Ninth St., Holland, Mich........................................................ EX 6-6028
1. French, Norma Parks; 8936 Turriff St., Houston, Texas; Durfee Hall...............EX 6-7822
1. Fridlington, Gail Margaret; 1279 E. Laurelton Pkwy., Teaneck, N. J . ;
Oggel Cottage...................................................................................................................EX 6-4287
3. Friedrich, Margaret Anne; R.R. 5, Holland, Mich................................................EX 6-4691
3. Frink, Ellen Marjorie; 35 So. Richfield St., Mohawk, N. Y .; Phelps Hall........EX 6-5249
1. Froman, Judith Gayle; 18021 Ridgewood, Lansing, 111.; Van Vleck Hall........EX 2-9157
3. Fryling, Mary L .; Box 267, Roxbury, N. Y .; Phelps Hall................................... EX 6-5249
2. Fugazzotto, David Joseph; 2237 Wyland Ave., Allison Park, Pa.; Kollen Hall....EX 6-4651
4. Fugazzotto, Marilyn Elaine; 2237 Wyland Ave., Allison Park, Pa.;
Phelps Hall.......................................................................................................................EX 6-5249
2. Fuge, (Marian) Carol; 319 Middlesex Rd., Buffalo 16, N. Y.; Voorhees Hall....EX 2-9142
3. Garber, Lois Kathryn; 531 Standish Rd., Teaneck, N. J . ; Durfee Hall............EX 6-7822
3. Gardiner, SheUia Jean ; 675 Hilton Rd., Muskegon, Mich.; Phelps Hall............ EX 6-5249
i. Gardner, Ann G .; R.R. 2, Hudson, N. Y .; Columbia Hall.................................... EX 6-4856
1. Garrett, Curtis Russell; Five Royal Ave., Hawthorne, N. J.; 90 W. 17th St...
1. Garter, Louise Mary; 2147 Seventh St., N.W., Grand Rapids, Mich.;
Scott Cottage....................................................................................................... EX 6-4393
2. Gaugler, Robert Walter; 211 Wayne Ave., Patterson, N. J.; Kollen Hall......E X 6-4651
4. Geitner, Barbara Helen; 61 Main St., Little Falls, N. J . ; Phelps Hall........... EX 6-5249
4. Geitner, E. Peter; 61 Main St., Little Falls, N. J.; 13% 11th St...................
2. Gerritsen, Ruth Estelle; 509 Washington Ave., Holland, Mich......... .................. EX 4-8294
1. Gezon, John A.; 2251 Paris Ave., S.E., Grand Rapids, Mich.; 41 E. 10th St....
3. Giem, (Huyser), Wanda Lou; 3206 Barry St., Hudsonville, Mich....................M O 9-6991
2. Givens, Sylvia Kay; 134 Lohengrin Dr., Pittsburgh 9, Pa.; Phelps Hall......EX 6-5249
3. Gjaltema, Jennie; 14692 So. Archibald, Chino, Calif.; Phelps Hall..................EX 6-5249
3. Glass, Glen B.; 66 Central Ave., Maywood, N. J.; Kollen Hall......................E X 4-4651
1. Glass, Janet Louise; 66 E. Central Ave., Maywood, N. J . ; Durfee Hall..........EX 6-7822
2. Glupker, Bruce Allen; 2600 Breton Rd., S. E., Grand Rapids 6, Mich.;
Kollen Hall......................................................................................................... EX 6-4651
1. Goodes, Stephanie Jo; 190 W. 14th St., Holland, Mich.......................................E X 4-8004
2. Goodfellow, Steven James; 2265 12 Mile Rd., Sparta, Mich.; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Goodrich, Neil Chester; 410 Center, South Haven, Mich.; Kollen Hall......... EX 6-4651
1. Goodwin, Bruce Blythe; 6065 Engle Rd., Berea, Ohio; 88 E. Ninth St............
2. Goorman, Gary Lee; 96th St., Zeeland, Mich.......................................................PR 2-6577
4. Gordon, Linda Megan; 588 Crescent Dr., Holland, Mich.......................................EX 2-9489
2. Gordon, Robert William; 588 Crescent Dr., Holland, Mich.............................. EX 2-9489
4. Gouwens, Marlene Jean; 540 Riverview Dr., South Holland, 111.;
Scott Cottage........................................................................................................ EX 6-4393
2. Gouwens, Mary E.; Box 255, Vincennes Rd., South Holland, 111.; Durfee HalL.EX6-7822
2. Grabinski, Nancy A nn; 3232 Cuyler, Berwyn, 111.; Phelps Hall..................... EX 6-5249
1. Grams, Alfred; 1540 Broadway Ave., Benton Harbor, Mich.; 75 W. 17th St....
S. Granberg, Carol Mae; 5 E. 29th St., Holland, Mich................................................EX 2-3613
3. Grasman, Erwin L .; 735 West St., Muskegon, Mich.;........................................... P R 3-5517
2. Grassa, Willard Louis; R.R. 2, Ludington, Mich.; Kollen Hall........................... E X 6-4651
1. Green, Connie Lynn; R.R. 1, Fulton, 111.; Van Vleck Hall...................................EX 2-9157
3. Greenshields, Margaret Ruth; 1846 Fourth St., Rensselaer, N. Y .;
Van Vleck Hall................................................................................................. EX 2-9157
2. Greer, Dorothy Marie; 810 Fox St., Ypsilanti, Mich.; Phelps Hall................... E X 6-5249
1. Grevenstuk, Melodie Kay; R.R. 2, Box 31, De Motte, Ind.; Crispell Cottage... EX 6-5040
1. Greze, John Paul; 64 Chandler Rd., Chatham, N. J.; 88 W. 13th St................
2. Griffith, Maurice Edgar, Jr.; 1089 Legion Park Dr., Holland, Mich...................EX 6-4573
4. Groenhof, Eugene Dale; 10343 Paw Paw Dr., Zeeland, Mich...............................PR 2-2501
4. Grooters, Larry Dean; 667 Doming St., S.E., Grand Rapids, Mich.;
173% E. 14th St...............................................................................................
3. Grotenhuis, Paul Willard; 116 Giddings Ave., Sheboygan Falls, Wis.;
47 E. 13th St.......................................................................................................
1. Griienert, Paula 0 .;  50 Blvd. Mt. Lakes, N. J . ; Voorhees Annex..................EX 6-7779
3. Guldenschuh, Nancy; 25 Tyburn Way, Rochester 10, N. Y .; Phelps Hall.......EX 6-5249
2. Haas, Maurine Kay; 1896 Radcliff, S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall....EX6-5249
2. Hadawi, Hilda; 551 Eglington Ave., Toronto, Canada; Phelps Hall..............EX 6-5249
3. Hagemeyer, Stanley Warren; R.R. 2, Clara City, Minn.; 338 River Ave.......E X 4-4766
1. Hale, Margaret Marie; 6178 138th Ave., Holland, Mich.......................................EX 6-9897
2. Hale, Milford J.; 195 E. 28th St., Holland, Mich...............................................EX 2-9087
3. Hall, Dorothy Lee; 16598 Beech Daly Rd., Detroit 40, Mich.; Voorhees Hall....EX 2-9142
5. Hall, Wayne M .; 4910 Walton Ave., S.W., Grand Rapids, Mich.;
Zwemer Hall....................................................................................................... EX 6-9227
1. Hallman, Martha Marie; R.R. 1, Box 91, Moxee, Wash.; Beck Cottage..........EX 6-4448
2. Hanchett, Marjorie Joyce; 16670 88th Ave., Cooperville, Mich.;
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9142
1. Hand, Thomas Joseph; 630 W. Prayton, Ferndale, Mich.; 359 Central Ave... EX 6-8184
1. Handlogten, Jane Sue; 68th Ave., R.R. 1, Coopersville, Mich.;
Columbia Cottage............................................................................................... EX 6-4856
4. Hanenburg, James Calvin; 1466 Orville St., S.E., Grand Rapids, Mich.;
173% E. 14th St...............................................................................................
1. Hansen, Helen Agnes; 405 So. Pine St., Mt. Prospect, 111.; Columbia Hall.......E X 6-4856
1. Harmeling, Daniel Edward; 414 So. Lakemont Ave., Winter Park, Fla.;
Kollen Hall.........................................................................................................EX 6-4651
3. Harmelink, Shirley May; 955 Kelsey St., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
2. Harms, Herman Paul, Jr.; 1298 Waukazoo Dr., Holland, Mich..........................ED5-5568
3. Harms, William Albert; 1298 Waukazoo Dr., Holland, Mich.; Kollen Hall....EX4-4651
2. Harmsen, Russell Grant; 286 Riley St., Holland, Mich......................................E X 2-3996
1. Harpham, Esther Irene; 119 Division St., Coldwater, Mich.; Taylor Cottage....EX6-4520
1. Harrison, Nancy Jane; 2325 Meadowood, Toledo, Ohio; Voorhees Hall......... EX 2-9142
1. Hart, Nancy Dale; Box 173, Bedminster, N. J . ; Van Vleck Hall......................EX 2-9157
2. Hartgerink, Kenneth Jay; R.R. 5, Holland, Mich...............................................EX 6-9351
1. Hartgerink, Ronald Lee; 24 Lawrence Ave., Zeeland, Mich...............................PR 2-6689
2. Hartman, Donna Mae; 15327 160th Ave., Grand Haven, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
2. Hasbrouck, Mary Jane; R.R. 3, Box 283A, Kingston, N. Y .; Voorhees Hall....EX 2-9142
1. Haverdink, Gary Lee; R.R. 5, Holland, Mich.; Kollen Hall.............................E X 6-4651
1. Haverkamp, Joan Carole; 6263 Wilson Ave., Grandville, Mich.;
Columbia Hall.....................................................................................................EX 64856
2. Havlicek, Stephen Charles; 560 Day Ave., Ridgefield, N. J . ; Kollen Hall.......EX 6-4651
1. Hawkins, James William; 510 Kedzie Dr., East Lansing, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Haysom, Alan Lewis; R.R. 3, Box 94, Wallkill, N. Y.; 34 E. 13th St.............. EX 6-4896
1. Hazlewood, Ronald James; 2469 Wyoming Ave., Wyoming, Mich.;
Kollen Hall...........................;..............................................................................EX 6-4651
4. Heath, George Phillip; 145 Elm Ave., Churchville, Pa.; 168% E. 11th St........
j—
3. Heeg, Harry; R.R. 4, Jarvis, Ontario, Canada; 133% E. Ninth St....................
2. Heideina, Carolyn Mae; R.R. 3, Sheboygan Falls, Wis.; Voorhees Hall.......... EX 2-9142
2. Hekhuis, Robert James; R.R. 1, Fremont, Mich.; 41 E. 10th St........................EX 2-3554
1. Hellenga, Diana Gail; R.R. 2, Box 317, Three Oaks, Mich.; Van Vleck Hall....EX 2-9157
2. Hendrickson, Beth Adele; 200 Garfield, N.W., Grand Rapids, Mich.;
Phelps Hall...........................................................................................................EX 6-5249
4. Hengeveld, Dennis Allen; 3266 Wilson St., Grandville, Mich.; 135 E. 14th St...EX 6-8484
1. Hengeveld, James Harmon; 3266 Wilson, Grandville, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Henning, Henry W .; Oak Rd., Montrose, N. Y.; 64 W. 16th St........................
3. Hensel, Frederick Roger; 4832 Lawn Ave., Western Springs, 111.; Kollen HalL.EX 6-4651
1. Hepburn, Bruce Allen; 10-19 149th St., Whitestone 57, N. Y .; 64 W. 17th St.
1. Hepburn, Linda Ellen; 10-19 149th St., Whitestone 57, N. Y .; Voorhees Hall... EX 2-9142
1. Herbig, Nancy Ann; 1731 Berkley Ave., Grand Rapids, Mich.;
Fairbanks Cottage............................................................................................. EX 6-4178
3. Herfst, Ann B.; 665 So. Shore Dr., Holland, Mich..............................................EX 6-8402
2. Hermance, Nancy Miller; 65 Short St., Hudsonville, N. Y.; Phelps Hall..........EX 6-5249
2. Herriman, Clara Jean; 3130 Corwin Rd., Lawrence, Mich.; Phelps Hall.....EX 6-5249
2. Herron, Ralph Howard; Lakes Mill Rd., Freehold, N. Y .; Kollen Hall......... EX 6-4651
2. Herzig, Jon A.; 580 Upper Mountain, Upper Montclair, N. J . ; 88 W. 13th St...
3. Hess, Norman LeRoy; 47 Fairmount Rd., Ridgewood, N. J.; 18 E. 12th St...EX 6-8727
1. Hesselink, Betty Ann; R.R. 2, Waupun, Wis.; Voorhees Hall.........................EX 2-9142
3. Hesselink, Paul Stuart; Adams, Nebraska; Kollen Hall.....................................EX 6-4651
3. Hesslink, James Kent; 7926 Gridley Ave., Wauwatosa, Wis.; Kollen H a ll....EX 6-4651
3. Hesslink, Jerome Barry; 7926 Gridley Ave., Wauwatosa, Wis.; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Heuvelborst, Gloria Jane; 20 Lincoln St., Zeeland, Mich.; Van Vleck Hall......EX 2-9157
2. Heyns, Larry K .; 648 Billanntau, S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen HalL . EX 6-4651
1. Hieftje, Gary Martin; 244 Main St., Zeeland, Mich.......................................... PR 2-6208
1. Hill, Cynthia Jane; Springtown Rd., R.R. 2, Washington, N. J . ; Durfee Hall... EX 6-7822
1. Hill, Deborah Alice; 1612 Algoma Dr., Okemos, Mich.; Durfee Hall............... EX 6-7822
4. Hill, Jerry Lee; Eau Claire, Mich.; 264 Lincoln Ave............................................
5. Hill, Philip Blair; 887 W. ,32nd St., Holland, Mich...............................................ED-5-3395
1. Hinzmann, Georgia Adell; 1150 Roberts St., Hancock, Mich.;
Fairbanks Cottage.................................................................................. :...........EX 6-4178
3. Hixson, Margaret Jean; 513 Boyden St., Syracuse, N. Y.; Voorhees Hall......EX 2-9142
3. Hodge, Lawrence E .; Bloomingdale, Mich..............................................................LA 1-3323
1. Hoek, John Harvey; 141 Division Ave., West Sayville, L.I., N. Y.;
Kollen Hall......................................................................................................... EX 64651
2. Hoekman, Robert Eugene; 141 Hamilton Ave., Passaic, N. J . ; Kollen Hall... EX 6-4651
3. Hoekman, Theodore Bernard; 141 Hamilton Ave., Passaic, N. J . ;
51 E. 12th St....................................................................................................... EX 2-2272
1. Hoekstra, Dennis Wayne; American Mission, Pibor Post, Sudan; Kollen HalL.EX 6-4651
1. Hoekstra, John Wayne; 10112 Lafayette, Chicago 28, 111.; Kollen Hall............EX 6-4651
2. Hoekstra, Thomas Farr; 631 Locust St., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall........ EX 6-4651
3. Hoekstra, Thomas L .; 950 Northrup Ave., N.W., Grand Rapids, Mich.;
60 E. 14th St......................................................................................................EX 6-4185
1. Hoekzema, Carol Jean; 1147 Alto Ave., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Columbia Hall.....................................................................................................EX 6-4856
3. Hoezee, Edward J . ; 4% E. 14th St., Holland, Mich.............................................. EX 6-8500
2. Hoffman, Alfred; Nordhorn, Gildkamp 10, German; 153 W. 16th St......... '......
4. Hoffman, Bruce Jon; 414 Union St., Hudson, N. Y .; Kollen Hall................... EX 64651
1. Hoffman, Harvey Butler; 356 Maple Dr., Hackensack, N. J .; Kollen Hall....... EX 64651
2. Hoffman, Judith Ann; 1051 Roberts, Muskegon, Mich.; Phelps Hall............... E X 6-5249
1. Hoffman, Judith Beth; 414 Union St., Hudson, N. Y .; Van Vleck Hall............EX 2-9157
4. Hoffman, Michele J . ; 251 Eola St., S.E., Grand Rapids, Mich.; Beck Cottage....EX 6-4448
2. Hoffman, Ronald William; 598 Pleasant St., Holland, Mich................................ED 5-3333
4. Hoffmeyer, Helen Ruth; 1857 Hillmount, N. W., Grand Rapids, Mich.;
Taylor Cottage...................................................................................................EX 6-4520
1. Hofman, Wendell Fey; 1500 Lee St., Grand Rapids, Mich.; 96 E. 15th St....
S. Hofmeyer, Ruth Carolyn; 30 W. 14th St., Holland, Mich............................ EX 6-8982
4. Hofmeyer, Terry Lee; 30 W. 14th St., Holland, Mich............................................. EX 6-8982
2. Hogenboom, Mary A nn; Clymer, N. Y .; Phelps H all.......................................... EX 6-5249
4. Hoksbergen, Mary Ann; Springfield, South Dakota; Phelps Hall.................... EX 6-5249
1. Holden, Sidney E.; 135 New Jersey Ave., Bergenfield, N. J.; Kollen Hall........EX 6-4651
2. Holkeboer, Judy Ann; 243 W. 20th St., Holland, Mich........................................ EX 6-7658
3. Holland, David Paul; 2215 Lincoln St., Muskegon, Mich.; 92 E. 18th St........ EX 2-9341
1. Hollander, Doris Ann; 2027 Godwin, Grand Rapids, Mich.; Voorhees Annex... EX6-7779
4. Hollander, Evelyn; 2027 Godwin, Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall................. EX 6-5249
2. Hollander, Janet R .; 415 W. Inkster, Kalamazoo, Mich.; Phelps Hall................. EX 6-5249
2. Hollander, Lois Beth; Sioux Center, Iowa; Phelps Hall........................................EX 6-5249
1. Holleman, Charles John; 120 Pine St., Zeeland, Mich............................................ P R 2-4268
2. Holleman, Kenneth Wayne; 3755 E. Prairie St., Grandville, Mich.;
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
3. Holleman, William H .; R.R. 1, Byron Center, Mich.; 41 W. 10th St................
1. Hollenbach, David John; 107 W. 11th St., Holland, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
2. Hollwedel, Frederick Charles; 119-05 224th St., Cambria Hts. 11, N. Y.;
46 E. Graves PI...................................................................................................
1. Holman, Karen Lynne; 258 Sequine Ave., Staten Island, N. Y .;
Van Vleck Hall...............................................................................................................EX 2-9157
1. Holmen, Sandra Kaye; 15281 160th Ave., Grand Haven, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
4. Holmen, Robert Louis; 24 E. 23rd St., Holland, Mich........................................................EX 4-4269
3. Holmes, Bruce William; R.R. 1, Box 331, Saugerties, N. Y .; 58 W. 9th St....
4. Holt, Robert Lyle; 12% W. 8th St., Holland, Mich............................................................ EX 4-4746
5. Hommerson, John; R.R. 3, Hudsonville, Mich....................................................................TW 5-6217
3. Hondorp, Marcia Lou; 2301 Eastern, Grand Rapids, Mich.; Durfee Hall............EX 6-7822
1. Hood, Donald Eddy; 1731 Winfield Ave., Indianapolis 22, Ind.; 30 E. 13th St...
4. Hoogerhyde, Kaye Don; 117% E. 14th St., Holland, Mich.................................... EX 6-4483
1. Hook, D. Theodore; R.R. 1, Erie, 111.; 336 W. 14th St........................................ E X 4-4537
4. Hook, Janet Barbara; 207 Kemball Ave., Staten Island, N. Y .; Voorbees Hall EX 2-9142
2. Hoover, Shirley Louise; Box 231, Whitehouse Station, N. J . ; Phelps Hall....... EX 6-5249
1. Hopkins, Richard Arthur; 21 Holster Rd., Clifton, N. J . ; 29 E. 14th St........EX 4-4479
1. Hopp, Joan Ruth; 2680 Rosewood, Jenison; Voorhees Hall............................................. EX 2-9142
3. Hornbacher, Joanne Emke; 1275 Dettloff, Rogers City, Mich.; Durfee Hall....... EX 6-7822
2. Horne, Delores June; 143 So. Division St., Holland, Mich............................................EX 6-7381
1. Hoskins, Barbara Lynn; 1169 Millington Rd., Schenectady, N. Y .;
Voorhees Hall.................................................................................................................. EX 2-9142
1. Hostetter, Hal.; 10845 Vernon, Huntington Woods, Mich.; Kollen H all..........EX 6-4651
1. Houck, Doris Eleanor; Riverwood Ave., Bedminister, N. J.; Voorhees Annex.. EX 6-7779
2. Houston, Ralph Stuart; 168 W. 16th St., Holland, Mich....................................EX 4-8390
1. Houtman, Donald Scott; 229 W. 11th St., Holland, Mich.....................................EX 2-3656
3. Houtman, Norma Carol; 248 W. 24th St., Holland, Mich..................................... EX 4-8938
2. Houtman, Thomas Lee; R.R. 3, Decatur, Mich.; Kollen Hall...........................EX 6-4651
1. Hovingh, Kenneth Jay; 12312 68th Ave., Allendale, Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651
1. Howell, James Clayton; 23 Park Ave., Pompton Plains, N. J.; Kollen Hall....... E X 6-4651
2. Hewlett, Stephen Charles; 2606 Wildwood Rd., Allison Park, Pa.;
114 W. 11th St............................................................................................................. EX 6-7594
4. Hradec, Emily J . ; 1800 So. 58th Ct., Cicero, 111.; Phelps Hall....................................... EX 6-5249
3. Hsu, Peter; E-3, l l th  Fir., Miradon Mansion, Mody Rd.,
Kowloon, Hong Kong; Kollen Hall.............................................................................EX 6-4651
4. Hubbard, John Russell; Lakewood Club, Mich.; 216 Columbia Ave............................ EX 6-4078
4. Hughes, Howard Bos; 1424 Keystone Ave., River Forest, 111.; 121 E. 13th St...
1. Huisjen, Lois Marie; R.R. 2, Fremont, Mich.; Van Vleck Hall.................................. EX 2-9157
1. Huisman, Lois Kay; 123 Stonegate Rd., Peoria, 111.; Taylor Cottage.............................. EX 6-4.520
1. Hiiizen, Gordon Dale; 1019 32nd, S.W., Grand Rapids, Mich.;
328% College Ave...............................................................................................
C L A S S  N A M K  H O M E  A D D R E S S  C O L L E G E  A D D R E S S  P H O N E
1. Huizenga, Barbara Ann; 157 Vander Veen, Holland, Mich...............................................EX 2-2296
1. Huizenga, Bonnie Jean; 820 Third Terr., S. E., Pompano Beach, Fla.;
Beck Cottage........................................................................................................ EX 6-4448
1. Huizenga, Virginia Lynne; 5801 Woodland Dr., Western Springs, 111.;
Voorhees Hall...................................................................................................................EX 2-9142
1. Hull, Gretchen Louise; R.R. 1, Brandon, Wis.; Taylor Cottage....................................... EX 6-4520
2. Hulst, James H .; 9% W. 13th St., Holland, Mich....................................................
1. Hung, Joshua; 341 Prince Edward Rd., 1st Fir., Kowloon, Hong Kong;
Kollen Hall.......................................................................................................................EX 6-4651
4. Hunter, Louise; Burdett, N. Y.; Phelps Hall........................................................................EX 6-5249
1. Hurd, Carol M .; R.R. 3, Hudsonville, Mich........................................................................TW 5-6258
2. Huston, Elizabeth A nn; 62 Greendale Rd., Clifton, N. J . ; Voorhees Hall..........EX 2-9142
1. Huyler, Richard Gordon; 447 Mt. Prospect Ave., Clifton, N. J . ; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Huyser, Esther Mae; 1565 Baur Rd., Jenison, Mich.......................................... LE 4-8079
4. Hyink, Karen Joan; 134 E. Park Lane, Kohler, Wis.... Taylor Cottage.......... EX 6-4520
2. Hyink, Paul W .; 134 Park Lane, Kohler, Wis.; Kollen Hall......................... EX 6-4651
2. Inardi, Margaret Joan; 13 Laurel Rd., Freeport, N. Y .; Phelps Hall............. EX 6-5249
2. Iperlaan, Mary Ann; 16407 Dobson, South Holland, 111.; Durfee Hall.......... EX 6-7822
3. Irwin, Richard George; 420 Fourth Ave., Linden, N. J . ; 121 E. 13th St........
2. Iversen, Pamela Rae; 5951 No. Kolmar, Chicago, 111.; Phelps Hall.................. E X 6-5249
3. Iwema, Rodney A.; 14545 Kentucky, Harvey, 111.; 51 E. 12th St....................
4. Jaarsma, Richard John; 30 E. 21st St., Holland, Mich.......................................EX 6-6746
2. Jackson, Ralph Ellsworth, Jr.; 368 W. 18th St., Holland, Mich........................ EX 6-5614
1. Jackson, Robert William; 673 Foch Blvd., Williston Park, N. Y .;
29 E. 14th St.......................................................................................................EX 4-4479
2. Jacob, George F .; 23 Van Riper Rd., Wayne, N. J . ; Kollen Hall...................... EX 64651
2. Jacobs, Curtis Anthony; 465 E. 160 PL, South Holland, 111.; Kollen Hall..... EX 6-4651
2. Jacobs, Dan William; 600 E. Riverview Dr., South Holland, 111.; Kollen Hall... EX 6-4651
1. Jacobitz, John Willard; 2335 Beverly, Wyoming, Mich.; Kollen H a ll............ EX 6-4651
1. Jacobsen, Harvey Wayne; R.R. 2, 8283 120th Ave., West Olive, Mich.......... TR 1-3478
3. Jacobusse, Lloyd Alan; 50 E. 15th St., Holland, Mich........................................... E X 4-8602
3. Jaehnig, Robert Donald; .3.33 W. 17th St., Holland, Mich.................................... E X 6-5375
3. Jansen, Howard Allen; R.R. 1, Caledonia, Mich.; Kollen Hall.......................... E X 64651
4. Jansen, Leona Catherine; 933 Preakness Ave., Wayne, N. J . ; Phelps Hall.........EX 6-5249
1. Jansma, Barbara Lou; 10535 So. Lowe, Chicago, 111.; Durfee Hall...................E X 6-7822
2. Jansma, Ida Jane; 316 E. McMurray Rd., Canonsburg, Pa.; Phelps Hall...... EX 6-5249
1. Jansma, Jerome; 316 E. McMurray Rd., Canonsburg, Pa.; Kollen Hall.................EX 6-4651
4. Jansma, Richard Arnold; Alton, Iowa; 80 E. I3th St..............EX 2-3417
1. Jansma, Roger William; 618 Genesse Ave., Morrison, 111.; 266 Lincoln Ave...
4. Japinga, Douglas R .; 3369 So Ottawa, Grandville, Mich.; Kollen Hall.......... E X 6-4651
1. Jeffery, Susan Mary; 516 Me Bride, Jackson, Mich.; Voorhees Annex......... E X 6-3779
1. Jeffrey, Linda Sparks; 2918 Troy Rd., Schenectady 9, N. Y .; Scott Cottage....EX 6-4393
1. .lenks, Diana Mary; 45 Wilson Ave., Valhalla, N. Y .; Crispell Cottage.......... EX 6-5040
2. Jenner, Jack Herbert; R.R. 2, Altamont, N. Y.; Kollen Hall.......................... E X 6-4651
1. Jensma, Karen Marie; 909 La Feliz Dr., Redlands, Calif.; Taylor Cottage...... E X 6-5420
2. Jicha, Karl Alexander; 208 Broadway, Bayonne, N. J . ; 88 W. 13th St............
5. dipping, Hannah; 145 Reed Ave., Holland, Mich............................................... EX 2-9609
3. .loeckel, Beverly Elaine; Box 305, Pompton Lakes, N. J.; Durfee Hall.............. EX 6-7822
4. Joelson, Carol; Box 296, Venice, Fla.; Phelps Hall.......................................... EX 6-5249
1. Johns, James Francis; 11935 Beech Daly, Taylor, Mich.; 455 College Ave...
1. Johnson, Barbara Ellen; 16 Armstrong, Glendale, Mo.; Fairbanks Cottage...... EX 6-4178
3. Johnson, Douglas John; 785 Summit Ave., Hackensack, N. J.; 129 E. 10th St...
2. Johnson, Douglas Mathew; 883 Lake St., Frankfort, Mich.; 182 Reed St........E X 4-8031
1. Johnson, Earl Sidney; 123 Lake Ave., Williamson, N. Y.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
2. Johnson, Jerry J . ; 570 Budlong St., Adrian, Mich.; 255 E. 13th St................
1. Johnson, Richard Roy; 15744 So. Park Ave., South Holland, 111.;
321 Central Ave...................................................................................................
1. Johnson, Ronald Earl; 1018 W. Dodge, Greenville, Mich.; 60 E. 14th St........EX 6-4185
4. Johnston, Hewitt Vinnedge; 104 22nd St., Holland, Mich................................................. EX 6-7141
2. Johnville, Ann Mary; 36 Akron St., Rochester, N. Y .; Durfee Hall..................EX 6-7822
3. Jones, Ian H .; British Consulate, Sao Paulo, Brazil; Kollen Hall.....................................EX 6-4651
3. Jones, Jeffrey J.; 1527 Edgefield Rd., Cleveland 24, Ohio; 92 E. 15th St.......
2. Jones, Miriam Carol; 63 Old Army Rd., Bemardsville, N. J.; Durfee Hall........EX 6-7822
1. Jones, Robert Edward; Box 301A, Consaul Rd., Albany 5, N. Y .;
88 W. 13th St.......................................................................................................
3. Jones, William Alfred; 3004 Oakwood Dr., S.E., Grand Rapids, Mich.
84 E. Ninth St.....................................................................................................EX 2-3236
1. Jonker, Peter, IV;25331 Harmon, St. Clair Shores, Mich.; 30 E. 13th St...........
4. Joose, Wayne William; R.R. 1, Waldo, Wis.; Kollen Hall................................... EX 6-4651
1. Joseph, Jacqueline Kaye; R.R. 1, Hopkins, Mich.; Van Vleck Hall.................. EX 2-9157
1. .lung, Eleanor Marion; 169 Church Lane, Wayne, N. J . ; Voorhees Annex....... E X 6-7779
3. Kahler, Margo Ann; 222 Brookside Dr., Feasterville, P a .; Phelps Hall...........EX 6-5249
3. Kajdy, Elvira Ruth; 14312 La Salle St., Chicago 27, 111.; Voorhees Annex ...EX6-7779
2. Kaluf, Marvin Duane; R.R. 2, Box 83, De Motte, Ind.; 359 Central Ave........
2. Kampen, Beula Joyce; 45 Lawrence, Zeeland, Mich........................................................ PR 2-6469
3. Kamper, Reuben M .; 111 Mason St., Spring Lake, Mich.; 51 E. 12th St........ E X 2-2272
3. Kamphuis, Barbara Joy; 76 W. 20th St., Holland, Mich............................................... EX 2-3868
2. Kanamori, Sakiko; 1500 Asakura Kochi-shi, Japan; Durfee Hall................................... EX 6-7822
3. Kansfield, Norman Jay; 461 E. 161st St., South Holland, 111.; 51 E. 12th St......E X 2-2272
1. Kaper, Marsha Lane; Hamilton, Mich.; Van Vleck Hall.............................................. EX 2-9157
1. Kaper, Ruth Arlene; De Motte, Ind.; Crispell Cottage.................................................. EX 6-5040
4. Ka'rachy, Myra F .; 80 E. 13th St., Holland, Mich................................................
3. Karachy, Wa-el Saleem; P.O. Box 2012, Aman, Jordan; Kollen Hall........................... EX 6-4651
4. Karachy, Waleed S .; 80 E. 13th St., Holland, Mich..............................................
1. Kardux, Don F .; 234 Howard Ave., Holland, Mich............................................... EX 2-9370
5. Karsten, Lois Jean; 1375 Waukazoo Dr., Holland, Mich.................................... ED 5-3392
1. Katt, David F.; 210 W. Washington, Vicksburg, Mich.; .359 Central Ave.......
1. Kaylor, Linda Rae; R.R.. 4, Allegan, Mich.; Crispell Cottage....................................... EX 6-5040
2. Keas, Joyce Arlene; 2931 Truman St., Conklin, Mich.; Voorhees Hall............ ...EX 2-9142
1. Keen, William Dale; 155 W. 32nd St., Holland, Mich........................................................EX 4-4444
2. Keizer, Marilyn Jean; 8650 Freeland Ave., Byron Center, Mich.;
Voorhees Hall.................................................................................................................. EX 2-9142
2. Kemme, Barbara Elaine; R.R. 1, Hamilton, Mich................................................... SKI-6615
4. Kemp, Jean M .; 129 Belmeade Rd., Rochester, N. Y .; Phelps Hall........................... EX 6-5249
4. Kempers, Margery Ann; 248 Central Ave., Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Mexico;
Voorhees Annex...............................................................................................................EX 6-7779
4. Kempker, Mary A nn; 644 E. 10th St., Holland, Mich....................................................EX 6-5847
5. Keng, Moses T .; 1305 Benavidez St., Manila, Philippine Islands;
Zwemer Hall.........................   EX 6-9227
2. Kennedy, Joan Ruth; R.R. 1, Ringoes, N. J.; Durfee Hall.................................. E X 6-7822
2. Khoshnevis, Sohrab; Mohmoodieh, Shemiran Tehran, Iran; 179 E. 8th St.......
1. Kieffer, Paul William; 29 Colonial Ave., Kenmore 17, N. Y .; 88 W. 13th St......EX 2-3554
2. Kieft, John A llen ;'10310 Wight, Westchester, 111.; Kollen Hall........................... E X 6-4651
2. Kiel, Wayne Eugene; 1103 Baldwin Dr., Jenison, Mich...............................................LE 4-9490
1. Kinkema, Bob Ketel; 737 Whitcomb St., Kalamazoo, Micb.; Kollen Hall........ EX 6-4651
2. Kirk, Gordon William; 8594 Northlawn, Detroit, Mich.; Kollen Hall...........................EX 6-4651
1. Klaaren, Keith Alan; Sioux Center, Iowa; 57 E. 13th St.................................................... EX 2-9784
S. Klaasen, Clara Jean; 514 Bosker Ave., Kalamazoo, Mich.; 148 N. Division St.. EX 4-4129
2. Klaasen, Gene Allen; R.R. 5, E. 40th St., Holland, Mich............................ ....... E X 4-8639
4. Klaasen, Robert F .; 597 Lawndale Ct., Holland, Mich....................................................... EX 6-7858
4. Klaasen, Tom A.; 563 Lawndale Ct., Holland, Mich........................................... E X 4-4504
2. Klebe, Robert Otto; 27 Radford St., Yonkers, N. Y .; Kollen Hall...................E X 6-4651
1. Klein, John Richard; 10842 Eggleston, Chicago 28, 111.; Kollen Hall.............................EX 6-4651
1. Klein, Mary Lou; 40 E. Pine St., Fremont, Mich.; Voorhees Hall.................................EX 2-9142
1. Kleinheksel, Belle Rose; R.R. 5, Holland, Mich.....................................................SKI-2875
4. Kleinhnizen, Merlin Neal; Raymond, Minn.; 18 E. 12th St........................................... EX 2-9531
2. Kleis, Dave John; 30 Graves PL, Holland, Mich................................................................ EX 4-4643
2. Kleyla, Vincent Robert; 517 Morse Ave., Ridgefield, N. J . ; 54 Graves PI.......
4. Klomparens, Ruth Ann; 15 W. 22nd St., Holland, Mich........................................ EX 2-9259
4. Klomparens, Tom A.; 11% E. Eighth St., Holland, Mich...................................... EX 6-8749
2. Kloosterhouse, Linda May; R.R. 2, Three Oaks, Mich.; Phelps Hall................. EX 6-5249
1. Klungle, Roger Glenn; 56 W. 27th St., Holland, Mich....................................... E X 4-8837
5. Knapp, John Joseph; 16 W. 22nd St., Holland, Mich........................................................ EX 2-9634
1. Knoper, Wayne Lee; 10541 James St., Zeeland, Mich....................................................... PR 2-2798
1. Knudsen, Ann Ruth; 7140 So. Lowe, Chicago, 111.; Durfee Hall................................... EX 6-7822
S. Knudsen, Harold Frank; 501 Washington, Grand Haven, Mich....................................GH -9920
2. Knutson, Garth James; 560 Lawn Ave., Holland, Mich.................................................... EX 2-3904
2. Kobes, Rodger Dale; 122 W. 20th St., Holland, Mich.......................................................EX 6-6391
1. Koelbel, John Reid; 227 No. Wisner, Jackson, Mich.; Kollen Hall..............................EX 6-4651
1. Koeman, Steve Dan; 199 E. 35th St., Holland, Mich................................................. EX 6-7072
2. Koenen, John G .; Clara City, Minn.; 18 E. 12th St..............................................EX 2-9531
S. Koetsier, Ardeane; R.R. 2, Holland, Mich........................................................................... EX 6-9148
1. Kollen, Judith Ann; 20978 Stahelin, Southfield, Mich.; Durfee Hall............................... EX 6-7822
S. Kollen, Wendell J . ; 94 W. 18th St., Holland, Mich............................................................EX 6-5994
4. Komejan, Ronald Glenn; 707% E. Main St., Zeeland, Mich....................................... PR  2-4122
2. Kooiman, Patricia A.; 1.5638 Fairford, Norwalk, Calif.; Durfee Hall............................. EX 6-7822
4. Kooistra, Sandra Gayle; 2037 Osceola, Grand Rapids, Mich.Phelps Hall...........EX 6-5249
3. Koopman, Janet E .; Martin, Mich.; Phelps Hall............................................................... EX 6-5249
1. Koops, Earl Calvin; R.R. 5, Holland, Mich....................................................................... EX 6-0628
4. Kooyers, Lorraine Ruth; 548 College Ave., Holland, Mich............................................ EX 2-3635
4. Kooyers, Lucile; 171 W. 26th St., Holland, Mich................................................................ EX 4-4694
1. Kort, Arloa Yvonne; 5365 Green St., Hudsonville, Mich.; Columbia Hall.......EX 6-4856
1. Korte, Carol Lynn; 10924 Sangamon, Chicago 43, 111.; Voorhees Hall...........................EX 6-7779
5. Kortering, Norma Rae; 144 E. 24th St., Holland, Mich.................................................... EX 2-9036
1. Korver, Gailer Lee; Box 135, Nooksack, Wash.; 255 E. 13th St........................
2. Koster, Robert A.; 5159 36th Ave., Hudsonville, Mich.................................................... MO 9-6434
1. Kraai, Dale LeRoy; 570 Crescent Dr., Holland, Mich.................................................... EX 4-8072
4. Kraai, Harm; 3676 Lawn, N.W., Grand Rapids, Mich.; 176% E. 14th St.........EX 2-2175
5. Kragt, Alice Marie; 664 No. Shore, Holland, Mich............................................................ EX 6-4708
2. Kragt,, Sandra Jayce; 498 E. Lakewood Blvd., Holland, Mich........................................ EX 2-3086
1. Kramer, Arthur James; 2.33 Schuring Rd., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
S. Kramer, Clarence Edward; 153 W. 19th St., Holland, Mich............................................EX 6-4162
3. Kraus, Elizabeth A nn; 4 Edgewood Ct., North Plainfield, N..I.; Voorhees HalL.EX 2-9142
1. Krause, Jacqueline Kay; 1625 No. Oakley, Saginaw, Mich.; Voorhees Hall....... EX 2-9142
4. Kregar, Constance Marion; 36 Riverview Terr., Riverdale, N. J . ; Phelps HalL.EX 6-5249
2. Kremer, Ruth Corinne; Danforth, 111.; Phelps Hall........................................................... EX 6-5249
3. Kreunen, Robert Neil; 123 Center Ave., Gedar Grove, Wis.; Kollen Hall....... EX 6-4651
2. Krieger, Marjorie A nn; .3450 So. 40th St., Climax, Mich.; Phelps Hall...........EX 6-5249
4. Kroeze, Robert Dale; 2.36 E. 13th St., Holland, Mich........................................................ EX 2-3570
1. Kronemeyer, Dale Jay; 1797 Havana, S.W., Grand Rapids, Mich.;
42 E. 14th St................................................................................................................. EX 6-7952
2. Kronemeyer, Kelvin Lee; 5861 Kenowa Ave., Granville, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
5. Kruiswyk, Elbertus; 2.37% W. 19th St., Holland, M idi.................................................... EX 6-590.3
4. Kruithof, Frederick Rolfe; 546 Pine Ave., Holland, Mich.; 51 E. 12th St... E X 2-2272
2. Kruizenga, Betsy Ann; Lombardy Lane, Hamburg, N. Y.; Voorhees Hall....... EX 2-9142
3. Krygsheld, Bill Ron; R.R. 1, Box 81, Beecher, 111.; 41 W. 10th St................................ EX 2-3554
3. Kubo, Mitsuyo; 47 Shimo Kosaicho Shichiku Kitaku Kyoto, Japan;
Phelps Hall.......................................................................................................... EX 6-5249
1 Kuchen, Elaine Mae; 1503 Wickapecko Dr., Wanamassa, N. J . ; Oggel Cottage .EX 6-4287
2. Kuck, Ronald John; 14674 Ammeraal Ave., Grand Haven, Mich.; Kollen HalL.EX 6-4651
2. Kudile, Ronald Adrian; 363 Terrace Ave., Hasbrouck Hts., N. J . ;
244 College Ave...................................................................................................
2. Kuiken, Bruce Gorden; 304 Washington Blvd., Holland, Mich..........................EX 2-3600
3. Kuiper, Edward H.; 695 Marylane Dr., Holland, Mich........................................EX 6-5307
3. Kuiper, Jacob Gerard; 325 Columbia Ave., Holland, Mich.................................
3. Kuiper, Judy Ann; 565 32nd St., S.W., Grand Rapids, Mich.; Phelps H all E X 6-5249
2. Kuiper, Mary E .; 195 W. 20th St., Holland, Mich...................................................EX 2-3200
1. Kurnas, Mohammed Sultan; Training Dept., Arabian American Oil Co.;
235 E. Ninth St...................................................................................................
2. Kutzing, Ken Al; 86-25-233 St., Queens Village, N. Y .; 129 E. 10th St............
4. Kutzing, William Frederick; 86-25-233 St., Queens Village, N. Y .;
129 E. 10th St.....................................................................................................
1. Kuyper, Carol G.; 118 E. 122nd PI., Chicago 28, 111.; Durfee Hall.................EX 6-7822
4. Kuyper, L. William; 73 E. 10th St., Holland, Mich............................................... EX 6-7045
1. La Bouefl, Diane E.; 276 W. 20th St., Holland, Mich...........................................EX 6-8115
2. La Grand, Kenneth Lewis; 31 E. 35th St., Holland, Mich...................................EX 6-5780
2. Lahman, Susan Kay; 2146 Glenworth Ave., Louisville 18, Ky.; Phelps Hall........ EX 6-5249
1. Lam, Anna; 32 Prat Ave., 1st Fir., Kowloon, Hong Kong; Van Vleck Hall........E X 2-9157
1. Lantay, G. Charles; 23 Lantern Rd., Hicksville, N. Y .; Kollen Hall.................EX 6-4651
2. Lanting, Arlyn Jay; 985 Post Ave., Holland, Mich...............................................ED 5-3477
4. Lantinga, Orvan Sanford; 7860 Cottonwood Dr., Jenison, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
3. Laverman, Bruce Glen; 10501 So. Parnell, Chicago 28, 111.; Kollen Hall.......... EX 64651
3. Lawrence, Lorraine Ellen; 6 Columbia Ave., Red Hook, N. Y .; Voorhees HalL.EX 2-9142
3. Lebbin, Allan George; R.R. 1, East Saugatuck, Mich.................................Saugatuck 4-6094
4. Lebbin, LeRoy John; 2845 So. 48th Ct., Cicero 50, 111.;
234 E. Ninth St., Alley..................................................................................... EX 6-7664
1. Lee, Richard Allen; 284 Franklin St., Holland, Mich...........................................EX 6-8076
2. Lee, Robert E.; 607 San Jose Ave., San Francisco, Calif.; 24 E. 13th St........
4. Lee, William Leonard; 165 E. Eighth St., Holland, Mich.................................... EX 6-5948
1. Leestma, Jeffrey R .; R.R. 8, Box 3100, Battle Creek, Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651
1. Le Fever, Jane Metcalfe; 129 Maiden Lane, Kingston, N. Y .;
Fairbanks Cottage............................................................................................. EX 6-4178
3. Lefgren, Karen Helen; 1000 Schuman PL, Baldwin, N. Y .; Phelps Hall.......... EX 6-5249
1. Lemmenes, Larry H .; R.R. 1, Waupun, Wis.; Kollen Hall..................................EX 6-4651
5. Le Poire, Donald J . ; 201 W. 27th St., Holland, Mich...........................................EX 6-5960
2. Leupen, Thomas Henry; 17231 Beechwood, Birmingham, Mich.;
279 Central Ave....................................................................................................EX 2-3646
2. Lewis, David Stanley; 229 Hooker Ave., Poughkeepsie, N. Y .; Kollen Hall... EX 6-4651
1. Lewis, Mark Andress; 2007 Niles Ave., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Lin, Dora; 220 Castle Peak Rd., Second Fir., Kowloon, Hong Kong
Phelps Hall......................................................................................................... EX 6-5249
1. Lin, William; 363 Prince Edward Rd., Second Fir., Hong Kong;
Van Vleck Hall.....................................................................................................EX 2-9157
3. Lincoln, Janet Ruth; 171 Wardman Rd., Kenmore, N. Y .; Durfee Hall..........EX 6-7822
4. Ling, Connie; Four Tak Shing St., 1st Fir., Kowloon, Hong Hong;
Phelps Hall..........................................................................................................EX 6-5249
4. Linscott, Gloria Carol; 2995 32nd St., S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps HalL.EX 6-5249
1. Lobhes, John H .; 214 W. 103 PL, Chicago 28, 111.; Kollen Hall....................... EX 6-4651
2. Loewy, Nancy Ann; 215 W. 13th St., Holland, Mich............................................ EX 6-4070
1. Long, Allene La Filte; 127 E. Prospect St., Waldrick, N. J.; Voorhees Hall....EX 2-9142
2. Long, Hugo Carey; 229 Country Club, Chicago Hts., 111.; 153 W. 16th St........
4. Looyenga, Robert Wm.; Pollock, South Dakota; 30 E. 13th St...........................
1. Lorincz, Hubert John; 8021 Winona, Allen Park, Mich.; 54 W. 14th St............
2. Loucks, Carol Gene; 10006 Granston, Livonia, Mich.; Phelps Hall................... EX 6-5249
2. Louret, Jean Beth; Hingham, Wisconsin; Voorhees Hall...................................... EX 2-9142
2. Louwenaar, Judith Ann; 4236 Apple Ave., Muskegon, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
2. Louwenaar, Keith Eugene; 3028 Barrett Ave., Grandville, Mich.; Kollen HalL.EX 6-4651
4. Louwenaar, Mary Jane; 4236 Apple Ave., Muskegon, Mich.; Phelps Hall........EX 6-5249
4. Love, Frank Vernon; 10% E. 15th St., Holland, Mich........................................ E X 2-3019
2. Lovett, Sandra Arlene; 17801 Beaverland, Detroit 19, Mich.; Phelps Hall........EX 6-5249
2. Loveys, Judith Anne; Schoharie, N. Y.; Phelps Hall...........................................EX 6-5249
1. Lowing, Sherryl Maxine; 4148 Prairie, Grandville, Mich.;
Fairbanks Cottage...............................................................................................EX 6-4178
2. Lowrey, Maxcyne; 75 Yale St., Battle Creek, Mich.; Phelps Hall................... E X 6-5249
4. Lubbers, John Murray; 1004 Wisconsin Ave., Oostburg, Wisconsin;
135 E. 14th St......................................................................................................EX 6-8484
1. Lucas, James Arnold; 120 W. 27th St., Holland, Mich........................................E X 4-4060
1. Lucas, Linda Anne; 321 W. 28th St., Holland, Mich.........................................................EX 2-2000
2. Lucas, Paul Albert; 321 W. 28th St., Holland, Mich........................................................ EX 2-2000
3. Ludwick, Ralph Edson; 17 W. 13th St., Holland, Mich........................................EX 6-4501
3. Lugten, Jean Alyce; 3476 Hubhart St., Hamilton, Mich........................................ SKI-4246
2. Luttikhuizen, Marinus Gilbert; 5409 Lawndale, Hudsonville, Mich....................MO 9-9659
4. Luttrull, Evonne Loree; 2816 Ninth St., Muskegon Hts., Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
5. Luurtsema, Janice; 1445 Pine St., Zeeland, Mich.................................................... P R 2-2247
1. Luyk, James John; 2938 72nd St., S.W., Byron Center, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
1. Mack, Carolyn Joan; R.R. 2, Plainwell, Mich.; Voorhees Hall.........................................EX 2-9142
4. Mack, P au l; 84% E. 21st St., Holland, Mich.................................................................. EX 6-4781
4. Mackay, Gordon W.; 114-31 220 St., Cambria Hts. 11, N. Y.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
1. Mackay, Robert Hale; 407 Wallace St., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Mac Rae, Roderick; 362 89th St., Brooklyn 9, N. Y.; 34 E. 13th St................
2. Madderom, Douglas John; 10341 So. Sangamon, Chicago, 111.; Kollen Hall.......EX 6-4651
3. Magan, Michael Oswald; 905 W. Carmen Ave., Chicago 40, 111.; Kollen Hall....EX 6-4651
4. Magee, (Wilma) Joyce; 43% E. 20th St., Holland, Mich.................................... EX 6-8095
4. Malstrom, Nancy Lee; 1107 Slayton St., Grand Haven, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
2. Mannes, Robert J.; 880 Lincoln, Holland, Mich....................................................EX 6-8650
2. Marcus, Stanley T ien; 16 E. 23rd St., Holland, Mich............................................ EX 6-8757
3. Maris, David Lee; 829 Lincoln Ave., Holland, Mich................................................ EX 6-6903
3. Marosy, Susann Elsa; 10 Van Buren St., Dodgeville, N. Y.; Voorhees Hall.......EX 2-9142
2. Marr, George; 8 Artesian Rd., London W2, England; Kollen Hall...................EX 6-4651
1. Marsh, Charles Dana; 2006 De Pauw Ave., New Albany, Ind.; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Marshall, Roland Hayes; 13806 Byron St., Apt. 6, Cleveland 20, Ohio;
Kollen Hall...........................................................................................................EX 6-4651
1. Marsilje, Edward Henry; 1603 So. Shore Dr., Holland, Mich............................ ED 5-5551
4. Marsilje, Louise Anne; 1603 So. Shore Dr., Holland, Mich.................................. ED 5-5551
1. Martin, John Dale; 31 Chestnut St., Rochelle Park, N. J.; 165 E. 8th St........
3. Mastenbrook, Judith Ann; 717 Cobb Ave., Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall....EX6-7822
4. Matthews, Clark John; 866 Ada Ave., Muskegon, Mich.; 211% W. 17th St.... E X 2-3789
1. Maxam, Roger Lawrence; 258 Pine Ave., Holland, Mich.................................... EX 6-7040
1. Mayne, Joseph Hanson; 938 Giddings, S.E., Grand Rapids, Mich.;
92 E. 18th St.......................................................................................................
1. Me Cullough, Douglas Turner; 27 Ferguson Ave., Port Jervis, N. Y .;
Kollen Hall.................................................................................................................... EX 6-4651
2. Me Dowall, James; Kollen Hall...............................................................................................EX 6-4651
2. Me Kenna, Campbell B., Jr.; 11 De Graw Ave., Teaneck, N. J . ;
88 W. 13th St........................................................................................................EX 2-3554
1 Me Kinley, Blaine Edward; 39 Perry Lane, Pittsburgh 29, Pa.; Kollen Hall ...EX 6-4651
3. Me Leod, Roderick Kerr; 658 Foch Blvd., Williston Park, N. Y .;
113 E. 13th St.....................................................................................................
1. Me Neal, Michael Herrington; 1170 Waverly PL, Schenectady, N. Y .;
Kollen Hall.................................................................................................................... EX 6-4651
1. Me Neil, Thomas Farrell; .3075 Baker Park Dr., Grand Rapids, Mich.
Kollen Hall....................................................................................................................EX 6-4651
2. Me Nitt, Theodore Roando; R. R. 2, Hamilton, Mich........ ................................... SKI-6376
2. Meengs, Marcia Ruth; 306 No. State St., Zeeland, Mich.;Phelps Hall.............. EX 6-5249
2. Meengs, Marcia Ann; 430 Park Ave., Waupun, Wisconsin; Durfee Hall......EX 6-7822
3. Meengs, Margo; 148 E. 24th St., Holland, Mich.......................................................EX 2-3467
1. Meengs, William Lloyd; R.R. 3, Zeeland, Mich...................................................P R 2-2723
2. Meerman, Faith Rita; R.R. 1, Coopersville, Mich.; Voorhees Hall......................EX 2-9142
4. Meerman, Nancy Nell; R.R. 1, Coopersville, Mich.; Phelps Hall......................EX 6-5249
2. Meeuwsen, Sharon Marie; 7055 48th Ave., Hudsonville, Mich........................... MO 9-6877
5. Megow, Cerlinde; 102 W. 16th St., Holland, Mich...............................................E X 4-4949
2. Melichar, John Franklin; Maple St., Millport, N. Y .; Kollen Hall.....................E X 6-4651
2. Menken, Randall Lee; 646 Church St., Holland, Mich.......................................E X 4-8205
1. Mennega, Beatrice Ilene; 117 Grand St., Allegan, Mich.; Scott Cottage.....EX 6-4393
1. Merry, James Watt, Jr.; 321 South Dr., Rochester 12, N. Y.; Kollen Hall........ EX 6-4651
1. Merson, Janet Hope; 15 Mansfield Ave., South Nyack, N. Y.; Durfee Hall.......EX 6-7822
3. Meyer, David Dean; Clara City, M inn.; 47 E. 13th St.......................................... EX 6-5993
1. Meyer, George John; 78 Second Ave., New York City, N. Y.; Kollen Hall.EX 6-4651
1. Meyer, Kathleen Ethel; 510 No. Main St., Clara City, Minn.; Taylor Cottage. EX 6-4520
2. Meyer, Paul Urban; 1103 East Emerson Ave., Lombard, 111.; Kollen Hall......EX 6-4651
1. Meyer, Ronald Owen; 1436 Dartmouth St., Baldwin, L.I., N. Y .; Kollen Hall... EX 6-4651
3. Michmerhuizen, James L.; 1333 Woodbridge, Holland, Micb.............................. EX 6-8508
4. Middernacht, Steven; 142 Albany Ave., Pompton Lakes, N. J . ;
- 113 E. 13th St.....................................................................................................EX 6-6637
4. Millard, Jack Henry; 909 Fernwood Ave., Plainfield, N. J . ;
247 E. 12th St....................................................................................................EX 4-4704
3. Miller, Gerry Lane; Box 56, German Valley, 111.; Kollen Hall.........................  EX 6-4651
3. Miller, Jack Ward; 5505 Beaconsfield, Detroit, Mich.; 181 W. 9th St............
1. Miller, Larry Lee; R.R. 1, Fennville, Mich.; 37 E. 12th St....................................
1. Miller, Robert Hamilton; 30 Wellwood Rd., Demarest, N. J.; 42 E. 14th St....
1. Miller, Ruth Marie; 1311 E. Centre St., Kalamazoo, Mich.; Crispell Cottage. EX 6-5040
2. Mitchell, Donald Albert; 512 54th St., West New York, N. Y.; _
216 Columbia Ave............................................................................................................EX 6-4078
1. Moeller, Kathryn Lois; 564 South Shore Dr., Holland, Mich....................................... EX 2-2568
1. Moerdyke, Robert Bort; 1191 Merioneth Dr., Crete, 111.; Kollen Hall..........................EX 6-4651
1. Mogle, Carol Ann; 425 No. Philip Rd., Niles Mich.; Durfee Hall................................. EX 6-7822
2. - Mohr, Lynne Jayne; 67 Colt Rd., Summit, N. J.; Phelps Hall............................ EX 6-5249
2. Mokma, Arnold Lee; R.R. 3, Holland, Mich.......................................................................EX 6-9187
4. Mokma, Ruth E .; 74 E. 18th St., Holland, Mich................................................................ EX 4-4568
1. Montes, Josefina; Blogue 19 C-1, Casalta, Caracus, Venezuela; Voorhees Hall....EX 6-5249
4. Moore, Mary Ellen; R.R. 2, Box 228, Frankfort, N. Y.; Phelps Hall.......................... EX 6-5249
2. Mooshie, John Stuart; 148 Wardman Rd., Kenmore 17, N. Y.; Kollen Hall.......EX 6-4651
1. Mooy, Susan Marie; Elm St., Marcellus, Mich.; Beck Cottage...................................... EX 6-4448
2. Morrison, David Terry; 1022 White Ave., N.W., Grand Rapids 4, Mich.;
■ • 315 River Ave................................... ..................................................................EX 6-8642
1. Morrison, Dorothy Gray; 14 W. 19th St., Holland, Mich.................................................... EX 6-8642
2. Morrison, Robert Glenn; 14 W. 19th St., Holland, Mich................................................ EX 6-8642
2. Morse, Stephen Edward; 4102 Elm Ct., Midland, Mich.; 49 E. 7th St.......................... EX 6-8226
3. Mortensen, Barbara Ann; 96 Highland St., Park Ridge, N. J.; Durfee Hall....EX 6-7822
2. Mortensen, Virginia Ann; 37 Balsam Rd., Wayne, N. J . ; Voorhees Hall.........EX 2-9142
1. Morton, Gary Hoffman; 756 Pennsylcania Ave., Southampton, Pa.;
Kollen Hall..........................................................................    EX 6-4651
1. Mouw, David Richard; 2352 Jefferson Dr., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Kollen Hall...................................................................................................................... EX 6-4651
1. Muehlenbeck, Jeri Rochelle; R.R. 2, Fennville, Mich....................................................4-2054
3. Muilenburg, Marilyn June; Edgerton, Minn.; Voorhees Hall........................................... EX 2-9142
3. Mulder, James H.; 126 Union St., Ridgewood, N. J .; Kollen Hall...................................EX 6-4651
4. Mulder, Nancy J.; 5858 No. Kenneth, Chicago, 111.; Phelps Hall................................... EX 6-5249
4.' Mulder, Robert Glen; R.R. .3, St. Anne, 111.; 135 E. 14th St........................................EX 6-8484
4. Mulder, Roger Lee; 71 W. 20th St., Holland, Mich............................................................EX 4-8779
1. Muller, Jeffrey F.; 48 Winter Lane, Hicksville, N. Y.; Kollen Hall...............................EX 6-4651
2. Mulliken, Lynne B.; 856 Lincoln Rd., Grosse Pointe, Mich.; Durfee Hall...... EX 6-7822
2. Munger, George Herbert; 1104 Broad St., Clifton, N. J.; Kollen Hall...............EX 6-4651
2. Musser, David Kenneth; 14-10 Elmwood PL, Fair Lawn, N. J . ; Kollen Hall....EX 6-4651 
1. Muyskens, Marcia Lou; 23 Eastmanville St., Coopersville, Mich.; Durfee HalL.EX 6-7822
1. Nagelvoort, Terry Lee; 10214 Wentworth, Chicago 28, 111.; Kollen Hall...........EX 6-4651
2. Najjar, Susan Ellen; 2830 Sedgwick Ave., New York City, N.Y.;
Durfee Hall..........................................................................................................EX 6-7822
1. Nash, David Rodger; 430 Dubuar St., Northville, Mich.; 262 College Ave........
4. Nederveld, Dean S .; 2615 Sherwood St., Byron Center, Mich.;
211% W. 17th St..................................................................................................EX 2-3789
2. Nederveld, Gary Lee; 2485 Prescott St., Byron Center, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Nederveld, Gordon Dale; 2485 Prescott St., Byron Center, Mich.;
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
1. Nederveld, Ihomas Lee; 4340 84th St., Byron Center, Mich.; Kollen Hall.......EX 6-4651
3. Needham, David Charles; 181 W. 16th St., Holland, Mich...................................E X 4-4762
3. Nelson, Burton Donald; 1233 Montgomery Ave., Muskegon, Mich.;
88 E. Ninth St................................................................................................. EX 6-7843
3. Nelson, Charles Fred; Cohasset, Minn.; Box 222, Holland, Mich...................EX 2-2267
4. Neroni, Delmont P .; 55 Corabella Ave., Lodi, N. J . ; 321 Central Ave................
4. Neste, Sharon Lee; 38 Arthur, Clarendon Hills, 111.; Phelps Hall..................EX 6-5249
1. Newhouse, Richard Abbott, Jr.; 154 Latham Rd., Mineola, N. Y .;
76 W. 19th St........................................................................................................
2- Nicolai, Albert Hill; 903 Summit St., Linden, N. J.; Kollen Hall..................EX 6-4651
1. Nieboer, Kourtney C.; 401 E. Eighth St., Holland, Mich.......................................EX 2-9337
2. Nienhuis, Jan Wesley; R.R. 2, Holland, Mich.......................................................TR 1-3716
4. Nienhuis, Judy Ann; R.R. 3, Holland, Mich.; Phelps Hall..................................EX 6-5249
2. Nienhuis, Meredith Jay; 47 Howard Ave., Holland, Mich.................................. EX 6-7442
2. Nienhuis, Nancy Kay; 658 W. 22nd St., Holland, Mich.......................................EX 2-2946
2. Nietering, Bonnie Kay; 904 Colfax, Grand Haven, Mich.; Durfee Hall.......... EX 6-7822
3. Nieusma, Gerald Edwin; R.R. 2, Box 146, Grand Haven, Mich.;
359 Columbia Ave...............................................................................................EX 6-7923
2. Nieuwsma, Milton John; 355 Washington Blvd., Holland, Mich...........................E X 4-4723
1. Nilsson, Linda Mae; 33 Balsam St., Rochester, N. Y .; Beck Cottage..............E X 6-4448
1. Noorlag, Meredythe Sue; 1801 So. Home Ave., Berwyn, 111.; Voorhees Hall....EX 2-9142
2. Norder, Raymond Arthur; 453 W. 103rd St., Chicago 28, 111.; Kollen Hall........ EX 6-4651
5. Nordstrom, John F.; 349 College Ave., Holland, Mich........................................... EX 6-7028
1. Nordstrom, Stephen A.; Eight Orchard Farm Rd., Port Washington, N. Y .;
Kollen Hall...........................................................................................................EX 6-4651
3. Norris, Sharon E.; 135 Frontenac, S.E., Grand Rapids 8, Mich.; Phelps Hall ...EX 6-5249
1. Nott, Linda Ann; Box 96, Fairview, 111.; Voorhees Hall..................................... EX 2-9142
1. Nyboer, John Holland;570 Cadieux, Grosse Pointe, Mich.; 246 E. 9th St........
4. Nyhuis, Jay Arthur; 249 Park St., Sheboygan Falls, Wis.; 51 E. 12th St.........EX 2-2272
2. Nykamp, Carl Bruce; 1510 So. Quay, Denver, Colorado; Kollen Hall.............. EX 6-4651
2. Nykamp, Christine H.; 27 Maple, Zeeland, Mich................................................... PR 2-6616
3. Nykamp, Wesley John; 1004 South Shore Dr., Holland, Mich.;
315 River Ave.....................................................................................................EX 4-8478
3. Nykerk, Keith Marlin; 7470 Walnut, Jenison, Mich.; Kollen Hall..................E X 6-4651
1. Oakley, Dave Edward; 1365 So. Stuart Way, Denver, Colo.; Kollen Hall........EX 6-4651
1. O’Conner, Joy Darlene; 19 Stuyvescant Oval, New York 9, N. Y.;
Durfee Hall..........................................................................................................EX 6-7822
1. Ogden, Daniel Lawrence; 57 Blauvelt Ave., Dumont, N. J.; Kollen Hall........ EX 64651
1. Ohr, Frances Jean; 910 173rd St., Hammond, Ind.; I4I E. 10th St................
1. Oliver, Lee R .; Park Ave., Metuchen, N. J . ; Kollen Hall................................. EX 6-4651
.3. Olson, Harry M.; Five Center St., Butler, N. J.; 113 E. 13th St.......................EX 6-6637
1. Olson, Linda Aileen; R.R. 2, Hopkins, Mich.; Durfee Hall.............................. EX 6-7822
2. Olthof, Evelyn Kay; 3526 Cuyler Ave., Berwyn, 111.; Phelps Hall.......................EX 6-5249
3. Oosterhof, Grace Helene; 751 Central Ave., Holland, Mich....................................EX 2-9895
2. Oosting, Arthur James; 255 W. 12th St., Holland, Mich......................■................. EX 4-8363
2. Oosting, John (Thomas); 3234 Sunnycrest Lane, Dayton, Ohio;
1761/2 E. 14th St................................................................................................. EX 2-2175
S. Opmeer, Jack; 50% W. 21st St., Holland, Mich...................................................
3. Oppenhuizen, Margaret Ellen; 1115 No. Fletcher, Kalamazoo, Mich.;
Durfee Hall.......................................................................................................... EX 6-7822
2. Oraschin, Charles Henry, Jr.; R.R. 2, Box 256, Flemington, N. J . ;
46 Graves PI.........................................................................................................
3. Ortman, Sherwin Robert; R.R. 5, Holland, Mich...................................................SK 1-4233
1. Osborn, Claire Elizabeth; 539 E. Second St., Plainfield, N. J . ; Voorhees Hall....EX2-9142
1. Osman, Albert Joseph; 56th St., Grand Junction, Mich.; Kollen Hall.............. E X 6-4651
2. Oster, Diana R .; R.R. 1, Box 181, Flemington, N. J.; Durfee Hall.................. E X 6-7822
1. Osterink, Marcia Lou; 283 W. 16th St., Holland, Mich........................................ E X 4-8909
4. Oudersluys, Richard C.; 108 E. 20th St., Holland, Mich...................................... EX 6-4032
1. Overbeek, James Allen; 108 Jefferson St., Holland, Mich...................................... EX 2-3065
3. Overheek, Karl Lee; 14265 James St., Holland, Mich........................................... EX 2-9874
3. Overkamp, Frederick William; One Hopson Ave., Little Falls, N. J . ;
82 E. 13th St.......................................................................................................
4. Overton, A. Wayne; 172 Main St., Islip, N. Y .; 92 E. 18th St........................... EX 2-9341
2. Overway, Marvin Lloyd; 666 Lincoln Ave., Holland, Mich................................... E X 2-9438
5. Overway, Robert D .; 345% Lincoln Ave., Holland, Mich...................................... EX 6-5323
2. Overway, Wayne Allen; 643 Lakewood, Holland, Mich...................................... EX 6-6652
3. Paarlberg, Dale Church; 614 Central Ave., Holland, Mich................................... EX 4-4271
4. Paarlberg, P. John, II; 614 Central Ave., Holland, Mich...................................... EX 4-4271
2. Paauwe, Neil Allen; 302 W. 20th St., Holland, Mich.......................................... EX 2-2080
5. Padgett, John Frederick; 3777 30th St., Grandville, Mich...................................L E 4-7546
2. Paduch, Jean Evelyn; Seven Center St., Pompton Plains, N. J . ;
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9142
S. Palmeter, Margaret J.; 670 Edgeworth, Jenison, Mich.......................................... LE 4-6694
2. Parker, Thomas F .; 715 Sheldon Rd., Grand Haven, Mich.;
129 E. 10th St.....................................................................................................
4. Parkes, John Edward, Jr.; 218 W. 105th PL, Chicago 28, 111.;
49 E. Seventh St................................................................................................ EX 6-8226
4. Parsil, Bruce M erritt; 238 Benner St., Highland Park, N. J . ; Kollen Hall.......EX 6-4651
4. Pastoor, Ilene Ruth; 1116 Underwood Ave., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Phelps Hall......................................................................................................... EX 6-5249
3. Patterson, Patricia; 8706 Beech Ave., Cleveland 9, Ohio; Durfee Hall................EX 6-7822
1. Paulsen, Peter Mac Rae; 48 So. Stone Ave., Elmsford, N. Y.; Kollen Hall.EX 6-4651
1. Payne, Kathleen Emily; 63 W. Main St., Amsterdam, N. Y .; Durfee Hall.......EX 6-7822
1. Peck, Marjorie Elizabeth; Schuylerville, N. Y.; Taylor Cottage......................E X 6-4520
1. Peddie, Bonnie Mae; 6208 Ira Ave., Cleveland 9, Ohio; Beck Cottage............. EX 6-4448
3. Peddie, Norman Wm.; 6208 Ira Ave., Cleveland 9, Ohio; 119 E. Ninth St.........E X 4-8034
2. Peddie, Thomas Ken; 6208 Ira Ave., Cleveland 9, Ohio; 100 E. 13th St..........
5. Peelen, George William; 310 Grandview Ave., Kalamazoo, Mich.;
Zwemer Hall.......................................................................................................EX 6-9227
1. Peelen, Mary Louise; 310 Grandview, Kalamazoo, Mich.; Van Vleck Hall........EX 2-9157
S. Pelon, Patricia Anne; 16934 Quincy St., Holland, Mich.......................................ED 5-3302
2. Pennington, GaU G.; 72 Carleton Terr., Cresskill, N. J . ; Durfee Hall..............EX 6-7822
1. Penny, William James; 3911 Devonshire, Kalamazoo, Mich.; 41 E. 20th St....
3. Perrin, (Clement) Bruce; 378% Central Ave., Holland, Mich............................
2 . ' Pessek, Judy Ann; 303 Park Lane, So., St. Paul, Minn.; Voorhees Hall.......EX 2-9142
4. Peterman, James Jacob; 1227 Ransom St., Muskegon, Mich.; 84 E. Ninth St.....EX 2-3236
3. Peterman, James Roger; 875 E. Dale Ave., Muskegon, Mich.; 88 E. 9th St.....EX 6-7843
1. Peterson, Anne Louise; 224 No. Elizabeth St., Whitehall, Mich.; Durfee Hall....EX 6-7822
2. Peterson, Gilmer Merwyn; 17160 Van Wagner Rd., Spring Lake, Mich.;
Kollen Hall..:.................................................................................... :................. EX 6-4651
1. Peterson, Victor Lee; 283 Louvaine Dr., Kenmore 23, N. Y.; 90 W. 17th St....
1. Pfleeger, Susan Eileen; 103 No. Prairie St., Batavia, 111.; Oggel Cottage...... EX 6-4287
3. Phail, Andrew; 7511 Clippert, Taylor, Mich.; 18 E. 12th St............................... EX 6-8727
4. Piaget, Philip Thomas, Jr.; 33-11 Broadway, Fair Lane, N. J . ;
262 College Ave...................................................................................................
2. Pierce, Marsha L .; 58 Ruggles St., Staten Island, N. Y .; Phelps Hall.............. EX 6-5249
1. Piersma, Rosemary; R.R 1, Box 174, South Holland, 111.; Van Vleck Hall...... EX 2-9157
2. Piet, John J . ; Western Seminary, Holland, Mich....................................................
4. Pinter, Edith; 15 Chapman St., Greenfield, Mass.; Phelps Hall...................... EX 6-5249
2. Plasman, Ronald Lee; 23 Lee St., Zeeland, Mich...............................................PR 2-6136
3. Plassche, Alan Roger; 1286 W. Lake Rd., Williamson, N. Y.; 113 E. 13th St...EX 6-6637
1. Pless, Marion Lukes; Twin Pines Dr., Pomona, N. Y .; Columbia Hall......... EX 6-4856
3. Pleune, John Russell; Veteran Ad. Hospital, Alexandria, La.;
216 Columhia Ave................................................................................................EX 6-4078
3. Plewes, Thomas Jeflory; 246 E. Central, Zeeland, Mich...................................... PR 2-4137
1. Pluim, William; 252 E. 14th St., Holland, Mich....................................................EX 4-8159
2. Polcn, Robert Lewis; 18855 Rainbow Dr., Lathrup Village, Mich.;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
1. Pool, Thomas Malcolm; 46 E. 13th St., Holland, Mich....................................
1. Poppema, Ronald Jay; 363 Fifth St., Holland, Mich............................................... EX 6-8612
2. Poppink, Grace M .; 158 Hillsdale St., Hillsdale, Mich.; Voorhees Hall........... EX 2-9142
5. Post, Stuart H .; 735 State St., Holland, Mich............................................................ EX 2-2082
1. Posthumus, Dorothy Ann; 2327 Ridge Rd., Lansing, 111.; Crispell Cottage... EX 6-5040
1. Postma, Avelyn E .; 1914 Kalamazoo, Grand Rapids, Mich.; Van Vleck Hall... EX 2-9157
2. Pott, Eric W .; 612 Kent Hills, N.E., Grand Rapids, Mich.; 133% E. 9th St....
1. Potts, Constance Elizabeth; 1055 Lincoln Ave., Holland, Mich...................... EX 2-5742
1. Powers, La Verne John; 6848 So. Westnedge, Kalamazoo, Mich.;
41 E. 20th St.......................................................................................................EX 2-5742
1. Prihhle, Garry M artin; 5916 64th, Hudsonville, Mich............................................
2. Prince, Edith R uth; 2320 La Crosse St., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
1. Prins, Audrey Eveline; 704 Orchard Ave., Muskegon, Mich.; Durfee Hall......EX 6-7822
2. Prins, Charles Alan; 14 E. 24th St., Holland, Mich........................................... EX 2-2923
1. Pritchard, Ruth Ellen; 71 South Lake Ave., Albany, N. Y .; Crispell Cottage....EX 6-5040
2. Proli, Peter Larry; 949 Kensington Ave., Plainfield, N. J . ; Kollen Hall.......... EX 6-4651
3. Proos, Martha; 937 Reynard, S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall.......... EX 6-5249
3. Proos, Mary; 937 Reynard, S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall............... E X 6-5249
3. Proos, Mary; 937 Reynard, S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall.............. EX 6-5249
1. Purnell, Robert E .; 70 Catherine Ave., Saddle Brook, N. J . ; Kollen Hall......EX 6-4751
1. Quakkelaar, Kenneth Jay; 1814 Belden Ave., Grand Rapids, Mich.;
96 E. 15th St........................................................................................................
1. Raatjes, Robert Bruce; 11034 Emerald Ave., Chicago 28, 111................................
4. Ramaker, Dolores Jean; R.R. 3, Holland, Mich.......................................................SK 1-2645
5. Ratmeyer, Luther Earl; 7% W. 17th St., Holland, Mich.......................................E X 4-4844
2. Rattray, Carol A nn; 3638 No. Fremont, Chicago 13, 111.; Voorhees Hall...........EX 2-9142
4. Raymer, Nancy Lou; 4235 Miriam Rd., Belding, Mich.; Phelps Hall..............EX 6-5249
1. Reed, Marilyn Elizabeth; 399 Doremus Ave., Glen Rock, N. J.;
Van Vleck Hall....................................................................................................EX 2-9157
2. Reenders, Jo A nn; .535 Colfax, Grand Haven, Mich.; Voorhees Hall.............. EX 2-9142
2. Rees, Nancy Jane; 8104 12th Ave., Brooklyn 28, N. Y .; Phelps Hall............................EX 6-5249
1. Rehman, Judith Ann; No. Midland Ave., Nyack, N. Y .; Fairbanks Cottage....EX 64178
1. Reid, James John; 103 Oak St., Teaneck, N. J . ; Kollen Hall............................. E X 6-4651
3. Reid, Robert B .; 41 Halladay Lane, Tonawanda, N. Y .; Kollen Hall..............EX 6-4651
1. Remtema, Leora May; 3903 No. Big Spring Dr., Grandville, Mich.;
Van Vleck Hall....................................................................................................EX 2-9157
1. Rens, Willard James, Jr.; 226 W. Brown St., Waupun, Wis.; Kollen Hall...... EX 6-4651
4. Reynolds, Katherine Anne; 426 So. Walnut, Bensenville, 111.; Phelps Hall...... EX 6-5249
5. Ribbens, Edward John; 50 E. I6th St., Holland, Mich.......................................E X 4-4119
2. Ridder, Bernhard; 898 Oakdale Ct., Holland, Mich...............................................EX 6-4177
1. Ridderhofl, Leanne Lorraine; 8531 So. Damen Ave., Chicago, 111.;
Durfee Hall...................................................................................................................... EX 6-7822
1. Riedel, William Joseph; 15 Park Lane, Feasterville, Pa.; Kollen H all.......................... EX 64651
2. Riekse, Thomas H .; 87 Lakeview Dr., Grand Rapids, Mich.; 135 E. 14th S t... EX 6-8484
3. Riemersma, Janet Kay; 3597 Northlawn Park, Alma, Mich.; Durfee Hall........EX 6-7822
1. Riemersma, Vivian Carol; 73 E. 18th St., Holland, Mich..................................................EX 6-8467
3. Rietveld, Janet H .; 21920 Woodlawn, Chicago Hts., 111.; Voorhees Hall...........EX 2-9142
3. Ringenoldus, Carolyn Marie; 905 First St., Hull, Iowa; Phelps Hall................ E X 6-5249
I. Ripley, Robert Henry; 247 Warren, S.E., Grand Rapids, M idi.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Rise, Noel Lawrence; 3539 Oakshire, Pontiac, Mich.; Kollen Hall..................E X 6-4651
1. Risselada, Carole Anne; 311 W. 19th St., Holland, Mich................................ EX 4-8148
3. Riters, Leonids Janis; 2315 Cullom Ave., Chicago 18, 111.; 51 E. 12th St........ EX 2-2272
4. Ritsema, Dan; R.R. 2, Momence, 111.; 54 E. 12th St............................................
1. Robbert, Mary Ann; 15 E. 26th St., Holland, Mich...............................................E X 4-8854
1. Robertson, Alan Grant; 361 Lenox Ave., Milltown, N. J . ; Kollen Hall........... EX 6-4651
4. Rocks, Marilyn Jean; 180 Lake Shore, Holland, Mich.; Phelps Hall...............................EX 6-5249
2. Roe, Bruce Allan; 1545 Highland Ave., New Hyde Park, N. Y .; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Roelofs, Bruce Arlen; 2811 So. Race, Denver, Colorado; Kollen Hall...........................EX 6-4651
4. Roelofs, William Howard; 344 First Ave., S.E., Sioux Center, Iowa;
Kollen Hall...................................................................................................................... EX 6-4651
3. Rohe, Ronald Arthur; 679 Colvin Blvd., Kenmore 23, N. Y.; Kollen Hall....... EX 6-4651
4. Romence, Jack L .; 481 Bel Air Dr., N.E., Grand Rapids, Mich.;
84 E. Ninth St................................................................................................................. EX 2-3236
1. Rooman, Richard Edward; 76 Walnut Lane, Hicksville, N. Y .; 262 College...EX2-3693
1. Root, Wayne Nies; 114 E. 39th St., Holland, Mich........................................................... EX 6-6785
1. Rose, Helen Marie; 72 Franklin Ave., Hawthorne, N. J . ; Durfee Hall...........................EX 6-7822
1. Rosema, Jane Elizabeth; 17710 North Shore Dr., Spring Lake, Mich.;
Scott Cottage.................................................................................................................... EX 6-4393
2. Roters, Mary E .; 116 Audley St., Kew Gardens 15, N. Y .; Voorhees Hall....... EX 2-9142
1. Rothmyer, Harold Peter; 112 Bruce St., Scotia, N. Y .; Kollen Hall...............................EX 6-4651
1. Rottschaefer, Bernard Lewis; 843 Bradford Ave., Westfield, N. J . ;
Kollen Hall...........................,..............................................................................EX 6-4651
1. Rottschafer, Gerald Jay; 4460 Teralta PL, San Diego 3, Calif.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Rowland, Diane Elizabeth; 32 Adams St., Silver Creek, N. Y .;
122% E. Cherry, Zeeland, Mich....................................................................................PR 2-6444
4. Rozeboom, Jim P .; 3105 So. Park St., Kalamazoo, Mich.; 112 E. 9th St.....EX 2-9054
1. Rozeboom, Myra Joy; West Olive, Mich.; Beck Cottage.................................................. EX 6-4448
1. Rulfner, James F .; 11708 Nottingham, Detroit, Mich.; 246 E. 9th St............
1. Ruggieri, Barbara Ann; 30-47 30th St., L.I., N. Y.; Taylor Cottage...........................EX 6-4520
1. Ruisard, Gayle; 108 W. 105th St., Chicago 28, 111.; Durfee Hall................................... EX 6-7822
2. Ruiter, Allen L .; 2205 Malfett St., Muskegon Hts., Mich.; 46 E. Graves PI....E X 2-3995
1. Ruselink, Richard Allen; R.R. 2, Sheboygan, Wis.; Kollen Hall.................................. EX 6-4651
1. Russcher, Loren Lee; 1321 Ransom St., Muskegon, Mich.; Kollen Hall...........E X 6-4651
3. Russell, Roberta Jeanne; 240 Trowbridge St., Indianapolis, Ind.; Durfee Hall....EX 6-7822
1. Ruud, Patricia Lee; 537 17th Ave., Moline, 111.; Taylor Cottage................................... EX 6-4520
2. Ryan, William Russell; 138 E. 21st St., Holland, Mich....................................................EX 4-8651
2. Rybarczyk, Michael; 137 Church St., Zeeland, Mich........................................................ PR 2-6605
4. Rynbrandt, Calvin James; 410 W. Brown St., Waupun, Wis.; 124 E. 9th St....E X 4-4795
3. Rynbrandt, Donald Jay; 3295 24th Ave., Jamestown, Mich.; 41 E. 10th St........
1.- Rynbrandt, Donna Mae; 4546 32nd St., Dorr, Mich.; Van Vleck Hall...........................EX 2-9157
1. Rynbrandt, Margaret Ann; R.R. 1, Dorr, Mich.; Van Vleck Hall............... EX 2-9157
4. Rynbrandt, Ronald Henry; R.R. 1, Dorr, Mich.; 41 E. 10th St........................
1. Rypkema, Willard Martin; 1640 Gladys Circle, Grand Haven, Mich.;
Kollen Hall...................................................................................................................... EX 6-4651
1. Rypstra, Gayle Faye; 1442 Edward, S.E., Grand Rapids, Mich.;
Van Vleck Hall................................................................................................................ EX 2-9157
1. Salm, Agnes Carol; R.R. 4, St. Anne, 111.; Oggel Cottage.....................................E X 6-4287
2. Salm, Ida Jean; R.R. 4, St. Anne, 111.; Voorhees Hall.......................................EX 2-9142
1. Samec, Diane Patricia; 4007 So. East Ave., Stickney, 111.;
Fairbanks Cottage..............................................................................................EX 6-4178
1. Sandilands, Peggy Jean; 6697 Merriman, Inkster, Mich.; Oggel Cottage........... EX 6-4287
2. Sanford, James Edward; 104 Cowan Ave., Brewton, Ala.; Kollen Hall........... E X 6-4651
4. Santinga, Philip H .; 1805 Alamo, Kalamazoo, Mich.; 41 E. 20th St................. EX 4-4370
4. Santinga, Timothy C.; 1805 Alamo, Kalamazoo, Mich.; 41 E. 20th St............. E X 4-4370
2. Saxsma, Wayne R .; Onarga, 111.; 255 E. 13th St....................................................
1. Sayler, Patricia Joan; 56-34 Bell Blvd., Bayside 64, N. Y .; Columbia Hall... EX 6-4856
2. Schaap, Dorian Faith; 2521 Brookside Dr., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Durfee Hall......................................................................................................... EX 6-7822
1. Schaap, Gary Wayne; R.R. 3, Box 235, Chicago Hts., 111.; Kollen Hall...........E X 6-4651
2. Schaap, James Clarence; 87 South 120th St., Holland, Mich................................EX 2-3105
3. Schaap, Ronald Cordell; 2521 Brookside Dr., S.E., Grand Rapids, Mich.;
124 E. 9th St....................................................................-.......... -......................
2. Schaap, Sharon Joy; 2521 Brookside Cr., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9142
2. Schade, Thomas Voorhis; 63 Champ Ave., Pearl River, N. Y .; Kollen Hall....EX 6-4651
4. Schadewald, Garry A.; Box 298, Hurley, N. Y .; 264 Lincoln Ave......................
1. Schadewald, Nancy Jean; Box 298, Hurley, N. Y .; Columbia Hall.................. EX 6-4856
1. Schaible, Gretchen Marie; 165 Overlook Ave., Boonton, N. J . ;
Van Vleck Hall.................................................................................................... EX 2-9157
1. Schaftenaar, Laurie; 661 Hazelbank Dr., Holland, Mich........................................EX 6-7146
2. Scheerhorn, Dale La Verne; 4359 Fair\’iew St., Grandville, Mich.;
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
2. Scheffers, Jean Ann; 16005 Wausau Ave., South Holland, 111.; Phelps Hall.....EX 6-5249
5. Scheid, Arthur Laurence; 49 Madison Ave., Rochelle Park, N. J.;
Zwemer Hall........................................................................................................ EX 6-9227
3. Schelhaas, Edward D.; 457 E. Lakewood, Holland, Mich......................................EX 6-8902
4. Schember, Doris McCrea; 1861 Doris Ave., Grand Haven, Mich........................
1. Schick, Tom Coleman; 1309 Park Lane, Niles, Mich.; Kollen Hall.................. EX 6-4651
5. Schieher, Annis Ruth; 152 E. 24th St., Holland, Mich....................................... EX 6-4561
2. Schimmel, Joy Mary; R.R. 3, St. Anne, 111.; Phelps Hall.................................. EX 6-5249
2. Schipper, Daughn Lee; 374 Randall St., Coopersville, Mich.; Voorhees Hall....EX2-9142
1. Schlichter, William Richard; 653 Grant St., Vassar, Mich.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
4. Schmidt, Arthur Edwin, Jr.; 136 W. 18th St., Holland, Mich........................... EX 6-4234
2. Schmidt, Mark Vedder; P.O. Box 2, Leeds, N. Y.; 81 W. 8th St........................
2. Schneider, Gerald Charles; 205 Henry St., Hasbrouck Hts, N. J.;
244 College Ave................................................................................................
2. Schokker, Johannes; 148 E. 13th St., Holland, Mich..........................................EX 6-7373
4. Scholten, Jean Geraldine; Steen, Minn.; Phelps Hall........................................... E X 6-5249
2. Scholten, Merwyn Glenn; 519 10th St., Sheldon, la .; 18 E. 12th St....................
3. Schoon, Dale Edward; 3654 Jefferson St., Gary, Ind.; 338 River Ave.................E X 4-4766
2. Schoon, Jon Mark; 3654 Jefferson St., Gary, Ind.; 112 E. 9th St........................
2. Schregardus, Darell Jay; R.R. 4, Box 2852, Modesto, Calif.; 51 E. 12th St....E X 2-2272
3. Schregardus, Eleanor Jean; R.R. 4, Box 2852, Modesto, Calif.; Durfee Hall....EX6-7822 
1. Schrier, Michael Douglas; 126 So. Kendall, Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651 
1. Schrotenboer, Jacqueline Rae; 2045 Omena Dr., Grand Rapids, Mich.;
Van Vleck Hall...........................................................-........................................ EX 2-9157
4. Schuiteman, Mildred Joanne; 527 Second Ave. S.E., Sioux Center, la.,
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9142
3. Schultz, Marvin; 349 College Ave., Holland, Mich................................................E X 4-8096
1. Schulz, Janice Marie; 227 So. Main St., Cedar Grove, Wis.; Crispell Cottage....EX6-5040
2. Schumaeher, Carolyn A nn; 1475 Stein Rd., Ann Arbor, Mich.; Phelps Hall....EX 6-5249
3. Schurman, Bruce Allen; 9334 So. Racine Ave., Chicago, 111.; 51 E. 12th St.......E X 2-2272
4. Schut, Norm Jay; 5796 36th Ave., Hudsonville, Mich............................................MO 9-6331
2. Schwarz, Nancy Ann; Box 15, Stone Ridge, N. Y .; Phelps Hall..................... EX 6-5249
S. Schwartz, Mary Margaret; 22 W. 32nd St., Holland, Mich..................................EX 2-9372
2. Scott, David Ellsworth; Seven Southern Slope Dr., Millhurn, N. J . ;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
3. Scudder, Lewis Rousseau; P.O. Box 80, Kuwait, Arabian Gulf;
133% E. 9th St...................................................................................................
S. Scudder, Marilyn Jean; American Mission, Kuwait, Arabian Gulf; •
92 E. 10th St...................................................................................................... EX 2-2164
1. Seaman, Mabel Victoria; 796 Bronx River Rd., Bronxville, N. Y .;
Beck Cottage........................................................................................................EX 6-4448
2. Scben, Kenneth Eugene; Ever.son, Washington; 255 E. 13th St............................
2. Seely, Edward De Voe; P.O. Box 7, Wallkill, N. Y.; Kollen Hall...................................EX 6-4651
L' Selander, Linda Suzanne; 5847 No. Kenneth Ave., Chicago 46, 111.;
Durfee Hall...................................................................................................................... EX 6-7822
1. Sens, Alexandra Joanna; 122 Gifford Ch. Rd., Schenectady, N. Y .;
Phelps Hall........................................................................................................EX 6-5249
1. Sepuya, Yafesi; P.O. Box 30610, Nakivubo-Kampala, Uganda, Africa;
Kollen Hall........................................................................................................EX 6-4651
2. Serum, Robert William; 3583 Kiel St., Hudsonville, Mich.; 2 W. 19th St........
2. Seyfarth, William Richard; R.R. 2, Princeton, N. J . ; 82 E. 13th St....................
4. Seymour, Lowell Albert; Pollock, South Dakota; 2 W. 19th St............................
3. Shaffer, Sheridan Scott; 22 E. 9th St., Holland, Mich.................................................... EX 4-4914
1. Shahshahani, Siavash Mirshams; 4 Bizhan.St., Farvardin Ave., Tehran, Iran;
Kollen Hall........................................................................................................ EX 6-4651
1. Shattuck, Richard Warren; II7  E. Plainwell St., Plainwell, Mich.;
76 W. 19th St................................................................................................................. EX 2-3006
2. Shepard, Ralph Gererd; 327 Woodward, Zeeland, Mich.................................................... PR 2-2986
4. Shimp, (George) Jeffrey; 352% Columbia Ave., Holland, Mich.................................... EX 6-8203
2. Shrader, Carole Anne; 101 Varner Ct., Midland, Mich.; Phelps Hall...........................EX 6-5249
2. Shuck, F. James; Burnips, Mich.; 2 W. 19th St........................................................
2. Siebers, Jack Alan; 1430 Jennings, S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
5. Siedentop, Daryl Lee; 280% E. 16th St., Holland, Mich................................................ EX 6-6149
2. Sienstra, Sally Ann; 637 Ottillia St., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall.....................................................................................................EX 2-9142
1. Siersma, Marguerite Elizabeth; 154 Lake Dr., E., Wayne, N. J.;
Voorhees Annex.................................................................................................EX 6-7779
3. Sietsma, Judith M.; 173 Franklin Ave., Wyckoff, N. J.; Voorhees Hall............ EX 2-9142
3. Sikkema, Ronald Lee; R.R. 3, Morrison, 111.; 166 W. 15th St.......................... E X 2-3503
3. Sill, Barbara Joan; 485 Webster Ave., Uniondale, N. Y .; Durfee Hall................EX 6-7822
2. Simpson, Kenneth L .; 11481 Lake Michigan Dr., West Olive, Mich....G. Haven 3525-JI
1. Simpson, Patricia Elisabeth; 309 Me Candless St., Linden, N. J.;
Columbia Hall.....................................................................................................EX 6-4856
1. Sissing, Sandra Kay; R.R. 2, Fulton, 111.; Scott Cottage..................................... EX 6-4393
2. Slag, Stephen H .; 274 Maple Ave., Holland, Mich.............................................. EX 4-8472
1. Slager, Terry Lee; 112 Cambridge, Holland, Mich.............................................. EX 6-8430
3. Slagh, Steven Milton; Saranac, Mich.; 136% E. 9th St........................................
1. Slee, James Duane; 1016 Cook St., South Haven, Mich.; Kollen Hall................ EX 6-4651
1. Slot, Betty Malian; 312 No. Lake Ave., Spring Lake, Mich.; Taylor Cottage....EX 6-4520
2. Slot, Marilyn R uth; 1455 Boston St., S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps HalL.EX 6-5249
3. Small, Edward Stuart; 7105 Bergen Line Ave., North Bergen, N. J . ;
Kollen Hall.......................................................................................................... EX 6-4651
1. Smeenge, Barbara Joan; 7252 S.W. 52nd Ave., Miami 43, Fla.; Voorhees HalL.EX 2-9142
3. Smith, A. Clay; 2145 Locust, Orange, Calif.; 113 E. 13th St............................E X 6-6637
2. Smith, Norman Scott; Eight Cedar Dr., Hyde Park, N. Y .; 58 W. 9th St....
4. Smith, Phyllis Ann; 114 E. 30th St., Holland, Mich........................................... EX 2-3487
5. Smith, Ronald T .; 215 W. 15th St., Holland, Mich...............................................EX 6-5463
4. Smith, Sharon Lee; 245 Briarhurst Dr., Tonawanda, N. Y .; Phelps Hall..........EX 6-5249
1. Smith, T. William; 33-12 161 St., Flushing, N. Y.; 455 College Ave................
S. Smit, David Clyde; 701 Clary St., Worthington, Minn.; Zwemer Hall............................EX 6-9227
4. Smits, Charles Allan; 41% E. 14th St., Holland, Mich...................................................EX 6-8800
4. Smoes, Robert Lee; R.R. 1, Cooperville, Mich.; 262 College Ave.......................
1. Snyder, Dorothy; 17641 Walter St., Lansing, 111.; Van Vleck Hall.................E X 2-9157
4. Snyder, Ronald E .; 325 W. Emerson, Kalamazoo, Mich.; 18 E. 12th St...... EX 2-9531
1. Solman, Joseph Daniel; 3233 Eighth St., Muskegon Hts., Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
3. Sonneveldt, Nancy Jean; 2131 W. Leonard, N.W., Grand Rapids, Mich.;
Phelps Hall.......................................................................................................... EX 6-5249
1. Soodsma, Robert Peter; 715 Laurel Lane, Wyckoll, N. J.; 90 W. 17th St........
2. Sotthitada, Supoj; %  Dr. John Piet, Western Seminary.......................................
5. Souder, Janet Louise; 242 E. 13th St., Holland, Mich......................................................... EX 6-7502
2. Spaan, Marcia Kay; 653 Deming, S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps Hall ...EX 6-5249
1. Spencer, Sharon Lynn; 210 Waddington Rd., Birmingham, Mich.;
Voorhees Annex................................................................................................. EX 6-7779
2. Spengler, Douglas Scott; 282 E. 12th St., Holland, Mich......................................
2. Statt, Darrel Wayne; 184 E. 35th St., Holland, Mich............................................EX 4-8008
4. Stam, Kenneth Dwayne; 401 Howard Ave., Holland, Mich.............................. EX 2-2768
1. Stapert, John Charles; 924 Grand Pre Ave., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall....EX 6-4651
1. Staple, James Allan; 2225 Jefferson St., Muskegon Hts., Mich.; Kollen Hall... EX 6-4651
2. Stavenger, Roy Alan; 1816 So. 59th Ave., Cicero 50, 111.; Kollen Hall..........EX 6-4651
1. Steegstra, Judy Lynne; 2305 Sanford St., Muskegon Hts., Mich.;
Van Vleck Hall................................................................................................... EX 2-9157
2. Steenbergen, David John; 1731 Newark Ave., Grand Rapids, Mich.;
88 W. 13th St...................................................................................................... EX 2-5543
4. Steffens, Henry W.; 65 W. 12th St., Holland, Mich..............................................EX 2-2029
1. Stegink, David John; 633 Apple Ave., Muskegon, Mich.; 42 E. 14th St........EX 6-7952
4. Stegink, Gordon Albert; 633 Apple Ave., Muskegon, Mich.; Kollen Hall......EX 6-4651
5. Steininger, James Anton; Willow Park Trailor Court, Holland, Mich...............EX 6-6671
S. Steininger, Joanne Ruddich; Willow Park Trailor Court, Holland, Mich...... EX 6-6671
1. Sterk, Vernon Jay; 36 E. 16th St., Holland, Mich................................................EX 6-4114
1. Stevens, John Clark; 283 Lookout Ave., Hackensack, N. J . ; Kollen Hall......... EX 6-4651
1. Stielstra, Edward Alan; 828 College Ave., Redlands, Calif.;
258 W. 13th St.....................................................................................................
S. Stielstra, Jennie; 713 W. Lakewood Blvd., Holland, Mich.................................. EX2-2526
2. Stoel, Robert Herman; 112 Vander Veen Ave., Holland, Mich...........................E X 4-8200
1. Stoner, Penny Jean; 130 Gratton St., Bad Axe, Mich.; Voorhees Hall......... E X 2-9142
1. .Stoops, Lana Janet; 425 W. G. Ave., Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall.........EX 6-7822
1. Stroh, Sara Sue; 8779 Napier Rd., Northville, Mich.; 144 E. 9th St................
1. Strom, Susan Mae; Pine Grove Rd., Clay, N. Y .; Columbia Hall.....................EX 6-4856
1. Struik, Bruce Alyn; Jamestown, Mich.; Kollen Hall..............................................EX 6-4651
3. Stull, James H .; 2734 Rockwood Ct., Grand Rapids, Mich.; 51 E. 12th St.......E X 2-2272
3. Su, Esther; 45 Hau Wong Rd., 1st Fir., Kowloon, Hong Kong;
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9142
3. Su, George; 42 Blue Pool Rd., Second Fir., Happy Valley, Hong Kong;
Kollen Hall......................................................................................................... EX 6-4651
2. Sudul, Alexander John; 150 No. Ninth Ave., Manville, N. J.; Kollen Hall....EX6-4651
4. Suess, LeRoy Arthur; Scotland, South Dakota; 80 E. 13th St...........................E X 2-3917
1. Sun, Alvin; 4 Hau Wong Rd., 2nd Fir., Hong Kong; Kollen Hall..................... EX 6-4651
3. Sutton, Carole Louise; Duanesburg, N. Y .; Durfee Hall 110..............................EX 6-7822
1. Suwyn, Mark A.; 6303 East Iowa, Denver, Colorado; Kollen Hall..................EX 6-7822
2. Swart, David P .; R.R. 1, Waldo, Wis.; Kollen Hall..............................................EX 6-4651
1. Swart, John Allen; Hingham, Wis.; 321 Central Ave............................................
2. Swets, Paul William; 133 E. 34th St., Holland, Mich.........................................EX 6-8681
1. Swieringa, Judith Kay; 368 Pine Ave., Holland, Mich......................................EX 6-6983
1. Swieringa, Robert Jay; 2346 23rd St., Moline, 111.; Kollen Hall..................... EX 6-4651
1. Tait, Nancy Jean; 60610 Sue St., South Lyon, Mich.; Oggel Cottage.............E X 6-4287
5. Takase, Koichi; 663-2 Yukigaya-machi, Ota-ku, Tokyo; Kollen Hall..............EX 6-4651
3. Talsma, Elisabeth; 97 Illinois St., Rochester 9, N. Y .; Durfee Hall....................EX 6-7822
4. Tanis, Joan Mary; 1485 South Shore Dr., Holland, Mich...................................... ED 5-5404
1. Tanis, Paul Martin, II; 191 Arlington Ave., Hawthorne, N. J . ; Kollen Hall....EX 6-4651
4. Taubald, Richard Otto; 205 66th St., West New York, N. J.; 119 E. 9th St...E X 4-8034
3. Taylor, Doris E.; R.R. 2, Me Bain, Mich.; Phelps Hall......................................E X 6-5249
1. Taylor, Susan Bea; 430 Pinehurst Blvd., Kalamazoo, Mich.; Durfee Hall......EX 6-7822
1. Te Beest, Ronald Harvey; 2158 South Ash, Denver 22, Colo.; 96 E. 15th St....
3. Teck, F. Kathryn; 1829 Harte St., Baldwin, N. Y .; Voorhees Hall....................E X 9-9142
1. Te Croney, Nelson Jerry; Clymer, N. Y .; Kollen Hall........................................... EX 6-4651
1. Tein, Sharon Lois; Martin, Mich.; Taylor Cottage................................................ E X 6-4520
2. Teitsma, Larry Ralph; 3050 W. Leonard St., Grand Rapids, Mich.;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
2. Tellier, Norman John; 447 Lake Ave., Williamson, N. Y.; Kollen Hall.............EX 6-4651
3. Tellman, Nancy Lou; 4456 Lincoln Rd., Holland, Mich....................................... EX 6-8891
3. Tellman, Sally Ann; Phelps Hall, Holland, Mich.; Durfee Hall........................EX 6-7822
3. Ten Brink, Donna Mae; New Era, Mich.; Phelps Hall..................................... E X 6-5249
4. Ten Brink, Lee J . ; 2475 Bingham, New Era, Mich.; Kollen Hall.........................E X 6-4651
2. Ten Cate, Cecil Dale; 851 Paw Paw Drive, Holland, Mich................................. E X 4-4930
2. Ten Cate, Joan Elizabeth; 162 W. 14th St., Holland, Mich................................ E X 6-7822
4. Ten Haken, Joanne Marie; Clymer, N. Y .; Phelps Hall...................................... E X 6-5249
3. Ten Kley, Laura; 33 East 16th St., Holland, Mich................................................ EX 6-4069
2. Ten Pas, Arlen Bruce; R.R. 2, Box 166, Brandon, Wis.; Kollen Hall...............EX 6-4651
1. Ten Pas, Larry Walter; 3310 So. 9th St., Sheboygan, Wis.; Kollen Hall............. EX 6-4651
2. Ten Pas, Mary Lou; R.R. 1, Cedar Grove, Wis.; Phelps Hall..............................EX 6-5249
1. Ten Pas, Neil; R.R. 1, Box 36, Waldo, Wis.; 60 E. 14th St................................
1. Ter Beek, Bruce Kline; 710 Lugers Rd., Holland, Mich.........................................ED 5-5732
1. Ter Beek, Glen Arthur; 4180 W. 214 St., Fairview Park, Ohio; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Ter Louw, Jan David; 5051 Lake Rd., Brockport, N. Y.; 46 Graves PI..........
3. Ter Maat, Helen June; 255% Lincoln Ave., Holland, Mich..................................EX 2-3044
2. Te Roller, Donald Spriggs; 2001 Forres Ave., St. Joseph, Mich.; Kollen Hall....EX6-4651
1. Te Ronde, Jacqueline Jean; Oostburg, Wis.; Columbia Hall.............................. E X 6-4856
1. Terpsma, Jean; 382 Lincoln Ave., Holland, Mich................................................... E X 4-8084
1. Terpsma, June; 352 Lincoln Ave., Holland, Mich................................................. EX 4-8084
1. Terwilliger, Terry Wayne; Wallkill, N. Y .; Kollen Hall.......................................EX 6-4651
1. Teusink, (John) Paul; 652 Linwood Ave., Ridgewood, N. J.; Kollen Hall.......E X 64651
3. Teusink, John Tillman; 39 Beech St., Cedar Springs, Mich.; Kollen Hall........... EX 6-4651
1. Te Winkle, Nancy Lee; So. Center St., Clymer, N. Y .; Columbia Hall...............EX 6-4856
1. Thayer, James Loren; Wemple Rd., Glenmont, N. Y.; Kollen Hall................... EX 6-4651
2. Thomas, James William; Box 25, Yakutat, Alaska; 210 W. l l th  St.................... EX 2-2732
4. Thomas, Judy Ann; 18005 Fairville Ave., Cleveland, Ohio; Phelps Hall........... EX 6-5249
2. Thomas, Robert Eugene; 624 Denner St., Kalamazoo, Mich.;
. 328% College Ave................................................................................................
1. Thompson, Donald Hugh; 37 Summit Ave., Tappan, N. Y.; 51% E. 13th St....
3. Tidd, Carl Monroe; 201 W. 15th St., Holland, Mich............................................ EX 2-3675
1. Tigelaar, Robert Earl; 236 So. Cranbrook Rd., Birmingham, Mich.;
Kollen Hall......................................................................................................... EX 6-4651
1. Tillema, Herbert K .; 1903 Harvard St., Arlington 1, Va.; 76 W. 19th St........ EX 2-3006
2. Tillema, Peggy Ann; 161 W. 24th St., Holland, Mich.; Phelps Hall................... E X 6-5249
2. Timmers, Barbara Lynne; 2548 Belknap, Grand Rapids, M idi.; Voorhees HalL.EX 2-9142
5. Timmer, Marilyn Ruth; 538 Central Ave., Holland, Mich....................................
1. Tinholt, David Lee; 186 E. 32nd St., Holland, Mich............................................ ED 5-5143
2. Titus, Thomas Harold; Bona Ventura Ave., Wallkill, N. Y .; 88 W. 12th St....
4. Tom, William; 19020 7th St., E. Sonoma, Calif.; 244 College Ave....................
2. Tomlinson, Samuel Charles; 163 Pawling St., Hagaman, N. Y .; Kollen Hall....EX 6-4651
2. Topp, Leonard Leo; 126 W. 16th St., Holland, Mich................................................ E X 6-4513
3. Tornga, Tom H.; 1321 Colorado, S. E., Grand Rapids, Mich.; 58 E. 13th St....
3. Townsend, Alexandra A.; 11923 Longwood Dr., Blue Island, HI.; Phelps HalL.EX 6-5249
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3. Trembath, Claire Edith; 356 Larch Ave., Bogota, N. J.; Durfee Hall..............E X 6-7822
1. Trowbridge, Linda Jean; High Falls, N. Y.; Fairbanks Cottage......................EX 6-4178
4. Truby, Charles Paul; 1587 South Shore Dr., Holland, Mich................................
3. Tsai, John; 54 E. 15th St., Holland, Mich.............................................................
1. Tsai, Phillip; ,33 Harriet Dr., Syosset, L.I., N. Y .; Kollen Hall........................EX 6-4651
1. Tucker, Evelyn Joyce; 14181 Carol St., Holland, Mich.......................................... EX 4-8026
2. Tucker, Martha Kate; 1301 Bullard Dr., Oakland, Calif.; Durfee Hall..........EX 6-7822
1. Turkstra, Bruce Alan; 11240 So. Emerald, Chicago, III.; 235 E. 9th St..........
1. Turkstra, Carol Arlene; 10800 So. Green St., Chicago 43, 111.; Voorhees Hall....EX 2-9100
3. Turnbull, Louise Grace; 12 Catherine St., Rensselaer, N. Y .; Phelps Hall.......... EX 6-5249
1. Turner, Elizabeth Florence; .320 Euclid Ave., Hackensack, N. J . ;
Oggel Cottage..................................................................................................... EX 6-4287
4. Tuttle, Robert W .; 80 W. Clarke Ave., Coldwater, Mich.; Kollen Hall..........EX 6-4651
2. Tysse, James Garth; 1275 Roland Rd., Lyndhurst 24, Ohio; Kollen Hall.......EX 6-4651
2. Valencourt, Richard Henry; R.R. 1, Spring Lake, Mich.;.......................G. Haven 2745M12
1. Van Alsburg, John Dee; 573 Elmdale Ct., Holland, Mich...............................................EX 6-6620
1. Van Anrooy, Joanne Louise; 2335 Greenwood Ave., Wilmette, III.;
Durfee Hall......................................................................................................... EX 6-7822
2. Van Blarcom, Vivian C.; Centerville Rd., Readington, N. J . ; Phelps Hall.......EX 6-5249
5. Van Bruggen, Mary Louise; 71% W. 13th St., Holland, Mich...........................EX 2-9582
4. Van Buren, Wallace Dean; Blomkest, Minn.; Warm Friend Hotel..................EX 2-3131
2. Van Dam, David J . ; 1157 De Boer, S.W., Grand Rapids, Mich.;
18 E. 12th St.....................................................................................................EX 2-9531
2. Van Dam, Edwin Marc; R.R. 2, Hudsonville, Mich.; Kollen Hall....................EX 6-4651
2. Van Dam, James Alan; 1831 112th Ave., Holland, Mich.................................. EX 6-8684
1. Van Dam, John Craig; R.R. 2, Hudsonville, Mich.; Kollen Hall......................E X 6-4651
5. Van Dam, John Howard; R.R. 2, 112th Ave., Holland, Mich.;
135 E. 14th St.....................................................................................................EX 6-8484
1. Vande Bunte, Lynne; 134 W. 12th St., Holland, Mich.; Durfee Hall..............EX 6-7822
S. Van De Hoef, Jean M .; 136 Glendale Ave., Holland, Mich.................................EX 2-2178
2. Van De Hoef, Paul M .; 136 Glendale Ave., Holland, Mich...................................EX 2-2178
S. Van De Linde, Gillis T .; 6148 So. Division, Grand Rapids, Mich.......................LE 4-0298
4. Vanden Berg, Gary, Jr.; 32 W. 30th St., Holland, Mich.......................................E X 4-4533
3. Vanden Berg, Jeanie Baldwin; 121 E. 22nd St., Holland, Mich......................... EX 6-8908
1. Vanden Berg, Lenora Mayme; 1110 Grand Pre Ave., Kalamazoo, Mich.
Fairbanks Cottage..............................................................................................EX 6-4178
2. Vandenberg, Thomas Fairbanks; 1388 Waukazoo Dr., Holland, Mich.;
264 Lakeshore Dr...............................................................................................ED 5-3250
3. Vandenberg, William C., I l l ;  1388 Waukazoo Dr., Holland, Mich.;
264 Lakeshore Dr...............................................................................................ED 5-3250
3. Van Den Berge, Gustave Jay; 651 Central Ave., Holland, Mich.........................EX 2-3918
3. Vanden Bos, Benjamin Jay; 1699 South Shore Dr., Holland, Mich................... E D 5-5303
2. Vanden Bosch, Bruce Earl; 500 Van Raalte, Holland, Mich............................... EX 6-5332
4. Vandenburg, John Gordon; 6012 Arabelle Ave., Lakewood, Calif.;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
5. Vande Poel, Mary Lou; 166 W. 15th St., Holland, Mich.;
7% Canterbury, S.W., Grand Rapids, Mich..................................................CH 1-0208
3. Van De Poel, Sara Lynn; 166 W. 15th St., Holland, Mich.;
Voorhees Hall......................................................................................................EX 2-9142
1. Van De Polder, Jean Ann; 2420 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich.;
Van Vleck Hall..................................................................................................EX 2-9157
3. Vander Beek, Patricia Rose; 2689 142nd Ave., Holland, Mich........................... E X 2-2032
2. Vanderbeek, Salli A nn; 555 College Ave., Holland, Mich....................................EX 6-4758
2. Vander Berg, Sandra Marie; 69 W. 14th St., Holland, Mich...............................EX 4-4665
4. Vanderbilt, William; Box 116, Adell, Wis.; Kollen Hall.......................................E X 6-4651
1. Vander Borgh, Richard; 79 Tyler Ave., West Sayville, N. Y.; Kollen Hall.......EX 64651
2. Vander Hill, James G.; 91-52 221st, Queens Village, N. Y.; Kollen Hall.........EX 64651
2. Vander Jagt, Nancy Lois; R.R. 1, Cleveland St., Conklin, Mich.;
Durfee Hall......................................................................................................... EX 6-7822
3. Vander Kolk, Nancy Carol; 8 Bishop PL, New Brunswick, N. J . ;
Durfee Hall......................................................................................................... EX 6-7822
4. Van Der Kolk, Henry Lewis; 104 Elm St., Hopkins, Mich.;
234 E. 9th St., Alley......................................................................................... EX 6-7664
2. Vanderlaan, Robert Lee; 308 Fifth Ave., North Clinton, Iowa; Kollen Hall ...EX 6-4651
3. Vander Lugt, Karel Leo; 429 College Ave., Holland, Mich...............................E X 6-7771
2. Vander Meer, Frederick John; 79 W. 15th St., Holland, Mich...........................EX 4-8678
3. vander Meulen, Henry Clarence; P.O. Box 97, Kinderhook, N. Y .;
278 E. 13th St.................................................................................................. EX 2-2137
5. Van Der Meulen, Ruth; R.R. 2, Zeeland, Mich....................................................
4. Vander Molen, Barbara Jane; 2535 Miller Ave., N.W., Grand Rapids, Mich.;
Phelps Hall.........................................................................................................EX 6-5249
1. Vander Molen, Joyce Adele; 3154 Barrett, Grandville, Mich.; Voorhees Hall ...EX 2-9142
3. Vander Molen, Ronald L.; 5407 School Ave., Hudsonville, Mich.;
41 E. 10th St.......................................................................................................
5. Vander Ploeg, Carolyn Joyce; 317 Lincoln Ave., Holland, Mich.......................EX 4-8127
2. Vander Pol, Phillip; Me Bain, Mich.; 39 E. 9th St................................................
4. van der Valk, Willem Lodewyk; 3113 Macomb St., Washington 8, D.C.;
123 E. 10th St.....................................................................................................
4. Vander Ven, John Edward; 10271 Chicago Dr., Zeeland, Mich..........................PR 2-6558
1. Vanderwall, Elaine Carol; 11350 So. Green, Chicago, 111.; Voorhees Hall......EX 2-9100
3. Vander Weg, James William; 388 Iona Ave., Muskegon, Mich.; Kollen Hall.....EX 6-4651
1. Vander Werf, Barbara Carol; 328 W. 30th St., Holland, Mich.......................... EX 4-8464
2. Vander Werf, Karen June; 286 Douglas Ave., Holland, Mich............................ EX 2-2882
3. Vander Wilt, Marilyn Kay; 722 Glenwood Ave., Ottumwa, Iowa;
Phelps Hall.......................................................................................................... EX 6-5249
3. Vander Woude, Sherwood William; 221 Randolph St., Randolph, Wis.;
54 E. 12th St......................................................................................................EX 6-8296
4. Vande Vusse, Frederick John; 831 Bertsch Dr., Holland, Mich...........................ED 5-8698
2. Van De Vusse, James Curtiss; 812 W. 25th St., Holland, Mich......................ED 5-3361
1. Vande Vusse, Joan Ellen; 831 Bertsch Dr., Holland, Mich.; Voorhees Hall.......EX 2-9142
2. Van Dongen, Edwin John, Jr.; 22701 Berdon St., Woodland Hills, Calif.;
49 E. 7th St.........................................................................................................EX 6-8226
4. Van Dongen, Gene W .; 627 Elliott, Grand Haven, Mich.; 135 E. 14th St........EX 6-8484
4. Van Doornik, Ardith J.; 125 W. 18th St., Holland, Mich....................................EX 6-7175
4. Van Duinen, Lora Jane; Box 310, R.R. 1, New Era, Mich.; 48 E. 14th St.......
2. Van Duinen, Wayne Arthur; New Era, Mich.; Kollen Hall............................... EX 6-4651
4. Van Dyk, Mary Ruth; R.R. 2, Lynden, Wash.; Phelps Hall...............................EX 6-5249
1. Van Dyke, Joan Laurel; 501 Marcelletti, Paw Paw, Mich.; Beck Cottage.......EX 6-4448
1. Van Dyke, Thomas C.; 4180 Baldwin Dr., Hudsonville, Mich...........................MO 9-6085
4. Van Eenenaam, Ronald Huyser; 500 Washington Ave., Holland, Mich.........EX 2-2723
1. Van Eerden, Dave John; 27 W. 18th St., Holland, Mich.................................... EX 4-8608
2. Van Eerden, Sharon Joy; 27 W. 18th St., Holland, Mich....................................E X 4-8608
1. Van Egmond, Joanne Mary; 912 Congress St., Ottawa, 111.; Phelps Hall....... EX 6-5249
1. Van Egmond, Peter Adrian; 912 Congress St., Ottawa, 111.;
235 E. 9th St......................................................................... .............................
2; Van Faasen, Ella; 308 W. 13th St., Holland, Mich................................................. EX 2-3623
2. Van Fleet, Elaine Joyce; 732 Van Raalte, Holland, Mich....................................EX 4-4555
1. Van Gelderen, Gerry Gene; 14813 Lake Shore Dr., Grand Haven, Mich.;
42 E. 14th St...................................................................................................... EX 6-7952
2. Van Genderen, Kurt; 1438 So. Cherokee, Denver, Colo.; Kollen Hall...............EX 6-4651
2. Van Haitsma, Ronald; 506 Alice St., Zeeland, Mich................................................PR 2-4433
1. Van Harn, Mary Jane; 10123 Lafayette Ave., Chicago 28, 111.; Voorhees Hall....EX 2-9142 
1. Van Hoeven, William, Jr.; 3107 So. Ottawa, Grandville, Mich.; Kollen Hall EX 6-4651 
1. Van Houten, Charlene Rae; 4068 Quincy St., Hudsonville, Mich.;
Taylor Cottage..................................................................................................... EX 6-4520
S. Van Houten, David Stephen; 310 E. Front St., Berwick, Pa.; Zwemer Hall . EX 6-9227
1. Van Huis, Charlotte Daun; 1171 W. 32nd St., Holland, Mich............................ ED 5-8611
S. Van Kampen, Ruth; 337 Fourth Ave., Holland, Mich...........................................
2. Van Kley, Thomas Jeffrey; R.R. 2, Zeeland, Mich................................................ PR  2-4646
1. Van Langevelde, Thomas H .; 268 W. 28th St., Holland, Mich............................ EX 2-3824
4. Van Leeuwen, Judith Ann; 125 E. 25th St., Holland, Mich................................ EX 2-2548
4. Van Lente, Trudie Ruth; 798 Graafschap Rd., Holland, Mich............................ EX 4-4833
.3. Van Lente, Johanna; 915 W. Chautauqua, Carbondale, 111.; Phelps Hall..........EX 6-5249
3. Van Leuwen, Bruce Gunn; 13 E. 13th St., Holland, Mich.................................... E X 4-4751
1. Van Liere, Jack Arthur; 330 W. 27th St., Holland, Mich.................................. EX 6-6846
1. Van Lonkhuyzen, Chris Engelbardt; R.R. 2, Fennville, Mich.;
422 W. Maple Ave..............................................................................................
1. Van Noord, Roger Allen; 2333 Riley St., Jamestown, Mich.; Kollen Hall..........EX 6-4651
2. Van Ommeran, Tony Lee; 913 6th St., Sheldon, la .; Kollen Hall....................... EX 6-4651
1. Van Ooyen, Marinus; 162 Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall................................... EX 6-4651
2. Van Overloop, Karen Anne; 3130 Oak Hollow Dr., S.E., Grand Rapids, Mich.;
Voorhees Hall...................................................................................................... EX 2-9142
1. Van Raalte, Judith Ann; 646 Pleasant, Holland, Mich......................................... ED 5-3283
1. Van Ry. Judith Anne; 1330 Wealthv, S.E., Grand Rapids, Mich.;
Van Vleck Hall..................... ............................................................................. EX 2-9157
2. Van Spyker, Cherry Belle; 55 W. 13th St., Holland, Mich.................................... EX 4-8060
1. Van Tatenhove, Frederick David; R.R. 3, Sheboygan Falls, Wis.;
96 E. 15th St........................................................................................................EX 4-4275
2. Van Tatenhove, Jane; 382 Pine Ave., Holland, Mich............................................ EX 4-4275
1. Van Til, James Edward; 3291 Ottawa, Crandville, Mich.; 262 College Ave....
1. Van Wieren, Glenn Lee; 1838 South Shore Drive, Holland, Mich.................... ED 5-8568
2. Van Wingeren, Sharon Lee; 640 Central Ave., Holland, Mich............................ EX 6-6917
1. Van Witzenburg, Ruth; 12033 So. La Salle St., Chicago 28, 111.;
Voorhees Hall.......................................................................................................EX 2-9142
4. Van Wyk, Betty Vicha; 81 E. 9th St., Holland, Mich.......................................... EX 6-4072
1. Van Zanten, Arnold; 165 Sunnyside Dr., Battle Creek, Mich.; Kollen Hall........ EX 6-4651
1. Van Zoeren, Keith J . ; 121 Park St., Zeeland, Mich................................................ PR  2-2522
4. Veen, Cheryl D.; Hamilton, Mich...............................................................................SKI-4567
2. Veenstra, Lois Ann; 704 Hill Ave., Muskegon, Mich.; Phelps H a ll................. E X 6-5249
2. Vejrosta, Bruno Hans; 17 W. 10th St., Holland, Mich............................................ EX 6-7996
4. Veldheer, Elmer; 542 Alice, Zeeland, Mich.............................................................. PR 2-6218
3. Veldheer, June; R.R. 2, Holland, Mich........................................................................E X 6-9523
5. Veldhuis, Chester Laverne; Hamilton, Mich............................................................
S. Veldhuis, Sipko; 241/2 E. 9th St., Holland, Mich................................................... EX 6-4729
4. Veldhuizen, Edward Glen; 255 E. 13th St., Holland, Mich................................
1. Veltema, Stefford Jay; 4668 22nd Ave., Hudsonville, Mich.............................T W 6-9242
1. Venema, Gerry D .; R.R. 1, Richland, Mich.; 60 E. 14th S t .............................. EX 6-4185
1. Venhuizen, Ronald Cornell; 2470 Byron Center Rd., Grand Rapids, M ich.;.......
41 E. 10th St........................................................................................................
1. Venhuizen, Stanley Paul; 1006 15th Ave., Fulton, 111.; 455 College Ave........
4. Ver Burg, Eleanor Rose; 1094 Lincoln Ave., Holland, Mich................................EX 2-9861
2. Ver Berg, Phil W .; 629 W. 21st St., Holland, Mich................................................EX 6-6814
4. Ver Hoeven, Edward Stanley; R.R. 3, Holland, Mich............................................EX 6-9263
3. Ver Meer, Barbara Helene; R.R. 2, Hudsonville, Mich.; Voorhees Hall.............EX 2-9142
2. Vermeer, Lorna Joy; 1460 Jennings, S.E., Grand Rapids, Mich.; Phelps H all...EX 6-5249
4. Vermuelen, Carl Wm.; 1270 Oakmont Ave., Flossmoor, 111.; 84 E. 9th St.....E X 3-2326
1. Ver Meulen, John Dirk; 307 Aurora, S.E., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall ...EX 6-4651
2. Ver Strate, Gary William; 70 High St., Metuchen, N. J.;
359 Columbia Ave..........................................................................................
3. Veurink, Mary Jane; Grant, Mich.; Voorhees Hall................................................... E X 2-9142
3. Viel, David Lee; 2315 Alamo Ave., Kalamazoo, Mich.; Kollen Hall.............. E X 6-4651
1. Villerius, Frank T .; 251 Washington Blvd., Holland, Mich................................ EX 4-8470
3. Vinck, Albert Francis, Jr.; Box 278, Prospect St., Philmont, N. Y .;
Kollen Hall......................................................................................................................EX 6-4651
2. Vinstra, Kenneth James; R.R. 5, Holland, Mich.................................................... EX 6-8000
1. Visscher, Joanne Kay; 625 Grand Pre Ave., Kalamazoo, Mich.; 99 E. 10th St...EX2-3913
1. Visser, Kenneth Carl; R.R. 2, Hudsonville, Mich.; Kollen Hall..........................EX 6-4651
■ 1. Vojak, Bemadine Ellen; 5344 So. Austin, Chicago, 111.; Columbia Hall.......... EX 6-4856
1. Vollink, Mary Linice; Hopkins, Mich.; Columbia' Hall......................................... EX 6-4856
3. von Reitzenstein, Ingrid M.; %  Mudlavia Kramer, Ind .; Durfee Hall............... EX 6-7822
2. Voogd, Stan; 1306 Park Ave., Almeda, Calif.; 112 E. 14th St............................
1. Voskuil, Karen Ruth; R.R. 2, Box 96, Baldwin, Wis.; Scott Cottage.............. E X 6-4393
3. 'Vugteveen, Stanley Lee; 641 E. Main St., Zeeland, Mich.; 18 E. 12th St........ E X 6-8728
1. Vuurens, Donald James; 971 Columbia Ave., Holland, Mich............................ EX 4-8621
3. Waanders, David William; 1327 E. Butler, S.E., Grand Rapids, Mich.;
• 279 Central Ave................................................................................................. EX 2-3646
2. Wabeke, Gene Allen; 3844 Port Sheldon Rd., Hudsonville, Mich.................... MO 9-6037
1. Wackerbarth, Paul Henry; 67 So. Prospect Ave., ■ Hackensack, N. J . ;
Kollen Hall......................................................................................................................EX 64651
1. Wagner, Carol Lee; 251 174th St., Hammond, Ind.; Crispell Cottage................. E X 6-5040
2. Wait, Robert Alan; 27 E. 13th St., Holland, Mich................................................
S. Wallace, Norma Me Donald; 21 E. Quackenbush Ave., Dumont, N. J . ;
1151/2 E. 13th St..... .................................. :...... ................................................. EX 6-4370
2. Walt, Delores Mae; 8099 Arthur St., Coopersville, Mich.; Voorhees Hall...... E X 2-9142
4. Walter, Mary Louise; 54.38 Mt. Olivet, Kalamazoo, Mich.; Phelps Hall........... E X 6-5249
2. Walters, George L .; 313 Main St., St. Joseph, Mich.; 143 22nd St................
2. Walvoord, Barbara Ellen; 655 Church St., Oradell, N. J .; Voorhees Hall........ EX 2-9142
1. Walvoord, Douglas John; 1767 Oak Park Ave., Muskegon, Mich.; .
Kollen Hall.....................  EX 6-4651
1. Walvoord, Linda R .; 655 Church St., Oradell, N. J . ; Durfee Hall........................EX 6-7822
4. Wang, Leander; 8 Junction Rd., 2nd Fir., Hong Kong; Kollen Hall.................. EX 6-4651
1. Wasdyke, Wesley Roger; 469 Oak View Dr., Orange, Conn.; Kollen Hall......E X 64651
1. Washburn, Diane Darlene; 2205 Wilson Ct., St. Joseph, Mich.;
Taylor Cottage........................  EX 6-4520
2. Wasserman, Margaret Joan; 22 Harmony Lane, Westbury, N. Y .;
Phelps Hall...................................................................................................................... EX 6-5249
1. Watrous, Elbert Harrison; 926 Cleveland Ave., Schenectady, N. Y.;
Kollen Hall..................................................................................................................... EX 6-4651
4. Watt, Eileen G.; 20820 Littlestone Rd., Harper Woods 36, Mich.;
Phelps Hall................................................:.........................................................EX 6-5249
4. Watt, Paul Duane; 6861 Quincy St., Zeeland, Mich.................................................PR 2-2566
1. Weed, Larry Howard; 1028 Phoenix St., South Haven, Mich.; Kollen Hall....EX6-4651
3. Weener, Sherwin Dale; R.R. 2, Holland, Mich........................................................ EX 6-0278
1. Weenum, Adelle June; 73 112th Ave., Holland, Mich............................................EX 2-9842
2. Weenum, Janis Lee; 1193 Amity, Muskegon, Mich.; Phelps Hall....................... E X 6-5249
3. Weerstra, David Lee; 2800 No. Pillon Rd., Twin Lake, Mich.;
254 College Ave...................................................................................................
4. Wehnau, Peter Lawrence; R.R. 1, Box 187, Rensselaer, N. Y.; 560 State St....
3. Weidenaar, Bernard W .; 633 E. 11th St., Holland, Mich.....................................EX 6-8100
1. Welling, Charles Jay; R.R. 2, Grand Haven, Mich.; Kollen Hall........................E X 6-4651
1. Welmers, (Robert) Bruce; 2272 Overland Ave., Los Angeles 64, Calif.;
Kollen Hall...............................:...................... ................................................... EX 64651
1. Welsh, Richard John; 2507 Langley, St. Joseph, Mich.; Kollen Hall............... E X 6-4651
2. Welty, Sam Robert; 304 Haral Ave., Sturgis, Mich.; Kollen Hall.... .77................EX 64651
2. Welwood, Paul Robert; 98 Park Terr., E., New York 34, N. Y.;
57 E. 13th St.......................................................................................................
2. Werge, Thomas Allen; 7707 Broadway, North Bergen, N. J.; Kollen Hall........EX 6-4651
1. Werkman, Barry Lee; 10711 So. Wabash, Chicago 28, 111.; Kollen Hall............E X 6-4651
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1. Wessels, Nancy Kay; 32 Wallinwood Ave., N.E., Grand Rapids, Mich.;
Fairbanks Cottage..........................................................................................EX 6-4178
2. Westervelt, Ruth Elise; 170 Walthery Ave., Ridgewood, N. J . ; Phelps Hall....EX 6-5249
2. Westhuis, (Wesley) Ross; R.R. 1, Fox Lake, Wis.; Kollen Hall..................... E X 6-4651
2. Wever, Sheryl Jean; R.R. 3, Box 88, Fremont, Mich.; Durfee Hall................. EX,6-7822
1. Wezeman, Fred Henry; 10121 So. Turner Ave., Evergreen Park, 111.;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
4. Wezeman, Jane Judith; 10121 So. Turner Ave., Evergreen Park, 111.; .
Phelps Hall..........................................................................................................EX 6-5249
2. Wheaton, William D.; 28 W. 25th St., Holland, Mich...........................................EX 6-6625
4. Whipple, James Halley, H I; 464 28th St., East Moline, 111.;
12314 E. 10th St................................................................................................
3. Whitaker, Betty June; 11 Joslen Blvd., Hudson, N. Y.; Voorhees Hall...........EX 2-9142
1. Whitaker, Ellen Irene; 11 Joslen Blvd., Hudson, N. Y .; Columbia Hall...........EX 6-4856
5. White, Byron E.; 164 E. 16th St., Holland, Mich...................................................EX 6-5669
1. White, Jack K .; 2011 So. Lowell, Santa Ana, Calif.; 42 E. 14th St................
2. Whitlock, Diane E.; 212 Woodland Dr., Bennettsville, So. Carolina;
Voorhees Hall..................................................................................................... EX 2-9100
3. Whitlock, Mary Jean; 926 Dalcin St., Chicago, 111.; Durfee Hall....................E X 6-7822
2. Wiegerink, James Gerald, Jr.; 220 Foxcatcher Lane, Media, Pa.; Kollen Hall..EX 6-4651
1. Wiegerink, Jim L .; 160th Ave., Grand Haven, Mich.; Kollen Hall................. EX 6-4651
4. Wiegerink, Ronald; 1156 Benjamin, S.E., Grand Rapids, Mich.; 78 E. 9th St...
,2. Wieghmink, Joan; 385 W. 40th St., Holland, Mich............................................. EX 6-7913
5. Wierda, Frank Wayne; 399 W. 22nd St., Holland, Mich...................................EX 6-5695
4. Wiers, John L .; R.R. 2, Ada, Mich.; Kollen Hall.................................................EX 6-4651
1. Wierenga, Thomas Lee; 54 E. 15th St., Holland, Mich........................................
1. Wiersma, James Allen; R.R. 2, Hamilton, Mich........................................................
4. Wiersema, Mary Elaine; R.R. 2, Morrison, 111.; Phelps Hall............................. EX 6-5249
4. Wiersma, Tom D.; R.R. 2, Hamilton, Mich................................................. .........
3. Wikman, David A .; 180 E. 26th St., Holland, Mich................................................EX 6-4732
4. Wildschut, Sylvia M .; 236 E. 14th St., Holland, Mich............................................EX 6-7986
3. Wiley, Judith Arlene; 2717 Carol Rd., Union, N. J.; Voorhees Hall...............EX 2-9100
4. Wilkin, David Jordan; R.R. 3, Wallkill, N. Y .; 168^4 E. 11th St........................
5. Williams, Donald K.; 599 Pleasant Ave., Holland, Mich....................................ED 5-5614
1. Wilson, Alan Robert; 1260 Ogden, Benton Harbor, Mich.; Two W. 19th St...EX 2-3433
1. Wilson, Lois Miriam; 310 Knickerbocker Rd., Closter, N. J . ; Beck Cottage....EX6-4448
1. Wilterdink, Ruth Ann; 225 Park, Sheboygan Falls, Wis.; Oggel Cottage......EX 6-4287
3. Winchester, Patricia Kay; 7841 108th St., S.E., Middleville, Mich.;
Voorhees Hall...................................................................................................... EX 2-9142
3. Winn, Stanley A.; 238 West Harrison, Belvidere, 111.; 64V4 E. 9th St................EX 2-3480
2. Wise, Harold Jay, J r . ; 105 E. 25th St., Holland, Mich......................... ............. EX 2-3480
1. Wissink, Bonnie Jean; Baldwin, Wis.; Fairbanks Cottage...............................EX 6-4178
1. Witter, Richard Harmon; Summer St., Lanesboro, Mass.; Kollen Hall.......... EX 6-4651
3. Wolf, Carolie Ann; Haring Dr., Old Tappan, N. J . ; Phelps Hall.................. EX 6-5249
2. Wolf, Gerrit; 2035 Heather Terr., Northfield, 111.; 47 E. 13th St........................
2. Wolterink, Thomas Dale; 375 Big Bay Dr., Holland, Mich................................ ED 5-8346
2. Woltman, Karen Jean; 1164 Gunderson Ave., Oak Park, 111.; Voorhees Hall... E X 2-9100
1. Wombell, Thomas Paul; 399 South Dr., Rochester 12, N. Y.; Kollen Hall...... EX 6-4651
4. Wondra, Jerry L .; 26 Blue Ridge Rd., Lodi, N. J . ; Kollen Hall.......................... EX 6-4651
4. Wood, Barbara Joan; Accord, N. Y .; Phelps Hall.................................................. EX 6-5249
2. Wood, Harold Charles, Jr.; 5310 26th St., North Arlington 7, Va.;
Kollen Hall..........................................................................................................EX 6-4651
1. Wood, Lucille Anna; 5 Tunis PL, Pompton Plains, N. J.; Voorhees Hall..... E X 2-9142
1. Wood, Wade D.; 37299 Ingleside, Mt. Clemens, Mich.; Kollen Hall.................. E X 64651
2. Woodby, Jane Alison; 522 West Main St., Fennville, Mich.; Durfee Hall...... EX 6-7822
1. Woodley, Karen Leora; 555 Ravinia Dr., South Haven, Mich.; Columbia Hall .EX 6-4856
2. Woodward, John Charles; 573 Janet St., Downers Grove, 111.; Kollen Hall....EX6-4651
2. Woodward, John Stephen; 421 Jefferson, Wheaton, 111.; 88 W. 12th St.......... EX 2-3531
2. Workman, Marietta Jean ; 1068 Ada Ave., Muskegon, Mich.; Phelps Hall....... EX 6-5249
1. Wozney, Ruth Ann; 12 Tuxedo Ave., Hawthorne, N. J . ; Fairbanks Cottage....... EX 6-4178
3. Wubbels, Priscilla Jeanne; Baldwin, Wis.; Phelps Hall....................................... EX 6-5249
3. Wyma, David Marc; 508 Grant St., Grand Haven, Mich.; 100 E. 13th St........ E X 2-3352
2. Wyngarden, Dale Cameron; 208 Country Club Rd., Chicago Hts., 111.;
64 E. 17th St...................................................................................................... EX 4-8066
1. Wynne, Edwin Cornelius; R. R. 2, Allegan, Mich.; 29 E. 14th St.................... E X 4-4479
2. Yeager, Phyllis Lee; Box 207, Conrad, Montana; Durfee Hall........................... E X 6-7822
1. Yntema, Rowen; Main St., Quinton, N. J . ; 120 W. 10th St................................
4. Yonan, Adina Evelyn; 353 58th St., Brooklyn 20, N. Y .; Phelps Hall............... E X 6-5249
4. Yonkers, Carol Arlene; 1528 Delz Dr., Muskegon, Mich.; Phelps Hall...........EX 6-5249
4. Yonkers, Russell Clifton; 92Vi E. 21st St., Holland, Mich.................................. EX 6-5992
3. Yost, Neff (C herie); 54 W. 14th St., Holland, Mich............................................ EX 2-2096
1. Young, Alexandra Lenne; 105 Pearl St., Schuylerville, N. Y.; Van Vleck Hall. EX 2-9157
5. Yu, Hubert; 37 Cambridge Rd., First Fir., Hong Kong, China;
177 E. 6th St................. :.....................................................................................
1. Zandi, Gerold Lawrence; 115 E. John, Newberry, Mich.; 50 E. 17th St............EX 6-4586
1. Zandstra, Carol Claudia; 1714 Hiawatha, Grand Rapids, Mich.; Voorhees Hall. EX 2-9142
3. Zeedyk, Beverly Ann; R.R. 1, Danforth, 111.; Durfee Hall.................................E X 6-7822
2. Zeerip, Donna Mae; 54 W. 9th St., Holland, Mich................................................ EX 4-8036
1. Zegerius, Ronald James; 7847 So. Westnedge, Kalamazoo, Mich.;
Kollen Hall...........................................................................................................EX 6-4651
3. Zegers, Rodney Allen; 1104 Seventh St., Sheldon, Iowa; 51 E. 12th St............ EX 2-2272
2. Ziesenitz, Mary Elizabeth; R.R. 2, Hudson, N. Y .; Voorhees Hall................... E X 2-9142
2. Zjawin, Louise Marie; 2600 Blvd., Jersey City, N. J.; Durfee Hall.................. EX 6-7822
2. Zoet, Ronald Lee; 1869 Oakgrove, N. W., Grand Rapids, Mich.; Kollen Hall. E X 6-4651
3. Zoschke, Paul, Jr.; 612 So. Madison, Waupun, Wis.; 18 E. 12th St................ EX 2-9531
2. Zuidema, Edward Allen; 2014 Rosewood St., Jenison, Mich.; Kollen Hall...... E X 6-4651
1. Zuidersma, Ruth Ann; 5678 Juanita Dr., S.E., Grand Rapids 8, Mich.
Fairbanks Cottage..............................................................................................EX 6-4178
2. Zwemer, Jane Karen; 5003 Battery Lane, Bethesda 14, Maryland; Phelps Hall .EX 6-5249
2. Zwemer, Judith Ann; 988 W. College Ave., Marquette, Mich.; Phelps Hall.... EX 6-5249
2. Zwyghuizen, Arlene Kay; 3852 30th St., Granville, Mich.; Voorhees Hall...... E X 2-9100
S. Zylman, Terril Jon; 132 E. 38th St., Holland, Mich.;
332 Mary St., Saugatuck, Mich........................................................................ 4-3242
S U P P L E M E N T A R Y
IN F O R M A T IO N
LIBRARY INFORMATION
LIBRA RY  H O U RS
Monday through Friday; 8:20 A.M. to 9:45 P.M.
Saturday: 9:00 A.M. to 4:30 P.M.
LIBRA RY  R EG U LA T IO N S
STACK PRIVILEGES
All students will be admitted to the book stacks. They must show all books to the 
attendant at the circulation desk when leaving the stacks.
BOOK PRIVILEGES
1. R e fe r e n c e  b o o ks  (R  or r in the card catalog) and b o u n d  p e r io d ic a ls  must be used 
in the library reference room. They may not be taken out.
2. S ta c k  b o o ks  (white card) may be withdrawn for a two week period and are 
renewable.
3. O p e n  reserves  (blue card) may be withdrawn for one week and are not 
renewable.
4. C lo sed  reserves  (yellow card) are to be used in the library at all times when the 
library is open. For overnight use they may be checked out 30 minutes before 
closing time and must be returned the following morning by 8:30 A.M.
5. U n b o u n d  p e r io d ic a ls  (except the latest or current issues) may be checked out 
overnight, similarly to closed reserves, with the permission of the librarian.
FINES FOR OVERDUE BOOKS
1. Stack books............................................................................2 cents for each overdue day
2. Open reserves........................................................................ 5 cents for each overdue day
3. Closed reserves (overnight infraction)...................25 cents for first hour or frac­
tion; 10 cents for each additional hour.
NOTICES
Notices of overdue books and fines are sent as an extra service and a courtesy to those 
who forget. Failure to receive a notice does not excuse the student from the re­
sponsibility of returning a book on time. For this service there is a charge as follows: 
10 cents for first notice, 20 cents for the second notice, 30 cents for the third, etc.
LOST BOOKS
Lost books should be reported to the librarian at once. Fines continue to accrue until 
such a report is made. If, after a reasonable length of time, the book is not found, it 
must be paid for by the person in whose name the book is charged.
HEALTH SERVICE
66 E. 12th St.
Available to students, faculty and employees.
Phone EX 2-3416 
8:00 A.M. — 10 P.M.
Doctor: 0 . Vander Velde, M.D.
Nurse: P. Bandt, R.N.
Clinic Hours;
Doctor—9:00 to 11:00 A.M. Monday through Friday.
Nurse—9:00 to 12:00 A.M., 1:00 to 6:00 and 7:00 to 10:00 P.M. Mon. through Sun.
Nurse available at all times for EMERGENCIES.
In case of emergency after 10:00 P.M., call EX 6-4973.
Infirmary Visiting Hours: 2:00 to 4:00 P.M. and 7:00 to 8:00 P.M.
Patients may not receive nursing care in the dormitories. Only for special reasons and 
with permission from the nurse may patients remain in bed at the dormitories. The “pink 
slips” for absence due to illness may be issued by the nurse to ONLY those students who 
have reported their illness at its onset to the Health Service and received treatment 
there. Such slips entitle the student to be allowed to make up classwork and are honored 
by the faculty.
COLLEGE RESIDENCES
MEN’S RESIDENCES
Arcadian House 
Cosmopolitan House 
Emersonian House 
Fraternal House 
Knickerbocker House 
Kollen Hall 
Zwemer Hall
51 E. 12th St. 
47 E. 13th St. 
113 E. 13th St. 
135 E. 14th St. 
121 E. 13th St. 
140 E. 12th St. 
86 E. 12th St.
WOMEN’S RESIDENCES
Beck Cottage 
Columbia Hall 
Crispell Cottage 
Durfee Hall 
Fairbanks Cottage 
Oggel Cottage 
Scott Cottage 
Taylor Cottage 
Van Vleck Hall 
Voorhees Hall 
Voorhees Annex 
Phelps Hall
148 E. 9th St. 
264 Columbia 
53 Graves Place
110 E. 10th St. 
236 Columbia 
141 E. 10th St. 
144 E. 9th St.
111 E. 10th St. 
130 E. 10th St. 
72 E. 10th St.
79 E. 10th St. 
150 E. 10th St.
COLLEGE TELEPHONES
College Office Phones: 
Daytime
College Switchboard.............
Admissions Office 
Alumni Office 
Athletics Office 
Anchor Office 
Art Department 
Blue Key Bookstore 
Business Office 
Chapel
Counseling Office 
Dean of the College 
Dean of Men 
Dean of Women 
Development Office 
Economics Department 
Education Department 
English Department 
Graves Library 
History Department 
Language Department 
Little Theatre' ■ 
Maintenance Department 
Milestone Office 
Music Department 
Placement Office 
President’s Office 
Psychology Department 
Public Relations 
Records Office 
Science Building 
Veteran’s Administration 
Vice President’s Office
M en’s R esidences
Arcadian House ............................. EX 2-2272
Cosmopolitan House................................. EX 6-5993
EX 6-4611 Emersonian House .......................EX 6-6637
Fraternal House ........................... EX 6-8484
Knickerbocker House ................... EX 6-8908
Kollen Hall ...................................EX 6-4651
Zwemer Hall ................................. EX 6-9227
N ig h t Phones:
President .......................................EX 6-4611
Music Building ............................. EX 6-4612
Graves Library ............................. EX 6-4613
Maintenance ................................. EX 6-4614
Development Department ...........EX 6-4615
Dean of Women ........................... EX 6-4616
W.T.A.S........................................................EX 6-4651
Health Clinic ................................. EX 6-4973
W om en’s Residences
Beck Cottage ...............................EX 6-4448
Columbia Hall ...............................EX 6-4856
Crispell Cottage ........................... EX 6-5040
Durfee Hall ...................................EX 6-7822
Durfee Hall—Kitchen ................. EX 6-7828
Fairbanks Cottage ....................... EX 64178
Oggel Cottage ............................... EX 6-4287
Phelps Hall ...................................EX 6-5249
Scott Cottage ............................... EX 6-4393
Taylor C ottage........................................... EX 6-4520
Van Vleck Hall ............................. EX 2-9157
Voorhees Hall
Dining Room .............................EX 2-9452
Second Floor ............................. EX 2-9142
Third Floor ............................... EX 2-9100
Voorhees Annex ........................... EX 6-7779
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